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magyar M a li a É m d a M iu .
5^ l m agyar m üvek  idegen nyelven, önállóan m egjelent 
fordításainak könyvészeti kim utatása.
X)ic u n g a rifd je  í ite ra tu r
i n  b é r  t J S d ' f f i t i ’v a f u r .
pbliogrnfiídjer Ausweis bér in frenibf|irad)lidjeB fíeberfebutigen unb in 
íelbftftünbiger Inognbe erfdjienenen nngarifdien Perbe.
Német, angol, franczia, olasz, holland, dán, svéd, finn, 
orosz, lengyel, cseh, szerb, tót, illyr, román, görög fordítások.
F T E T T E Y  & COMP. 
1876.
Eine Literatur otjite »oÄftänbige Bibliografie alter 
unb neuer $eit gleißt einem Bermögen ohne 3nt>entariitm, 
ober einem Sanbe, barii6er nodj feine Sanbfarfe eriftirt
« .  »». Äertbeu».
M. ACADEMIA’ 
KÖNYVTÁRA-
^B o r o s j e n ö i
T i s z a  K á l m á n
M IN IS  T E R E L N Ö K  U E \ Ö E X C E L L E N T IA  J  A N  A K
^B e o d r a i
G r . K a r á c s o n y i  G u i d ű
CS. K. K A M A R Á S  s t b . U I \  Ö M É L T Ó S Á G Á N A K
K É T
N E M E S L E L K Ü  S Á L D Á S O S Á N
MŰKÖDŐ
h a z á n k f i á n a k
A KIKNEK ISMÉTELT NAGYLELKŰSÉGE
HAZÁMBA VISSZATÉRÉSEMET S E VÁLLALAT KEZDŐ FÜZETÉNEK ME1UELENESET
l e h e t ő v é  t e t t e
AJÁNLJA MÉLY HÁLÁVAL
NEMZETÉNEK VÉGLEHELETÉIG IS SZOLGÁLNI AKARVÁN
K E R T B E N Y  K Á R O L Y .
BUDAPEST KUDASFÖRDŐ, 1876. MÁJUS HAVÁBAN.
NÉMETRE.
1.
J u s  D  e u t f  4> e ,
3 u t
2XÍÍC (Eigennamen, bcnen ein A folgt fittb főidbe »on Original; 
bittern ober Uebevfefcern, tpeldte SDHtglieber ber uitgarifdjen iHfabemie 
ber 2Biffenfd)aften — eröffnet 1830 — waren ober es feitfier würben. 
$ offutí) unb qßctöfi machten faft bie alleinige 3hi3na$tfte.
MACIT. AEAt)EM J
, KÖNYVTÁRA ;
■ ■. . __ „r i i riai ,
í» ( H t l ) O lO 0 Í C « .
1. 9Jt(»ö»)rtHf<fK Ueberfeljt uon ^oíjann @raf tDíajíátf). ©tutt=
gart unb Tübingen. 1825. ©otta. 8°., LXXII., 248 @. 1 £1)1.
. (inííialten: Siteraturgefdjidjte. — llcbcrfebungen nad) 15 Sidjtern, dón galubi) bid Äoicfet);
unb itad) jmei 2)idjterinen. $ied f;ii6fdje 2)udj figurát nőd) heute — nad) 5ü 
Jahren — alá nidjt bődig audberfauft im Serlagdfataloge Sotta’d.
Tie atíererfte Uebérfejjung nngnriidjev Tidjter, nicf)t nur ind Teutfcfje, fonbent überhaupt 
in eine frembe ©brätle, ©hide baraud fanbeit bann audj Wufnn|me in Tolbij'd §anb- 
bud); unb fpimfifd Sieber erfdjienen fjmter felbftftänbig.)
2. Handbuch der ungarischen Poesie u. s. w. 2 Bde. In
Verbindung mit Julius Fenyéry, A .; her. von Dr. Franz Toldy. A.
Pest u. Wien, 1828. Gr. Kilian und C. Gerold. Gr. 8 (X Y III),
LXXX VI, 349 und (XYI) LXXXIY, 572 S. 3 Thl.
(Tiefed trcfflid) rebigirte, jent nur mefjr antiquarifdj erlangbare, aber faft auf alten 33iblio> 
treten bed Sludfanbed uorfinbbare Bud) mar bad Gsrfte, imrd) tueldjed ©uropa 
erfuhr, bag ed eine ungarifdje (Sprache, unb jogar jdjon eine Siteratur in ifjr 
gibt. Sä enttjcilt, beutfch gefdjrieben, bie Siografien bon 54 Tidjtem aud bem 
Zeiträume bon 1504—1825, bagegen bie groben aud biefen £)id)tern im unga- 
rifdjen Original, fotbie bentfd) eine ciníeitenbe @efd)id)te ungariidjer Siteratur. 
Tie Ueberfefeungen am ©djluße erfdjienen aid „Siumeniefe" (f. b.) fpäter auch 
für fid). Sluerbingd enthält bad fpanbbud) bereitd jur ifrobe im Original 
einige tbenige Solfelieber, aber, taratteriftifd) für jene 3eh< babéi bie Semerfung 
Toibß’d nad) ítőtcfeh: baji bie alten bift. Sfolfdliebcr berloren feien, bie neueren 
jeboth meift feine ebleren ©ujet’d tbäljlen, aid h'ócbftend bad gefaüene SJtäbcheit, 
ben h'ugerichteten Stäuber! SJtan afjnte alfr> ju jener 3eit gar nicht, toad ibirh 
lid)e Sßolfdfoefie fei, mad htod fiínftlid) gemadjte bed fogenannten hiftorifchen 
Siebd, bon bem iibrigend audj feitljer fajon reiche ©Siätje ju Tage geförbert 
tourben.)
3. Blumenlese aus ungarischen Dichtern. In  Ueb. von
Gruber, Graf Majliith, Paziazi, Petz, Graf Fr. Teleki, A
Tretter u. a. Ges. u. m. Geschichte der ung. Poesie, begl.
von Franz Toldy. A Pest u. W ien, 1828. Gr. 8 G. Kilian, C.
Gerold. LXXXVI. 1768. 1 Thl. 8 Sgr.
(©efmratabbrutf aud bem „-ßanbbud)" ; bcr SBanb enthält 65 Ueberfebungen nad) 17 Sgriferti, 
fotcie ein bieraftiged Suftffiel bon Ä . ffibfaiubt); ®erd 1—312 aud SIBrBd» 
marth’d „Gierljalom" unb ein fragment aud beffen Trama „©alamon"; aud) 
26 Jpimfblieber.)
4. Pannónia, ißluinenlefe auf bem $elbe ber neueren magi;arifcl)en
ßtjrif in metr. Itebertragnngen oon ©uftau Stcinatfcr. 1. 21511).
üeipjig. 1840 (Svanbftäbter). @r. 12. 96 ©. — 12 ©gv.
21u§gaf>e: llngarifd) unb beutfdj. @r. 12. 192 ©. — 18 ©gr.
Gnthält 8 ntoberne Tidjter, aud) größere SBaltabe bon Oófifa.)
5. -öerjcn^Hängc, 3Son ©. £reumunb (etcitiatfer.) Ceipjig, 1845.
©tetnaefer. 12° 252 ©.
3roeite 2lu3gabe. ßeipsig, 1847. ©teinaefer. 12° 252. (1851 ner=
nidjtet) 1 £1)1. 10 @gr.
©Tlj®h*n: göther Sieb, Slufruf; ©merief) 92agt), Sajja, ©araß’d Cbfttod )
1
26. Sechsumldreissig ungarische Gedichte, nach Berzsenyi,
Kölcsey, "Vörösmarty. Deutsch von Gottlieb Stier. A Halle. 
1850. H. Th. Schmidt. Gr. 8. V III. 40 S. 7 '/2 Sgr.
7. 91ationatgcfängc ber SJtagharcn. ©eutfcf) non 2tbotf ©tt<f)<)eint
unb Osfar Artite. 5 £>efte. Äaffei. 1850—51. 9faabé ÄI. 8. 50, 
31, 47, 56, 93 ©. 1 ©f)tr. 7*/, ©gr.
(Sntfialten Bon 11 Xidjtern — S. fiidfalubfi bid Petőfin. Siranfi. — Siebet, tie fcfion im $or= 
märj betannt marén, mefir patriotifcfi alá reBolutionär, jebod) fcfir flott, frei unb 
im Xone beutfcftev ÍBuricfienííeber, ofine 9iiicificf)t auf bad Criginalmetntm nacfi = 
gebidfiet. ffaitben „brnußen" biel Seifalt.)
8. Ungatifdjc 9lationatlicber, Ilebevfetit won 2?asfi unb 3?enfö (e itler
unb kertben»)) 23raunid)ineigl852. 3eger.l6°, KXII., 370 ©. 1 Ii)I.
(Xer San> enthält 212 Sieber unb fiolitifd)e ©ebiefite, unb jmar: I. Sor ben Utar,tagen, 
bie beíannten patriotifefien Sieber »01t Serjfent)i bid Petőfi. — II. 3n beu 
ffltärjtageh: ©ebiefite naefi fßetöfx, S',uqor. gárofffi i@olbtrompete) Séoai, 
Slrann, ©fiulai u. f. ro. — III. Stad) Sitágo*: Stammlofe Sieber unb folefie 
aud bem Siadjlaffe petöfi’b ober ifim unterfdjoben. — Xas ift bie beutfcfie Slud= 
gäbe ber Bon Sieder unb Sertfieni) rebigirten „Hangok a múltból" audgcmöfilt 
oud ben papieren, bie aiíejanber S j i l á g t j i  — ber biefe politifdjen (Reliquien 
ber Station rettete — an Srnft Seil in Seipjig cingcfanbt fiatte. Xie fyirma. 
„Oeger" mar eine pngirte Sntft Sei’d. Xad beutiefie Sud) fanb gleidjfatld ftarlen 
äbfatj, fiefonberd nad) Slmerita unb ift Ufilanb geroibmet.)
9. »üintm bnnbert mtgarifdicr ©idfter, 3n eigenen rate íremben
Ueberfefiungen £;er. uon &. 9Jf. Stertbcnt). ©regben 1854. Ofobert 
©cf)äfer. 9Jfimatur:^vad)tau6gaí)e. XX., 559 ©. 2 ©tjf-
praeite 2tusgirbe: Bresben 1856. 9i. Schäfer. 2 24)1.
©ritte 2tuogabe: tprag unb Seipjig. 1860. C. fy. Äober. 12hl. 103gr.
(Xiefcd — eyquifit audgeftattete, fyrait) Sifit geroibntetc — Söert enthält pocficit Bon 20 Xiefi» 
tern ber peit 1672—I7r9, unb non 80 Xiefitcrn ber 3eit 1800—1852, jufammert 
130 @ebid)te, barunter 20 Bon fremben Ueberjefiem. Xied Sllbuiu mürbe gleidt 
urfprüngliefi in 3000 Spemplaren gebrudt unb jebed Xaufenb aid bejonbere 
Sludgabc Berfdjidt. 1860 marén alle Sludgaben audnertauft unb ff. S. Ji06er 
fefilofi mit S. fDt. Sertbenfi einen neuen Sertrag fiir bie Bicrte, Berniefirte 
Sluflage. Xiefer Sontraft unb bie fefion abgelieferten neuen Seitriige gingen 1862 
mit btoberd gan,em Serlag an 3. p . «)'■ S. Stiefiter in Hamburg über, ber 
punr eine oierte Sluflage aid „Sllbutn Bon fiunbert unb Sin ungarifdjem Xidjter" 
anfünbigte, aber niefit erfefi einen lieg.
10. UngatifdK ©idjtnngcn. ©eutfdj non 91. ©nr. ißrefjburg u. Seipjig. 
1854. £. 2t. Afnapp unb 26. Söaenfcf). Äl. 16", IV., 116 ©. — 70 fr.
(Sntfialtcn : „Sinbabona", Driginalgebidjt. — „Oftót, ber Starr," unb 14 Sieber Bon 'Petőfi.
— 28 Sieber nad) Sifjnqai. — Xrefflidje lleberfetjung; fanb leibdr auefi feinen 
Slbfafi.)
11. klänge an£ bent Often, ltngarifcbe ©idjtungen, frei naebgebiibet
non ©emetet ©nbnmt. 1855. ©eibet, jefit ©ritt. Tftiniatur= 
2luggabe. XII., 186 ©. ^radjtuolt geb., jefit 1 fl. 40 fr.
(Sntfiält in fefir freier Stadjbilbung — unter Äorrcftnr Bon B. ScBitfdjnigg — ctma 80 
©ebiefite nach 20 mobernen Xitfitent: 'Petőfi. Slrcint), ©fiutai, Xompa u. f. m. 
Slbcr trob feiner ejquifiten Sludftattung fdjeint bad ®ud) — nad) 20 Jufiren 
nod) immer nicht audoerfauft ju fein, ba cd notfi angefünbigt mirb.)
12. 2tu§roal)i ungarifcf)er ©idrter. ©eutfd) non 3ofef noii 
tjßeft. 1858. íampet. tOiiniaturrijiracfitausgabe, 130 ©.
@eb. 1 fl. 60 fr. Srofc .^ 1 fi.
(Sntfiält 17 ©ebiefite Don 6 mobernen Xiditern. i
13. @cbi(f)tc rttté Ungarn, patriotifctjrtnnjcfien s^nbattö. ltebertragcn
burrf) ©tefan @raf Pongrác), ß^eft. 1857. 'D?tniatur=2tucgabe 
198 ©. (©rnef non Äerte )^. 50 fr.
'  - ißracfjtauögabe 1 ft.
(Sntfiält 77 Sieber — naefi 34 _Xid)tern. Xad Suefilein — fo ftefit ed auf bem Umfdfiage
— mirb ben Säufern einer Partie bed gräflichen Xofaqccd gratid gegeben.
14. Magyarische Gedichte, patriotisch-lyrischen Inhaltes. Ori­
ginal und Uebersetzung in die deutsche Sprache durch Stefan 
Graf Pougrácz. Pressburg, 1859. (Lithografirt) 8°, 79 S.
(©utl)ält 10 (Mcbid)te bon SB'óröémortt), Sajja, (Sötobe u. f. in. uitb 9 Sieber nací) <petöft.)
15. Gedichte aus Ungarn, patriotisch-lyrischen Inhaltes in die 
deutsche Sprache übertragen durch Stefan Graf Pongrác*. 
Pressburg, 1861. Steindruck. Gr. 8. YII. 85 S.
(Siiir Ueberietsungen, 51, nid)t gegeniifierftcijenb bnä Original, mie in friiljcrer SluSgabe.)
16. SBlftrjüctldKU auf ungarifdjem SBoben gefarmnettoon (Stefan ©rafeu 
^ottgtácj. 3)er Dteinertrag für bie froatifdien £>ilf§bebiirftigen. 
Sßrefjburg. 1861. SDrucf oon SÍtoíé ©djreiber. á'í.8. 22 unpaginirte©.
17. 3(U m m  f ü r  l»tc 3U0£«1>. Album az ifjúság számára. ltnga;
rifcfi unb beutfd). Shit 1 ©tafdftidj unb 4 ^Biografien, (fhebigirt 
non dhan§oert ÍHicM. A) ißrag. 1860. %. S. jtober. 4°. IY., 81 ©. 
ftartonirt. .fiter. ißreiS 1 fl. 80 fr.
i'öntljält je ein ©cbid)t bon CSbtöbö, ©arai), Si. SiSfalubt), Sölcfet), Ipnp, Petőfi, 93orö3* 
marti) «. f. in. int Original mit beutfdjer fWadjbidjtung.)
18. e in  SttftuSdjen alté uttgariföm  $id)tcr gärten, Díadjgebilbet
non %  ©aíefiuő Sonm nif, 2Bien 1869. (Sartori. 16° XXXIL, 
166 (3. 1 fi.
(©ntíjölt 30, meift íleriíaíe 5Bidjter. — £alabér, ©ujánfjft) u. f. tu., bőd; audj Sieb« bon 
ipetijfi unb Slrantj.)
19. t tn g a t i f f t e  © ebid jtc . Ueberfe^t o. f u l tu s  91orM>eim, ißeft. 1872.
©amuel ,3iíaí)p. ÄI. 8. 93 ©. — 40 fr.
20. U n g a riitfK  £ c im a tü $ s ,  S icbcés uui> £>clí>culict>cr (Itcberfetd)
non ©. Süt. .penning, $eft, 2Bien unb ßeipjig. 1874. £»artíeben. 
3Jtiniatur;ipracbtau§gabe. ©eb. 172 to. ©eb. 1 fi. 80 fr.
(60 Sieber non 18 moberneit Oidjtem.)
21. Ungarische Uyriker der letzten fünfzig Jahre. Met­
risch übertragen und mit biografischen Einleitungen. You 
Gustav Steinacker. Leipzig, (1875) Barth. 8°, LIX . 524 S.
3 fl. 75 .kr.
(©ut^ült Siograficn bon 98 Oidjtcrn unb Ueberfc^ungen aué bereit ipocfieit. Sie borgebruefte 
Siftc tnciiet an 9"0 ©ubftribcnfen auf. 3ln 10 Ueberfe^ungen fiertBcnt)’« fartben 
gleidjfattó 3ittfnal)mc in ber reidjen ©antmmiung.)
W o i m i e k e t .
22. Magyar költői régiségek. ® ic S ír tife ré to d jtc r . ling, iöalíabe a. b.
XVI. 3aftrí). O rig in a l; unb lieber fep un g oon einem Unbefannten. 
©r. © a lű f ía  2b „Á tkával“ s. b. A m a d é  L. n. dalaival. 2ÍUÍ5 
alter öanbfdfrift, ber. non ^ ra u j X olbt) A. $peft u. SBien. 1828. 
@. .ftifian, (S. ©erolb. 12°, 46 ©. 6 ©gr.
(Sie ÍKdmfronif bev @efd)id)fe 9JÍ. ©jilágt)i’í  unb S. .fiajmáfi’b ; aud) bast Original etfd)ien 
bier juevft gebrudt).
23. t tn g a r ifá )c  © o ífS ltcb e r. ®eutfdj oon 21. © reg u ff A. Seipjig,
1846. ©. SBiganb. sJJftniaturau§gabe, géb. Y III. lo2  ©. 2o ©gr.
(tSntljölt, biibfcb tibetiéit, 37 ißoltbliebcr unb i< Sieber nad) Sßittobicb, 58'óröéműrtt), u. f. tn.)
24. U n g a rifd ie  © olf$lteí>cr. Ueberfefct oon 2tnton © tine»), Seipjig,
1848. Érnolb 9íuge. 24°, 93 ©.
(©ntíjült 44 SSolfbliebet. — ©inige Sieber nad) ißetöfi.)
425. Ungariftfye Solfé licber, auggeioäbtte. Ueberfetjt oon Pt.
kertben»* Ptit Piteífupfer nacb $rib ©cbtoarjenberg.
SDarmftabt, 1851. Segfe. @r. 8. XIÍ., 352 ©. P / s  Xt)í.
(Snthatten 300 Keine, 173 größere Sieber; foinie oon ®íay ©íjíefinger bie trefflichen ©eure* 
ffijjen: Guljáfj, Séifóé, Jtonbáfj, §alá§. — ®aé SBud) ift Setting o. Strnim ge- 
totómét unb, alá jtoeiter Ueberfe(jungéDerfuch Sertbenq’é, lac^eríid) geniiber ben 
Originalen, ijaarfträubenb mit Sejug auf beutfc e^ ijSrofobie. £roßbem finbet eé fid) 
in beutfdjen Sibtiotí)cfen mehr Bor, aíé toiinfchenétoertíj ift; iebod) bér Serleget 
machte bamit fein ©efdjäft.
26. Ungarifáie ©olfélicber für ©efang unb pianoforte, $rei bear=
beitet oou ßajog £id)tenftciu unb Wartung. £>er* oon Soui§
ííölitcr, Ceipjig, 1851. Äö l^er. (Piufifalien).
27. 21 Ugemeine Sammlung nngarifdier Soífétieber. §er. unb
georbnet oon ©abrieí oon 9Jlátrat). A gür ©efang u. pianoforte.
(Ueherfeht fon 3ofef (Sjantyuga) X. Sb. §eft 1—3. Ofen, 1853—54. f. Uniberfitaté- 
brucferci. (©htftfalien in 4«),
28. Ungarifdje Golfsbiditungcu. Ueberfe t^ unb eingeíeitet oon
öubtoíg (o.) 2ligner. peft 1873. S. 2ligner. 8°, XL. 227 _@.
($iefe treffliche ©ammlung enthält 110 Sieber, 87 Saűaben unb fRomanjen, fotoie cin cin- 
gehenbeb Sortoort über bab ungarifcfje Soífsíieb. — 3!bér troB günftiger Sefpre- 
djung in ®eutfchtanb — oon jKnfeí, fyreiligrath, ©trobtmann u. 21. — fanb bab 
Surf) troBbem Iciber toenig 2T6fa§.)
u t t f c  9 W ü f r f ) e n .
29. äRärdien bér 9Ragt)aren. Gearbeitet unb (beutfcb) berauggegeben 
oon ©eorg oon ©aat. SBien. 1822. %. 2Í. SBatíigbaufer. 8U. X., 
454 ©. Sitit Pignette. (17 Piarcáén).
(®rft 1857—60 gab ®r. ffranj ®oIbt) mit ©abriet ífajincjh, in 3 Sünben, bie itngariidjen 
Originale als „Gaal György magyar meseköltemények“ hetaué.)
30. (ürjűlilungen, Sagen unb Segcubeu aug Ungarng Porcéit ooit
2ÍIoi§ Freiherr oon 9Rebnt)ánfjft). A peft. 1829. Ä. 21. £artleben. 
©r. 8. YIII., 472 @. (40 öagen unb ©rjäblungen.) 2 Gbe. ©djon 
1830 berabgefe t^er preig 1 Pbf- 18 ©gr.
31. 2Ragt)arií<fie Giardien unb Sagen» ®eutfd) oon Sobann ©raf
Glailíttf). Grün. 1834. Xrafjíer. 8°. 124 ©. 1 %,#. 8 ©gr.
9íeue 2íuggabe, 2 Gbe. Stuttgart unb Tübingen. 1837. ©otta. 
ÄI. 8°. 130, 121 ©. 2 Spí. 8 ©gr.
32. 9Ragt)arif<i)e Sagen unb 911 ärdien. 2íug bér ©rbéípi’fcben
©ammtutig überfetjt oon ©ottlieb Stier. A ©rfter Ganb. Gertin. 
1850. g. fDümmíer. t i .  8’. YIII. 146 ©. 1 fi. 12 fr.
(17 SDÍörchen unb Saíínbe nach Sole fel). Síber auch bies Such feheint toenig 2tbfab gehabt 
ju haben, weil fein jtoeiter Sanb erfehien.)
33. Sagen unb 6r}űi|(nngen aué Ungarn» GonSPerefeo. putfcft). 
2 Gbe. Gertin. 1851—52. 2B. tperj. 8°. 214, 221 ©.
(®em ungarifehen Original englifcf) nacherjäljlt, nach ihrer Serfton oon bet Scrfafferin 
fetber iné $eutfdje übertragen.)
34. Ungarifdie Golféműrdien. 2íug @. o. <$aa(’$ Padblafe oon 
©ottlieb Stier. A. peft. i860. £ecfenaft. 8». 206 ©. 1 fi. 50 fr.
535. $jcnti6í»ií<S3<*í>6, Sabiőíau§. 9 } ía t( )ia é  M o r tm tu S . £ if t. Suft= 
fpieí. Oeutfcf) Don? O fen. 1792. Unto. O ru d ere i. 8°. 34 © .
(9htt nőd) irt bér ©jedfenqi^Sibtiotfyef bed 91at. ®Jufeuntg, too aucfi bag Original ifi.)
36. S íié fa lttM ) Ä arL  A. S t t fo o r .  © djaufptel ín  r ie r  SIften. SDeutfdj 
nőm @ rafen fö'arí Gilbert ^ e f te t i c é .  $ eft. 1824. Subroig d. S an ; 
berer. @r. 8°. V I. 128 © . 9Jiit £ ite ífup fer.
(9iur metjr in S3ibíiotI)efen.)
37. íH é f a lu M )  & arí. A. ® ic  ^ a r t a t e «  i t t  U n g a r n .  O rau er; 
fpieí in  5 3Í. — S í i t« ,  ober bie ©imtaífme non ©riec^ifd^=3!Betfeen= 
burg. © djaufpiel in  4 21. — S t i fo o r .  © dfaufpieí in  4  21. Oeutfd) 
Don @eorg d . ( S a a l .  Sörünn 1830. $ .  & . ©rafeíer. 8°. X X V III. 
299 ©. (21. u. b. X :  © frá te r bev ÜDiagparert. ©rfíer Sílfeíí.)
Sönrbe aud) nid)t fortgefefjt — ergo! £eute nur metjr in Sibíiotijefen.)
38. Jfarí. A. é r e t t e .  © rauerfpieí in  5 2íufj. fDeutfdj
non 3 u íiu §  £ o r m )á n f } f t ) .  5peft. 1868. SB. Sauffer§ Komm. 8°. 
68 © . — 80 fr.
39. k a t o n a  Sofef. S e r  t a n í t ó  © a u f .  S ragöbie in  5 2íft. ®eutfd) 
non Stbolf S ú j t .  Seipjig. 1856. %. 3Í. $Brodí)au3. 8°. 210 © .
Skfanntlid) bab grofjartigfte ungariídje Oranta, baffelbe íjift. ©ubjeft tbie OriUparjer'b 
„(Sin treuer Oicner feineá fperm" — abet nid)t tótjai — betjanbetnb.)
40. & cgci>ü£ Submig. p u r p u r  unb S ra u e r. $ if t. S ra rn a  in  5 2Iufs- 
unb 8 S ilbern . Ueberf. non 6 .  3 - © e r t a l a u .  SßrePurg . 1858. 
ííom m . bei %. 3 - ©dfinbíer. 8°, 59 ©.
41. Vörösmarty Michael. A. Ban Marót. Tragödie in 5 Akten. 
Metrisch übers, von Dr. Michael Ring. Pest. 1872. L. Aigner. 
8». 120 S. (A. u. d. T.
(Gin tueitereb töiinbdjen erfdjien nidjt — ergo . . . .)
42. © la tx ích  (Smeridf). A. 2 i e  2 * a g ö b te  t>cé 9 JIen íd )en . 2lu§ bem 
lingarifdfen übertragen non Sííepanber 2>td{c. $eft. 1865. bu g le r. 
£1. 8. 210 ©.
(Siadj Síufíjebung bér SSeríagbfirma fanben ftd) leine Gretnfjlare nteíjr bor, aífo fc^eint audj 
bie beutj'djc Sluógabe bicfer beriitjmten, burd) bie £igfa(ubtj=@efeííid)aft gefrönten 
gefdjidjtsfiíofofifdjen Oidjtung Slbfajj gefunben ju Ijaben.)
43. 3>ic ^ ü r f i c n t t e r r a t p  Dcé © Ic ld jto r  © a la f f a .  § if t. Sragifom öbie
in  5 © jenen, ©ebicbtet 1564 ron t 2 1 uon í)inue- be§ 23ud)bruder§ 
nnb U nitarierprebiger§ ipáu l £ a rá b i . SBörtlid) überfeíjt nad) bem 
einjig ttod) Dorbattbertem (p em p íare , gebrudt 1569. 23on Ä. 9JÍ. Ä. 
i& crtfocu t)) Seipjig. 1874. 2Seit d. (V @r. 8°. 71 © . 16 97gr.
Ideg im tSeburtgiaíjre ©t)eafegbeare’g unb Utartotbe’g gebidjtcte unb offenbar fiit bie 
SBiitjne bearbeitete jEíjeaterftiid, ftetít bie itngartfdje ®ramatif fronoíogifdj an 
"Spitse alter curobäifdjen ; benn in jener „Jett gabb nőd) feine enqíifdje, fióanifcfje, 
franjöfifdje, italienifdie 33üí)jte, unb in Oeutfdjtanb erft ©anö @ad)ö unb Oafob 
Sítjrer. Óro^bem toiirbigt man in Ungarn nod) immer nidft gehörig bie i^ftorifdie 
SSebeutung biefeS g-unbeg, aber englifd)e unb beutjdje itritif Ijaben bie 2Bid)tigfeif 
ber Oafjregjntjt anertannt; ©jigitgeti ben SBertl) ber bamatifdicn Spradje beb 
'Änongmug. -- Ocbrucft in l50o Gr. erfter Stuftage; meitere Síuftagen befjielt fid) 
ber Ueberfeber bor.)
44. Toldy, Dr. Stefan. Zwei Schauspiele : L iv ia ; Cornelia. Aus
dem Ungarischen übersetzt von A lexander Rosen. W ien. 1875. 
Leopold Rosner. 8°. 168 S. 1 fl. 50 kr.
6gtyvtfe* uni» (g p ife t .
45. gtoagc, eine patriotische, unb 2tntroort eineá fDiitgliebes bér neu er= 
richteten @eíeúícbafí3ur iBeförberung bér ungarifdjen ©pradfe. 2íu§ 
bent Ungarifdjen überfegt burdj einen ißürgerfoljn in ípeft. 
(Dieitne) ©. í. 1790.
46. Kiss, Johann, A ev. Pred. zu Xemes-Dömölk. Epistel an 
Franz von Kazinczy, A. zu seiner Verm ählung mit Sophie 
Gräfin Török von Szendrő, zu Nagy-Kázmér bei Tokay, den 
XL Nov. 1804. W ien, 1805. (Schraembl Ferencz özvegyénél.) 
@r. 8. 23 ©.
(28 fecfi^ äetitge gereimte ©trofen im ungarifdjen Criginat mit genüber gebruefter heutiger 
Ueberfetpmg in íprofa.) (@)écbent)i Sibt.)
47. Freudengesang an S. E. Xicolaus Grafen Forgács. Von 
e. s. Bew underer aus dem Hungarischen frei übersetzt. Ohne 
D ruckort 1790. 8. 8 S. (Széchenyi B.)
48. Sjcmcreípauí A. (Opifici a n il  ihn. Xeutfdjin fprofanon £ a ltc jfp .. 
Ofen, 1819. Unto. Orucferei. 4° 9 ©.
49. Wiéfatubp, 2lle;ranber A. iá t i f a  ©age. Xeutfdj non ©eorg n. 
<$aat. 2Bien, 1826. SSalitofjaufer. ftl. 8. (X) 62. ©_
50. (Wtéfalubp, 2íleranber A). .öimfp’é auserlefene fiiebeolieber. 
lleberfeid non Johann ©raf fötajlíitp. (3Jiit bent ntagparifcfjen 
Orig. ipeft. 1829. O. SBigattb. 16’. 112 ©. 18 ©gr. 3rneite (Xitel) 
Slusgafie. Xeutfdj allein, Jpeft, 1833. .fpeefenaft. 16° 47. S . 50 fr.
51. Wtéfalubp Slleranber A. «Sagen atto ber ntagparifcben tőrjeit.
Oeutfdj non %. Wacptf. peft, 1863. föecfenaft. 8s 127 ©. Tftit 
be§ XidjterS piíbniji. 1 fl.
52. Wotcécp, $ran3 A. .uptime. Ungarin nub beutfd). Peft . . .
9t. Pantpel. 4 fr.
53. Stőraémartp, fOiicfiaet. A Slufruf! Ungarifd), beutfdj, fraiGofifdj,
italienifd). ipeft, 1856. 9t. Sampel. 10 fr.
54. $ötöém artp. 9Jf. A. ,,3uruf". ®eutfdjnon 3- »• 9Had)if. Peft,
1861. ©mid). ©r. 8. 4 ©. 5 fr.
55. ÜBoröémartp, Tfíidjaeí A. ©ebieptc. $n eigenen unb frentben
Ueberfetjungen, ber. non ft. töí. WertPeup ipeft, 1857. sJt. Compel. 
Ceip3ig, @. ©. ©dfju^ e. -Diiniaturpraditauggabe. ©ebuttben. XLV., 
156 ©. 2 fL
(©etbibmct it. Sobenftebt, enthält bab Sind): biografifdjed Sortbort unb 2(> ©ebidjte, babon 
bier bon írettev, ©regn.ff, Xujunb ©teinacfcr iibcrfetjt finb. STro^ j pradjtootter 
Sluóftattung ingert beute nod) bic Opälfte ber Stuflage, bie nach 2)eutfd)fanb nie 
jut SSerfenbung fám.)
56. föarap, Soljamt A. Xidftuugctt. Xeutfdj non ft. Tft. WcrtPcitp. 
Sßeft, 1855. ©ntidj unb ©3ánttnaíb. ftí. 16°, 159 ©.
3tneite 2lu3gabe. ÜBieu, 1856. ftarí £eíf. 307in. 2íitog. XXVIII., 
146 ©.
(2)ie Ueberfefsung gefd)al) auf SBunfd) bed fterbenben Xidjtcrd unb ranrbe ifim am Sterbe­
bette borgeíefen.
2)ie erfte Sluftage — gebrueft auf ítoften bon Outiud ©3ámtbaíb — nmrbe ber SBitttbe in 
5)0 Sy. ju ©unitén ihrer unb ben SBaifen überreicht.
Srft bie jmeite berm. Studgabe fám in ben Sudjbanbel 2b $emfen geroibmet.)
57. Slranp, 3obantt A. ©nöplcubc Sicptuugcn. I. £oíbp. II. 2)ie
^Belagerung non üDiuránp. ®eutfdj non ft. 'JJt. werthfup. Eeipsig, 
1851. %. 21. férfiig. 8°, XXIV. 184, u. 176. ©. 2 £1)1.
3meite (Ittel) 2Iu§gabe. ßeipgig 1854. £erbig. 8«, XXIY., 184, u. 
176 <5. 1 £1)1.
'Der britté Uefierfe^ungáöerfucf) ffcrtbenh’S Slífreb ftfieibner unb 2:í)eobor Soutane gemib« 
met — faiib, trofj feines holprigen fÍRetrumb, feljr giinftigc Sefpredjungen in 
Seutfd)íanb, aber feine Säufer. Sie biografifdjen Säten finb einem Sriefe beb 
Sidjterb an feinen Uebcrfcfjer entnommen.)
58. 2iraitt), Soframt A. 2oiPi. ß^oetifd)e ©rgälflungen in 12 @ef. 3m
Bersmaff be§ Originale überfebt non Biorig ttolbcuOctKr* SCRit 
einem Briefe non $riebridj £cí>í>d. Beft, 1857. öecfenaft. 16° 
155 ©. • 1 fl.
(Srofibem bie Ueberfepung fpradilidi forrcft ift, nnb tro(j £ebbelb Sormort fanb and) biefe 
91ad)bichtung feinen 3lbfa  ^ in beutfdjcn Steifen.)
59. 2fra«tj, Sofjann A. XolM’S 2li>cnt>* s4?oetif<i)e ©rgältfung in 6
©efängett. üeutfcf) non Bi. 4ío(íJcnltct)cr. 1857. $edfenaft. 
16°, YI., 136. ®. 1 ff.
60. Girant), Sodann A. ©cöidftc. Berfudj einer Biufteriiberfetfung, 
non ft. Bi. ííertíícn»). @enf, I860. £)rucf non 21- $t<i. ftl- 
24°. BiiniaturpradjtauÉSgabe, altbeutfcb gebrncft, brauner ßeberbanb, 
blauer (Schnitt mit ©oíbftridfen. XIX., 114, XY.
(On 750 (2y. — getoibmet 2Biü)eIm ». Äaulbad) — gebrncft nnb nur im fgreunbebfreife gratis 
jur Sertfjeilung gebracht, fam nie in ben Suchhanbel, mar halb boltig oergriffen. 
Sab Sänbdjen enthält 18 Saltaben unb Sieber.)
61. 2trrtttt), Sofjann A. (Tidftungctu Oeutfcl) non Slbolf Bcft,
1861. ßauffer. 16° 74 @. 80 fr.
'Sab fteif gcbunbcne Siidjieiu enthält „Satalin" l —13; „Sebehäja".)
62. 2lrant), ^ofjamt. ©cbiditc« A. Oeutfcb non ßubtnig ilorofcn
ftronftabt, 1863. £>abel unbf föebtnig. 16°, 112 <3. 60 fr.
63. kompért), ^oi^ann A. 3)a§ @dn> tum liftant). Original unb
genüberftebeube Ueberfeifuing non ft. Bi. ftfertbcut). 1853.
©ebr. Biüller. ftl. 8°, 6# ©. 20 fr.
64. £iftnt)ai, ftoloman. ©cbidttc., Oeutfd) non ft. Bi. Siertbcnt)» 
Blündfen, 1860. Bieger. '12°, 48 @.
(ifianl fpenfe gercibmet, enthält bab Südjlein 13 ©ebidjte.)
65. I6tO, ftoloman A. .v>dí>cutlmtcu t>eé $ a u l io ©efänge
mit 10 »polgfdjnitten. Oeutfd) non ((Salamon) 28tcttcr* Beiir 1855. 
Bucésánftfi). 8°, 80 @. \
66. ( lo ti), ftoloman A). B<ml .íítnijéd, ber ungarifdfe Bolfsffelb. Bia;
gparifcbeö Bationaigebicbt), 3n uöUig freier Umarbeitung, nacf) bem 
ungarifdjen Originale, upn Bidjarb n. Wicer()Ctmfu Befic 1865. 
B. ßauffer. 8°, 106 6 . 50 fr, 70 fr, 1 fl. 40 fr.
67. ftoloman. A ^tvanjig ©cbidftc« Ueberfetft non ©ibonie n. 
íJcrfoUUi. SBien, 1874. ßeopolb Bosner. 16°, 70 ©.
68. $etöfl, Blepanber. 2tu<?gcn»dl)ltc Wcbiditc. Deutfd) non Slbolf
2Bien. 1846. Biörfcöner. ftl. 24° YII., 102 ©.
Beue (Ittel) 2lu§gabe. 2Bi)n. 1846-67. Gapellen. ftl. 24°. YII.
__ 102 @. i
(Xiefe atlcrerftc — unb treffliche Serbtutfcfiung bon'55 Siebern fpetüfi’S — Subtoig grant!
geroibmet — erfdtien mit bollern Seif oll Sctop’b, toab nachfolgenber Srief betocift: 
,£>erru Ä. 9K. Senfcrt c.ti'crtbcuh r  guer STOohlgeboten! Uf)r Schreiben dato 
. 20/11 hat midi cbenio fehr iibcrrafcht als gefreut. Uhren ütntrag nehme ich unter 
„ben gefteűtcn Sebingungen an, unb mürbe bemfelben and) fogleid) mit ber 3lub» 
'„fühntng entgegenfommen, menn mir bie Siidjer ju @cbotc ftiinben; bietleicht 
„bermiigen Sie unteren liebciibmiirbigcn Sidjter, mir feine äßerfe ju fchiden; 
„ober tonnen Sie eb mot)I felbft thun ? 2Benn mir übrigens ffjetöfi, mie Sie her-
8„fprecgen, felbft fcfjveiöcn Wirb, fo Werbe id) midj jeíjnfad) angeregt fiif»íen, ign bet 
„beutfdjeit SJBeít borjitfii^ren. SBlit SIcgtung Slboíf S u t .  ífregburg 26. 9íob. 184t. 
Sitt? biefcnt — bon Äertbcng fdjon in feiner í'eipgiger í]3etöfí«2tu?gabe bon 1858 juerfí 
gebrudt erfdjienenem— Sriefdjcu gegt jur Ebibenj tjerbor, nid)t nur bag ffetöfi perfön 
íicf) ®uy jum Ueberiegen autórifirte, feine fpäteren Ueberfeger nod) nidjt agnenb. 
— 3ugleicg and), bag ííertöeitt) ju ben perfönlidjen greunben ffíetijfi’? 5aglte, unb bog 
er eb nmr, bér ben ®id|ter auf jene erften Ueberfeguna?berfud)e aufmerffam matzte, 
Weldje ®uy fcgon im Dítober 18 15 in S. 21. gránit’? Söieiter ,,©onntag?bíatt" gattc 
erfdjeinen íaffen. 211? gSetöfi „®a? geftoglene Stog" beutfcg gelegen, rief er au? : „®a? 
gefällt mit beutfcf) beffer, aí? mein eigene? ©ebicgt ungarifd)", worauf ign ífertbenp 
nod; freunbíidj juredjt Wie?, fßet'öfi beauftragte gierauf feinen greunb fofort au ®uy 
ju fcgreibcn, unb auf beffen bereitwillige Stntwort fcgidte er feine „Versek“ unb wogl 
aud; fdjou bic „Újabb versek“ an ®uy. 21ber fo fegt fjSetöfi unb fiertbent) — ber 
fpiiter über 30 Ey. au? eigenen Dritteln anfaufte unb fie überall auf feinen Steifen in 
Italien, (Sdjweij, Elfag,f|3ari?, Sonbon 1816—47 bertgeilte, — b i e f c  Ueberfegungen 
gefielen, um fo Weniger SeifaH fanben fie bei ber Äritif in ®eutfdjianb, unb 3. 33. 
bie „Blätter für literarifcge Untergattungen" fpradjen fug fet)r fiart „über fold) ein 
®entfd)!" au?. Ueberbie? fdjeint ber 33erfeger niegt? für Den Strtifeí getgan 3U gaben, 
unb fo finb bie paar gunbert Eyempiare nod) geute — nadj 30 Hagren — niegt au?« 
bcrfaitft, unb ba? 2tu?Ianb lernte erft bon 1849 an, ben Jtarnen fßetofi lennen. 2Tber 
®uy bleibt ba? SSerbienft, suerft b erfudjt gu gaben, fpetöfi 3U überfegen unb gwar 
unter bollern Scifait be? ®idjter? felbft.
69. Petőfi, Olíeyanber. Okbiditc. 97ebft 2inf)ang. ßieber aitberer un- 
garifdter SDidder. SDeutfdj non Ä. 007. ® cvtt> cn \). granffurt, 1849. 
Sxterarifd^ e Olnftatt (3 . -Kütten) 8° XXII., 466 <3.
(®iefe erfte aller ihrtbenp’fcgen Ueberfegungen — fieinridj .geine gewibmet, ber burd) eigen« 
gänbigen 23rief frcunblidjft banttc — entgalt 170 ©ebirgte Betöfi’P unb 30 anberer 
iigriter. 3u biefem Ueberfegungbbetfucge ermutgigten grans fügt in SBeimar, 
bann Sllfreb SKeiffner in granlfurt. iegterer bermittelte and) ben Serteaer unb 
KJteiffner gelber iiberfegte ba? ©ebidjt „2luf ber §ebefer Ebene". ®ie Auflage 
be? Sud)? betrug 1500 Sy., unb obgleicg biefe erfte Ueberfegung Äertbenp’? 
gegenüber bem Original feglergaft, in beutfeger ißrofobie ga wfträubenb fdjülcrgaft 
ift, »erfaufte fid) btefe 2íu?gabe bodj unb fanb giinftige Sefpredjung, ba 3U jener 
3eit gau3 ®eutfd)lanb für Ungarn entgitfia?mirt War.)
70. «petöft, Oííejanber. Olcbidjtc. ©eutfd) uon griebrid) «Sjattwi») 
unb SOiorit) Ä*«rtuiatttt» ®armftabt, 1851. ©. Zf). ßeSfe. 997in. 
BvadjtauSgabe mit @oibfd)nitt u. 3:itSfupfer. XXXXI., 224 3 .
(®iefe Ueberfegitng — 64 Cieber unb „©3ilaj Sßifta" entgaltenb — ift eine fegt flotte, 
melobibfe unb beutfcg=fpradjlid) gewanbte, aber weniger al? jeglitge 2lnbcrc ben 
ungarifdjen @eift, ben 2 on Petőfi’? wieberfpiegelnb. 2lud) fie fanb, trog feiner 
3(u?ftattung, niegt WünfdjcnbWertgcn Slbfag.)
71. $ctöfi, SÍIejanber. ©in Sauentmarc^en.
®eutfdb uon Ä. SOÍ. Äiertbcm). 97ebft 33iibnife be§ ®icbtev§, nai^  
37. 33arabá§. (Stuttgart, 1850. ©. §aílbergcr. 3Kin. 2íusg. XYI. 
132 <3.
(®iefe Ueberfegung ift in r e i m l o f e n  aegtfügigen ®rod)äen. ©ebritit in 750 Sy.)
72. fpetöfi, Slleyanber. Didftungen. ®eutfcb uon Ä. ffll. Äertdemi«
SOiit Borroort uon ^riebrid) ©oöenftebt, ßeip i^g, 1857. 21.
BrocfiiauS. t l .  8. XXII 592
(®ie? ift bic erfte Iefen?Wertge Ueberfegung jtertbcnp’?. ©ie würbe bitreg ben ®icgter be?
„iOtirsa ©egaffp" angeregt, ber bann 3 c' [c für 3 c>if jcnfitrirte unb ba? äJtanu- 
ffript an Srodgau? cmpfagl. ®iefe 21u?gabe — in 3000 Eyemplaren gebruit — 
entgalt 228 ©ebiegte ißetöfi’?, 2 ©ebidjte au ben Ungarbidjter unb jritegt beffen 
Siografie. Onnergalb neun Hagren uerfaufte fid) bie Sluflagc, befonber? ba S ro i- 
gau? 1864 ba? bi? bagin tgeure Sud) in fein „íflaffifer be? 2iu?lanbe?" einreigte, 
bon beiten ber Sanb nur 10 @gr. loftete.)
73. «petöfi, 2ííeyanber. "{aubertraum. SDeutfdj non Ä. 907. ^evtöent). 
SBien, 1859. SBaüisfiaufer. @r. 8. 16 <S.
(Jür ben ivreunbe?Irei? in nur 500 Ey. gebrutft.)
74. spetöfi, 2Iteranber. («■rjälUttibc Tidituugcu. Bődig neu itberfe^ t 
non k .  007. Sicrtfccnt). 0J7ünd)en, 1860. & . grana. 0J7in. 2IuSg. 
XVIII., 168 <S.
(Entgalten: 3oubertraum — ^elb Hino?, gereimt — Hftót ber Siarr.) ©ebrudt in 750 Ey. 
2Iu?berlauft.)
9 —
75. Slíepanber. D ic h tu n g e n . S n  eigenen nnb fremben lteBer- 
fefcungen, bc -^ 1,011 Ä. 907. M e ttb e n h .  ©tereoft)p=2ht§gabe. 23erltn, 
1860. #o fm an n . 9)ítn. 2ht§g. X IY ., 138 © . 6 © gr. @eb. 10 © gr.
(Tiefe bicrte bér itertbent)’fd)en Ueberfetjungen War cine botiig neue Uebertragung, entßaitenb 
ö8 Sieber, fowie „3«ubertraum", „iOinrie ©jéd)i)", „Seljcí? tporn". 10 Sieber finb 
bon anbern Ueberfetjent; Ta? SBiidjIciit erfdflen beim Serlegei- be? „Stabberro* 
bntfdj", in beffen „Sibtiotßef ber Ataffifer be? 2tu?Ianbc?", ftereotgfiirt, baljet c? 
nőd) Ijeute nngetiinbigt ift. Tod) főtten bereit? 60oo gy. abgewogen fein.)
76. P e t ő f i ,  A lexander. L y r i s c h e  G e d i c h t e .  Uebersetzt von
Theodor O p i t z ,  Mitglied der K isfaludy-Gesellschaft. 2 Bde. 
Mit, des Dichters Bildniss. Pest, 1864. Gustav Heckenast. 8° Y I. 
506 Y I. 422 S. 4 fl. 50 kr.
jgrocite (E itel) 2lu§gabe. 2)7it M onitort an föerrn Mertbenp=$Benfert. 
2 23bc. «peft, 1867. & . £>ecfenaft. 8° X X X . 506 u. 422 © . 3 fl.
:Ticje fs-rnu} Teát unb Hermann ©rimm gewibmete — unerhörte Serljunjung fowolji 
fBetöfi’? mir ber beutfeßen ©ßraeße burd) einen geborenen Teutfcßen erftreeft ftdi 
auf G21 ©ebidjte! Tie bcutfdje .Sritif proteftirte ßeftig gegen földjeit Sliißbraucß 
beutfdjer ©prad)e; ober bie Äi?falubt)=@efcttfd)nft ßiett bie? fnabeitßafte Äauber> 
Wefidj für Teutid)! Unb troß ber, gernbe in Teutfdjtaub ßoeßaffrebitirten unb ber« 
binbung?reid)eit 3ierlag?firma fdjeint ba? SBerf — ©ott fei Tauf! — feinen ftarfen 
Ütbfaß gefunben 3U Ijnben, unb c? mußte eine fingirte jweite 2lit?gabe riöfirt 
Werbern)
77. P e tő f i ,  2líepanber. © cchH 'hu ct.irthien& c S ic h tu n g e n »  SDeutfdh 
non M. 907. fU c rtb c n h . S tritte, uöllig nmgearbeitete 2tn§gabe (ber 
erjälflenben S ichtungen), Sßrag, 1865.21. © teinljaufer. 907it 
33ilbnifi be§ S id fte rs . Eafdjenform at. L X X Y I. 264. © . l  fl. 60 fr.
(Sir Ooim Soloring gelnibmct, enthält biefe böttig neu berfudjte lteberfeßung: £>eíb Oáno?.
— ©jitaß — ©jeljß — Seßet? fpont — 3ftó! — 3aabertraum — ©atgó — 
Ta? Oieidj ber Siebe. — Ter Siebe fytud). — Oiuinen ber gfárba. — SBüfte 
gfárba. — ißußta be? SBinter?. — äBintertuetti — ítleinfumanien. — Ter 
©roßfncdjt. — llngarifcße? Söefen. — ißetöfi über ©ßafeöpeare. — Sebodj, at? 
bie 2lu?gabe jur SSerfcnbung fam, War 1836 fdjon ber Ärieg au?gcbrodjen uni 
baßer waren bon ben 1000 gy. 1870 nod) 600 nitf Sager.)
78. P e tő f i ,  Slleranber. & u n h c e t  uui> fe d jl ig  itjY ifdic S ic h tu n g e n .
Eentfd) non M. 9Dt. ^ e r th e n t)»  SSierte, nöllig neu bearbeitete 2tu§; 
gäbe. ©Iberfelb, 1866. © am . Suca§. 8°, 240 © . (©än^lich nergriffen).
10 © gr.
(STiefe ad)te ber gefmnmten ipct'ófú-Uebcrfebungen .ffcrtbcnß’? — Äbnig $art XV. bon 
©d)Wcben gewibmet — lonr eine SBocße bor 2Iu?brucß be? preußi)dj=ijfterr. Stiege? 
jur SSerfeitbung getommen, berfoitfte fief) aber troßbem in 9 (faßten in 10,000 
gyemptaren fo botiig, baß ba? Uledjt ber Weiteren 2tn?gabcn an ben Ueberfeßer 
juriidfiet. Sein unaatifdjer Tidjtcr ift im 2Iu?tanbe fo foofmtär geloorbcn, át? 
'Petőfi burd) biefe bcutfdje ,3eßngrofd)enau?gabe, nad) ber and) bie englifdfen, 
bänifdjen u. f. ln. Iteberfebungen gemalt tourben.)
79. üpctöfi, Sllepanber. 6 in  ßeben^btlb non Sllfreb 2 ^ e n ic té . (©ieg= 
m unb ßterjl). 2Bien, 1866. Sllbert Saft. 9D?in. 21u§g. 58 @.
C£nt!)ätt auch l ? ©ebidjte i)3etöfi’?.)
80. )p e tö fi, 21Ieranber. S tn tU n a h t au§ feiner Sprtf. E)eutfch uon $ u g o
D. Seipjig, 1867. Molimann. 16°, 156 © .
(2tn 50 Sieber, burfdieufdjaftlid) leicht unb gut beutfd) iiberfeßt; nur teiber, baß bie 2lu?iualjt 
eben nicht auf bie bebcutenbften ber ßerrlidjen Sieber 'Petőfi’? berfiet. Uebrigen? 
bet 2tu?fatt auf Ä. SDf. Ä. — in ber 3iefiame — loar nicht de bon ton.)
81. fjßetöfi, Slleranber. 23ott Eheobor i p i t } .  SBiett, 1869. 33ecf/
8° 372 © . (S e rn , .ßialler). 2 fl. 50 fr.
((Sntfjatten : ipetbfi ? Seben, ^nubertraum, — Satgó — Oftóf, — Sjödjß, — unb 50 ineift noeß 
im Original innebirte 9iebotution?lieber,)
82. fp e td fi/ 2 lleranber. 2 t|» o fic l. ße^te E)id)tung. E)eutfdf oon
Eheobor 3 ü rid ), 1870. 23erlag§bureau. Ml. 8°, 27 © .
» i h l i o t h c r  n n g a r i f c h c r  S ic h tn n g c n .  E)eutfch uon .«öorfchctifh.
Tiefe 9!otii finbet fid) auf bibtiografifdjen 3ettetn au? ben ffüufjiger Oaßren; Weiter nichts! 
Tfoch War feitßer bet fomf/tette Titel au? Äatafogeit 31t eruiten.
—  10
9loro<wc uitfc 9io&clíett.
(2ílfabetifcb uitb jebes einzelnen Síutoré ©erfe fronoíogifd).)
83. (SötPoé Sofef ^reifjerr. A Ser Síartbüttfcr* ©oman in 2 ©be. 
Xeutfd) won Hermann .Stlciu. ©eft. 1842. őecfenaft. Or. 12. 354 
unb 410 ©. mit ©tabífticbportrat beő ©erf. unb 2 Vignetten (Der= 
griffen). 5 fi.
84 ©ötPöS, 3ofef ^reiberr. A Ser áíartbaufcr. Vornan in 4 ©bn. 




fünfte 2lufíage: ©eft unb ©lien. 1862. őartíeben. 8°. 661 <3. (21. 
u. b. X.: „©eueio belíetriftifcfjeő ßefefabinet." ©änbcben 581—97)
2 fi. 50 fr.
©ed)fte 2íufíage: 2Bien. 1872. 21. föartíeben. 8°. 319, 374 ©. (21. 
u. b. X.: ©efammeíte ©Triften non 3 - 5 ^ .  u. Götoité. ©b. 1,2.)
3 fi. 60 fr.
85. ©ötPöé, 3fofef Freiherr. A. Ser Sorfuotür* Dfoman in 3 ©bn.
Xeutfd) Don 3o()anit Oraf ©tájlát In ©eft. 1846. ,'partíeben. @r. 
8°. 307, 353, 298 ©. 5 fi.
©weite (Xitel?) 2íusgabe. ©eft. 1853. őartíeben. 8° 978 ©. 3 fi.
Xritte 2íufíage: Söien. 1872. 21. fpartíeben. 3 ©be. 8°. 397, 404, 
365 @. (21. u. b. Z . Oefammeíte SBerfe, ©b. 3—5) 5 fi. 40 fr.
86. ©ötböé, $ofef őreiben. A Ser ©nuerttfricg itt Uugartt 1519, 
fpift. Dtornau in 3 ©bn. Xeutfd) non 2íbolf S ue* ©eft. 1850. Ä.
* 21 tfartleBen. @r. 7. YL, 288, 351, 294 ©. 6 fl.
87. ©ütuöé, Sofef ^ reiberr. ASte@d)U»effertt, Dioman. 2 ©bn. Xeutfd)
non 21boIf S ur. ©eft. 1857. 6 mid), fit. 8. 662 ©. 2 fl,
88. ©ötPöé, s^ofef f?reiberr. A Itugarifdic Sorfgcf<f)idttctt0 Xeutfd)
non Xr. 21boif Sttr, 2 ©be. ©eft,. ©Hen, Seipjig. 1862. foartleben. 
8°. 273 ©. (21. u. b. Xitel.: „Dteueé bellet, ßefefabinet, ©änbcben 
546—47) 84 fr. (8 ©gr.)
89. ©ötPöS, Sofef Freiherr. A ^ür bett @lau3 be* £>aufeé: ©ad)
einem uuüollenbeteu ©omane bes> ©erf. bearbeitet unb ergänzt non 
2lbolf Sttr: ©lien. 1873. 2t. tpartieben. 8°. 155 @. 1 fi. 5 fr.
90. ©ötP<>3, 3ofef ^reiberr. A (befummelte SSerfe. ©b. 1—6. 
(Xeutfd) non?) ©eft, ©lien, ß.eipjig. 1870. jparríebett.
©nbalt: 1—2 Scr .uattbäufer. 2 ©be, mit ©orträt u. ©iograft. 
©ecbfte 21uflage. 1872. 8U. 319. 374 ©. 2 fi. 60 fr.
3—5. Ser Sorfttotär. 3 ©be. Xritte 21uflage. 1872. 8°. 307, 404, 
365 ©. 5 fi. 40 fr.
6. ©ebattfett. ©weite 21uflage. 8U. 1867. 81. 375 ©. 2 fi.
91. ($pu(at, ©auí. A ©iu olter Sdmitfpieler. Xeutfd) non ßeopoib
ÍHoéttcr. ßeipjig (1870) ©eciam. 16°. 79 ©. 2 &gr.
(23änbdjen 250 Bon SReclam’S ltmoerial-58i6itotijef)
92. ©pulai ©auí. A Ser letzte &crr eitteé alten ©belliofeé* Xeutfd)
non Xr. 21boíf S u j. ßeipjig (1874) ©edant. 16° 88 3 . 2 ©gr.
(SBänbdjcn 579 Bon Stecíam'S UniBerfaUiüibliottjef .
93. ($pu(at, ©auí. A grauen Por bem Spiegel. Xeuttd) Don 2íbolf 
Xtt£* ©eft. 1864. tpornpánjffp unb tpummeí. 8°. 80 ©.
11
$oltc3 @$éfelt), fiabtéíao. ©eorg (!) ©tfjolm, bér „9íüuberf)auptí 
mann in Ungarn". (Sin (Sfjaraftergemöíbe bér neueften 3eit. 31- b- 
Ung. bearbeitet unb í)rSg. won * * * * * .  2 Xí)lr Seipjig 1837. (S 
fölein. 8. 386 ©. l 27í)lr. 20 ©gr.
3tueite Auflage, ßeipjig 1838. 6. fölein. 8°, 2 23be. 1 Xíjír 12 ©gr.
(Sin elettber ©djmierroman, SOtadjmerf für Sei()bibíiotí)efen, bon bent ttmijrfdieiníid) nie ein 
uitgartfd)ed Original eyiftirte; benn jeher Ungar foeift, baß bet feinerjeit niel bon 
fid) rebenbe (Räuber — roetdjer bér ©age náci) @raf gcioefett fein folt — Sdjobri 
43ofd)i l)ie§. Un 2)eutfdjlanb Íjat beitfeíben übrigen« 1840 ani) S. 9R. C cttinfler 
— bereinigt.)
95. (3*fat 937ori£.A)©(í)la(f)tfclbct*ÍJlütl)eu. 23on ©aj6. (3)eutfdj uon?) 
ßeipjig 1850. fp. SOtatlfeS 8° 310 ©. ($eft, @eibel) 2 fi. 40 fr.
(2>ad erfte 28erf, HteídfeS jemaíd bon Uótai beutfd) erfdjien).
96. 3ó fa t SSWoritt, A. ©ilbcr aué bem ungar. ftreiltettéfautpf*
11148^-49. (Xeutfd) uon?) Sjßeft. 1850, @. (pecfenaft. 8" I unb 
262 <S. (tuurbe uerboten, babér niefjt ausgegeben.) 1 fi. 50 fr. 
3n>eite (Xitel) 2íuSgaöe : ißeft, 1868. ®. fóecfenaft. 8° I unb 
262 ©. 1 fi.
97. (^ófai 99íorit). A) .dampf unb ©dtlatfjtcuínlbet. 23on ©ajó.
(Xfeutfd) uon?) ißeft, 1851. §. Oeibeí. 8° 220 ©.
98. 36 fa i 9Jiorib. A $ ie  meifje tRofc. őiftor. bontan. 3anitf#aren=
aufftanb uon 1722. ®eutfd) u. Xr. OJÍarmilian ?£alf A. fßeft, 1854= 
fö. 21. fpartleben. föl 8. 264 ©. (Vergriffen.)
(Un Ungarn airöbertauft, aber getaugte nie ttadj 2)eutjd)ianb, unb ed ift fonberbar, bag §art. 
leben feitíjer meftr feine heue 2íu«gabc matzte).
99. fDíorit). A Xürfeutvelt tu ttngarn. $ret bearbeitet uon
íffiilbelm uon ©péjp. ÜJíit 24 S'líuftrationen. 2Bien, 1855. S* 
ßubiuig unb 21 3 aug ©r. 8. 323 ©, 2 fi
(Srfdjiett juerft aid geuiűeton iit .gang’d ,,’ßreffe". 9tie itad) $eutfd)íanb gefontmen).
100. 3* fa i fDíorit). A S ie guten alten SíiOlabttó'é. 9foman. Xeutfd)
non (XituS) dárfl). 2 23be. Sßeft, 1856. @. (Emid). 8° 295,302 
(21. u. b. Sütel: Veíletrifti)cf)eS ßefefabinet bér magparifdjen £ite= 
ratur, 1—8.) 1 f i 86 fr.
(©ebrucft in 1500 Sy. 1875 nőd) 600 auf Sager; nie nad) 2)eutfd)(anb gefontmen).
101. 3 6 f<*i SKorit). A ©in uugatifdictr 9laí»ot>. 4 23be. Xeutfd) on. 
2lboíf Sut; Vefl 1856. @. (Emid). 8° 191.200 169,138 ©. (2tu. u 
b Xitel Veil. Sefefabinet bér magparifdien Literatur 9—18). 2 fi.
(©ebrmft in 15oo Sy. 1875 ttod) 300 auf Sager, aifo bod) guter älbfafe; aber nie nad) 
2)eutfd)íanb gefontmen, obgieid) biefer Ptoman einer ber meifterfjafteften Uótai’d 
ift, unb obgieid) ber „große Unbefannfe" Sijarlcd ©eaidfieib 1862, aid ifjnt Äert» 
beut) biefe Ueberfe^ung bradjte, an Sefeteren gerabeju eittbufiaftifd) über ben „9ta* 
bob" fdjrieb ; „$ad ift ein eiqentfjümlidjed Sud), ein foftiidted, mirfiid) faraf- 
„teriftijd) magt)arifc6e«, mit Sidftbiitjeit, toie fie fetten in ber (Romaniiterathr auf- 
„taudien. Un biefer Station ift ja freuet unb Jlantme, einen halben SBeittijeil ju 
„entjünben!" ©oiotijurn, 1862. SDied 2ßevf ocrbieitt für 2)eutfd)tanb eine neue 
iiludgabe).
102. 36 fa i SDiorifc. A 3o(tan jD&rp&tfyt). Sortierung beS „Diaboli".
4 23bc. Xeutfd) uon (Sbuarb ©tat}. Sjßeft, I860. @mic^ . 8° 
216.186.221,116 ©. (21 u. b. Xitel: 2)eÖ. ßefefabinet ber magparii 
[dien Literatur, iöb. 19—24). 2 fl 20 fr.
(Sfebrrnft in 1500 Sy. 1875 hodj 600 auf Sager).
1 0 3 . 9Äorit). A ®tc gute alte girau. Xeutfd) o.ßeopolb 9to0ucr. 
2Bien, I860 (?), ©eparatabbruef.
(ütiuf) oon ifertbeni) übetjeijt im 33eriinec „Sajar" 1872).
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104. fOiorit}. A Ungartfdje Siidjer für’ő Soíf. £>eft I—IV. 5ßcft, 
■1863. ®rudt u. Serlag con (5. SBortaHté. fti. 12° 146 ©.
Jíebeé öeft er festen einzeln unter bem £itel:
1. & a?ab ftm . 29 <5.
2. I love you. 47 ©.
3. S ic Síaliumu. 13 ©.
4. Slttf UtcittCUt «dlloffe. (Események egy ócska kastelben.) 57 ©.
($ieb bübfdje Unternehmen fdjeint and) nicf)t gezogen ju babén, benn cd blicb nadj bem hiev­
ten .gefte fteden).
105. 3»6löt Síort^ A. 9ls>Ucíícu. Oeirt Ungavifcfien nadjerjä^ It oon
©tgmunb ©tói»»). Speft. 1864. 24). fiauffer, 16° 298 ©. 1 fi.
(Sebt guted'®eutfd); leibev in 3>eut[d)íanb nid)t betannt getuorben).
106. g ó fa i Síortlf A. Síuberc 3citcu andere Scute* 4 Sbe. (2)eut)d)
non?) speft, 1869. Ormi béé ältfienäum. Seriin, 1874. Otto Síartfc 
8°, 212. 187, 189, 157 ©. 2 2$lr.
(SBurbe burdj ííertbenb’d Bermittelung in 1500 Sy. bed íjSeftev Svudcd an Otto 3anfe in 
Söerlin herfauft, mo bic Sy. am 7. 3 uni 1873 eintrafen, nnb hon ba ab unter 
3nnfc’d givma herfenbet locrben, mirnrnelnb hon finnentfteHeube Srudfcbíem.)
1^ 7. ÍDíovitj A. Oic 9tarrcu í>cr Siebe. Unter Síitroirfmtg béé
Serfafferé, in’é Oeuifdje üíierfe^ t non Cfbuarb 01 la6. 3 Sbe. Sefl- 
1869. defter S3ud)brucfex-ei=2ífttengefeIIfcf)aft. (Sátlj Äomm.) 8° 
272, 199, 199 ©. ' 3 ff.
(Oóíai fdjvieb au $cvtbent), fßeft, 22. íyeber 1872 : „2>on Smidj’d beutfdjen Üíudgaben mei­
ner Siomanc — jábíabiró, Síabob, ítargátEjt; — finb feit 1856 nod) faft bie gangé 
ülufíage ju babén 3d) herftcíje bab nidjt, benn bon ben 2000 Sy., bie ^aít hon 
meinem „Starren bér Siebe" bcrauögab, finb fount nod; 150 ©tűd jn babén".
Uebevbied erfdjieuen „®ie Starren bér Siebe" fdjon friitjer im Feuilleton bed „ipefter Slobb". 
Sluflage 10,000 Sy.)
108. ^6fat Síaitrué A. ®tc 9íat*rcn t»cr Siebe. 3 Sbc- Oeutfdj oort
einem Canbémanne nnb ^ugenbfreunbe béé Oidjteré (Ä. 3)?. ® e t t .  
bent)). Seriin 1874. Otto Sanie. 8°, 262. 282, 281 <3. 4 Oftfr.
(Stuflage 3000 Sy. Ueberfefsung ein für aüemal herfauft; fie mürbe auf audbrüdlidje 33c 
ftcüung beb Seriegerd gefertigt, nadjbem biefer bic Hefter bcutfdje Slubgabe 
gefcljcn).
109. Siorüi A. 3d)U*rtr}c d ia m a n te n .  5 Sbe. (OeittfdjoonSlboif 
®us). Seft, 1870. 2lti)enäum 8U 167, 168, 131. 160, 152 ©. 5 fl.
(Oebrudt in 2000 Sy 1875 uod) 900 Sy. auf Säger. Seiber mürbe biefer SKoman gar nidjt 
in ®cutfd)tanb belannt; er erfdjien jeboeb äuevft im Feuilleton beb „'fjefter Stobb",
• Stuflnge 10,000 Sy. uub mürbe für bab auöfd)Iießlid)c llcbcrfetjungbredjt 1000
©ulben bejal)tt — 3itlian ©djmibt fdtreibt im Sh 3 feiner „tOtobevne Siteratnr 
Silber" Seifijig 1872, bejügíid) biefeb SRoniand über 3ófni: „Stau lj<d fofort ben 
„Sinbrud, eb mit einem ungemeinen latente ju tbim ju Ijabcn. 36fai ift ein mir! 
„fid)er Sirtuod. ©ein Sauptherbienft ift — bem Sugen ©ue’d äbnlid) — ber breite 
„ijSinfeí, beit er führt. SDtit einfadjen, ftarfen, fiibit gefdimuitgencn ©trieben, meiß 
„er eine Situation ober eine Figur fo fidjer 31t umreißen, bafi man fie nicht mie- 
„ber hergißt. $idenb ift felbftberftänbfid) an Sfirtuofitat ber ©dfilbernng ber lieber- 
„tegenere, aber er mirb hon Sinbrüdcn feincb F'cmtafiebilbeb oft fclber fo ergrif­
fen, baß er holtig bie Faffitng u^ hertieren fdjeint; bagegen 36fai bleibt im Sui 
„rußr ber Sternente höüig falt, ftctb .gevt ber ©ituation, bie er fid) metbobifd) 311 
„red)ticgt, babér fedj jebcit Slugcnblid fidjer meift, babér er anfd).einenb troden unb 
„nüd)te n er3äblt, mobei aber bic Farbe fo beftimmt beraitofbmmt, baß bic hotte SBir 
„fung erjielt mirb, 9!id)t miitber erinnert 3ófai ftarf an ben Slmcrifancr Sbgar 
„fßoe, ber eb liebt, fid) oft bie ungtaublicbftcn uub unmöglichften Slufgaben ,u ftd- 
„len, in beren Stubfübrung aber mit ber ©emiffenbaftigteit eineb íttedjenfünfUerb 
„herfabvt u. f. m."
110. Síaurué A. S o o ellen unb ©rjabluuflcu. (Oeutfdj oon 
Ä. Sí. Äcttbeu»). Seriin, 1870. Sí. Síaaé. 8°, 61, 52 ©. 15 ©gr.
(Sntbatten: ©t)lhefterniid)te. — ®eb cgimmelb ©dbleuberfteinc. — ©ejmungene Unterbal 
baltitug. — ®urd) biefe 3 I)iibfd)en fiíeinigleiten, jucrft abgebrudt im „Serliner 
Fremben: u. Slnjeigeblatt", Sluflnge 15,000 Sy., murbe 3ófai’b diámé juerft in 
$eutfd)íanb befnnnt).
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111. 3 6 fa i Didit) A. e in  uttoarifdjcr $id)tcr. ((Sin Domcm unb bocf) 
fein Doman.) (Petőfi). 35eutfci) uon ßeopoib !>{oilier (Srtangen, 
1871. (5. iöefoíb. @r. 8, 31 <S.
112. 3 ó fa i Diovit) A. S«wf Her <y(ud|t. Donelíe. ®eutfdE) oonßeopoib
ÍKo£na* ßeipjig (1871) Síeclam. 2 @gr.
(Sünbdjett 425 bet Süeflam’fd)en Unioevfaí=33ibliotí)ef.)
113. 36frti 9J?auru§ A. '*id)t)dm ()umoriftif<í)e(£rjü()luugcn. 2 23be. 
£)eutfd) non einem ßanbsmamte unb Susen^freunbe be§ ®icbterä 
(ft. Él. ftertixtni)). Sőrémén, 1872. ftüfjtmann. 8'1. XXXI. 
327, 352 <3. Diit bem ^ortraie be3 SBerfaffer§.
iSaut ífontratt in 3000 ISy. gebrucft, fiit bab ficitotat »on 40 ílfjít ein fiit atíemal! 3ebod) 
aüe nnberen SSeríefler weigerten fid), etluaé »on 3 ófai ju brucfett, beffen fiiamé in 
3)eutfd)[anb iliiemanb fenne, unb bet audj in feinem Seyifon uorfömmt, waó ba­
rna ló in bet Zljat wapr mar.
£aó 2Sert iff - unb poar mit beffen (Srlaubttifj — bem dürften Siómarcf gewidmet, bet al- 
levbiitgó Gófat’é fiiamén fctjon fannte, unb jWat auó bem Jiertbenp’fdjen Slrtifel 
„®et iltoman in Ungarn unb 9Jt. 3ófai", Weldjer in bet Beilage ju Sir. 180 bér 
Allgemeinen 3eüung, aug«6urg, 29. 3uui 18.57 erfdjieiten mar, unb beffen fid) 
bér g-iirft nőd) 1874, am 28. g-eber bei 3ófai’á Sefud) erinnerte. Son ben 18 
Süoheűen (jattén „©ejwuttgene Unterhaltung" fdjon burd) ben „Sajar" (íluflage
240.000 Sj.), „Pfingftídnig" burd) bie „Serliiter pop" ('Auflage bamatö HOuO 
öf.) unb „(Srlebntffe in einem alten fiaftell" burd) baó „ilieue Statt" (auflage
20.000 l£y.) »orber große Serbreitung gefunden.)
„Sor jWci Ualjren mürbe aud) »on un« auf einen ungarifdjen 9to»etíiften, 
„ÜJlaurus úótai, aufmertfam gemacht, »on beffen Seiftungen barna!«, nadjbem fie in Un- 
„gant felbft weit unb breit ©enfation erregt, unb iljren Serfaffer in bér Jpeitnatí) 5» 
„einer ^elebritiit erhoben Ijatten, ein Sanbsinaim, 3reunb unb ©terbenógenoffe in Ser» 
„(in einige ©adjen probeWei« in beutfc^er Uebertragung »eröffentlidjte. Sffiir (ernten 
„bemuad) .6erm üJtauruó 3ótai aló eilt nidjt unbebeutenbe« íaíent jdjafjen, o()tte unó 
„für feine probuttionen cntíjufiaómiren ju tönnen. lüegenmürtig fiub aber in 3. ftüíjt- 
„mann'ó Serfage in Steinen 2 Sünbe »ott 9Jt. 3ófaie „^umoriftifdjcn (Srjahlungen" 
„erfdjicnen, mié mir anueljmen dürfen, »on bemfelben Saubemann unb Sugenbfteunb 
„béé $id)ter« »erbeutjdft, »or denen mir bereitwillig ben £ut jieljen. $ a  ift Dtigina- 
„litat ber (Srfiitbung unb Äompojttion, Wenfdfen-, SEBelt- unb Südjerfenntnijj ; ©djärfe 
„unb greiljeit ber Äarafteriftif, feffelnbe 2)arftellung, pifante ©pradje. Cattgweilig dürfte 
„faum (Sine ber 18 (Srjaljluugen befunden werben" u. f. )».
a  b 0 l f © t r o b t m a n n  (?)
SKeform, für. 205, Hamburg, 9. auguft 1872. 
„£ie auóWaí)I unb 3»iammenftellung ber 18 (irjäfjlungen unb ©fijjen ift 
»on ©eite be« Ueberfepers eine feljr gejdjidte unb giücflidje, bie iáigenart be« autor« 
unb bie Solfe-Jubioibualität farafterifirenbe, $ie yteminisjenjen au« Ungarn« bluti­
ger Snirfenjeit jeigen un« ben liebenswürdigen Jpumoviften „mit ber ladjelnbeit £l)rätte 
im äuge", während un« bie folgenben ©tijjen mit einem ©prüljfeuer be« präditigften
t‘ umor« in ba« ungarifcfte Solt«- unb üdejetlfd)aft«leben einfüljren. UnÜbertrefflid) ift 6tai in Sdjilberung altungarifdjcu CSbelmauntreiben«; Ijicriit liefert er mapre Juwe­
len, mit pfiidjologifcper iWeifterjdjaft jene, bei all üjrer ftomif ju tragifdjeit itataftro» 
fen ßinbrangenbe meiblidje ©d)Wad)cn beíjanbelnb. aud) jeigt fid) in einigen Proben 
jeitie eigenttjümlicbe Sorliebe für bie barofften ©toffe, über bereit Scpmierigteiteu unb 
Unglaublidjtclten jeine meifterljafte ffitjöljlungófunft fpielenb tjinmeggleftet" u. f. W.
„Preffe", Seilage ju für. 293. 2Bien, 24. Oft. 1872.
114. üJíauriiá A. 2(rmc iJlctdjc. 3.33be. ®eutfdf) uott einem ßanb§=
mann unb ^ugenbfveunbe beö ®ic t^erd (Ä\ 2)?. Aicrtbetil». Berlin, 
1872. Otto 3anfe. 8", 248, 216, 223 @. 4 X I^r.
(ißad) mehreren Oiefiifcn unb jtilcpt nur auf bringende« anratljcn »ott Sratt  ^ SQJalltter patte 
ber Seríeger fid) cntfd)loffen biefen erften ber il)tn beutfd) aitgctrageneit SRotitane 
Oófai’ó in Serlag }ti nehmen, ba ja „SJiientanb ttod) in 2>eutfd)lanb loa« »on 
einem ©djriftfteUer .lófai geljort habe". £er Piomait erfd)ien bann juerft abge- 
brucft in „Oaitfc’ó Sibliotljef bet ocfteii Piomane be« auslanbeé", bie fid) rüljmt, 
411,000 abonncnten p  jüplen unb hinauf in Suchform in 3ooo (Sreittplaren. 
Ufbetfepung eilt für allemal »erlauft.)
9ra«i) iíüallncr — bem aud) obige beutfdje auógabe gewibmet Worben — 
ber einft geniale ©chaufpieler, bann glüdlidje £l)catt’rbireftor, julept geiftreidje Sieife- 
fcbilbcrer au« afien unb afrifa — geb. 1810, SBien, geft, 1876 Hiijja — fdjrieb 
>cpou 1808 in feinem Sudje „3ta(ia" — al« nod) iliiemaitb in Deutidjlaub 3ótai’ó 
iüamett fannte, gefd)meige feine SBerfe,
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„SSiire Oótai in Frantreid) ober Öngtonb geboten, fcirt Üintiie gebörte jh ben 
gefeiertften in őuropa. -3d) fenne alle 9Íoóellen biefeb ©cftriftftclíerb „Bon ©otted 
©naben", fotneit fte butd) Ueberiehmtgen bem 9?icfttuitgar ’,ugangíicft finb ; unb id; er 
freue mid) fteté an ben Schöpfungen bicfeö tüchtigen 3JtonneS. Seine 9fatur> unb 
Sarafter=©dji(berungen, bér geiftreidie, mi6ig=fntr)rifdje 2>iaíog, bér feine SB ette 
burdjmefjt, feffefn mid) ftetö auf unglaubliche SBeiie Bon bet erften bib sut lépten 
©ette. SB er iijn nőd) nid)t fennt, müge tradtten, ií)n burd) feine Arbeiten fennen ju 
lernen unb er roirb mir banfen. 3d) aber briide bem 2  id)tér aus meiter Fente bie 
Sanb für ben ©ettuft, ben mir feine Sírbeit int fremben t'anbe gemährte. Éljen Oófai! 
ífiom, in arger ©emitternaíjt. i8«8)
Unb qlb Fran; unb Signed SBaüner 1872 in SBien meiltcn, reifte 3ófqi bireft 
baí)in, um feine fvüfjcften Seretjrer perfönlidj fennen ju lemen. Sild aber 3ófai 1874 
in Seriin lueilte, gettofj er mätjrenb einer 2Bod)c — mié er fidj felBft auébrücfte — 
bie „fürftlidie ®aftrreunbfd)aft" im Saufe non jvrait Signed SBnűner.
115. S 6?0* 9)7auru§ A. 2er neue @tttéf)cm 2 Síbe. 93on einem 
ßanbsmanne unb ^ugenbfteunbe be§ Sidjteré (£'. 907. Äcrtbcut)).
(®iefe Ueberfetjmtg erfdjien ^uerft 1872 Bont 24. ©ént. — 30. 2)e;. im Feuilleton Bon 2v.
©trousbei g’ö nolitifdjcn Jagdblatte „2ie iß oft" in Seriin, Síufíage 26,000 Sr. 
®d)on am 27. ©ent. taufte biefen 8iomnn in Feuiííetondaudfdjnitten bet @c* 
fd|öftdfiil)rer, Serr 3Bebefinb, bér Scríagdhaubíung „Saudfreunb^ypebition", unt 
bab SBerf in 2 Sünben beranbjugeben. 3ebodj lenterer ©erlag ging feitbem in 
ein Salbbutsenb frember Sünbe über, unb fontit ift biefer ffíoman noch immer 
nidjt fetbftftanbig crfdiienenj.
116. :j6fai, $D7auru§ A. Sa£ blutige ©roí>* Oíouelíe. (SDeutfdj non M.
907. kertben»)*) Síbgebrucft in 3)r. ftarí ©ratttt=2Bie§baben’d 
2Berf „ülőlap unb ^ólai." 33evlin. 1872. @. ©title. 430 ©. SJíit 
1 ^Kuftration. 5 907. 60 3).
117. 3<»íai, 9J7auru§ A. Sotti)üu§lcrinirtfrf>aft.£minoriftttd)er Vornan 
in 2 39bn. 'TDentfcí) oon einem Sanbsmanne unb Sugenbfreuttbe bc§ 
3)icbter§. (ft. 307. Slcrtbcnt)-) Berlin. 1873. Otto S au lé . 8°. 436 © .
2 £f)í.
(Erfdjien jucrft int Feuilleton beb „©erlittet Jageblatted" Bon 9í. 501offe, bamalb 20,000 (ír.
Sluffage; unb bann in obiger Sud)form itt 2000 Sy. Ueberfcpung ein für aűemal 
Bcrfauft.)
118. ^ ófa i, 9J7origA. 2»ic man grau luiri». 4 33be. ®eutfd) non ©on 
ncnfclS« 3ßeft. 1873. Oíautmann. 8°. 204, 168, 178, 156 ©.
(5rfd)ien aud) juerft int Feuilleton eineb defter beutfdjcn 3ountaIb. Sutit Säubert 
beurttjeilte 1872 itt-ben „Slattern für íiterarifehe Unterhaltung" bie Uebcrfcpung 
feht hart unb itngered)t, nannte aber beit ÍH'oman einen „Fürften unter beit Síomaitcn" 
ber alb folcper in ®cutfd)lanb empfangen unb beroitlfommt tuerben follte.
119. S*f<»i, 9J7aurud A. ©cbrochcnc ftarbctu (9Bie man grau roirb.)
4 Slbe. Öeutfd) uon einem Sngenbfreimbe unb ßanbömannc bed 
3)id)terd. (ft. 907. .ftertbent)*) Oeipjig. 1874. bilijeim Saenfcft. 8° 
168, 157, 167, 144 ©. (9t. u. b. X .: „Collection bcutfdjer unb aus= 
länbifdjer Sßelletriftif, 93b. 18—21) 13 907arf.
(©ebrudt in 2000 Sy. erfter Sluflage. SBeitere Sluflagen behielt fid) ber Ueberfefser oot .
2iefe Ueberfefsung mürbe bur<h ©riefe Óófai’b, 22 Fe6ec 1872 unb 7. F e&er 
1874, an fiertbent), eigenft nutorifirt)
120. S ó ^ói, 9)7orij A. Stot'cücublütlicn* Oeutfd) uon X . 9S. Äarl 
l'Utlitof;. 90Ht @enct)migung be§ SOerfafferd überfetft. 4 S3be. 3eita- 
1874. Goftenoble. 8°f
121. S 6 fói, 307 orig A. $ ic  goíöcnc^cit in @ict»cuí»ürgcu» $iftortid)cr
97oman. Oeutfd) uon Veopolb tUocMier. 3 Sbdjen. ßeipgig. (1875) 
97ectam. 16°. 324 6 ©gr.
(Sänbiheu 521 — 2:1 Bon Sieclatn’b Unioerfal-Sibliothef)
122. S 6 <^*i, 907origA. traurige Sage. Oeutfd) uon ©igntunb ©róiuj.
3 Sbdjen. ßeipjip. (1875) fKectam. 6 ©gr.
(©änbeben 581—83 uon 97eclamo Uniuerfatbibliotbef.)
(®iefe Ueberje(5ung ftanb f<hon 1862 in einem SGBiener iUuftrirtem Slatte, unb mürbe in 
ben Slubfthuitten an fReclam in beipjig 18)3 Berlauft, atfo gereift niiftt als 
Serfuch einer flonfurrenj mit Oanle’b Slubgabe bebfelben Somoneb. ®iefe 
Ueberfehung ifl übeigenb Bortreff(ith).
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123 aOíortfc A. Xrrturiflc 2íué bem UngaTtfájen (doh?)
2 SBbc. »eríin. 1875. Otto Saufe. 8". 230, 240 <5. 3 ZU.
124. 3 6 fa i tUfortí^ . A Ser SRomon bc$ fontmeubeu SaOtímubcrto*
9 2)be. (Óeutfcf) uom Siebaftionépevfonaíe béé „defter ßiopb".)
(gridiien jiierft 1873 im fjeuillíton be« „defter Sopb" Auflage 10,000 (Sy , unb bann in 
btn 2lu8fd)nitten bertauft an Otto 3anfe in Seriin. $odp, mié 36tai feíbft in 
feinen ffteifebtiefen erjagt, riettj tpm mäprenb feine« Secliner Sttufentpalte«, 
itertbenp fo übeqeugenb bon einer beutfepen §etau8gabe biefe« Stomane« ab, 
bafj eine földje bi« jept unterblieb).
125. Sófrtt, 9Jtauvu§.ASerGlolMucnfd).5 33be. Oeittfcf) í)evauégegekn 
oon einem ßanbömanne unb Sitgenbfvennbe béé Oid)teré. (ft. 9Jf. 
ífertbenn.) Söerltn. 1874. Otto Saufe. 8”. 176, 198, 120, 148, 227 ©.
4 ZU-
CH'iefc Uebnfepung erfdjien juerft 1872 im „fßeftcr ííopb' . Ütuflage 10,000 (Sy., gefertigt 
uom PtébattionSperfonalc. .211« febod) bie fiit Seutfdjtanb autotifiríe Uebetfepung 
Äertfaent)’« im fftoief geriet!), unb mäprenb neun fUíonaten ungebruít liegen 
blieb, mar e« íícrtbenl) fetber — bér Jmrdjau« ben „©olbmenídj" bor’« beutfdfe 
Sublitum bringen molite — meldjer Otto 3anfe ben Sorfdjíag madjte, er motte 
itjm — unter boiler 3iecbt8mal)ruug feiner eigenen — bie iffefter Ucberfepung 
berfdiaffen. 3ante atjeptirte fofort, unb Jbertbenp fdjrieb an 3ófai bie Sitte, 
bie Sournatauäfdjnitte be« ,,f|3efter 8 lol)b" ju fenben 2lm 15 3Rärj 1873 traf 
in Seriin bie ©enbmtg 3otai’« ein. bet beftimmte, bag bie £ätfte be« Hono­
rar« bafür bem ©ermittlet gepöre Satuit lüfte ftertbcnp feine eigene, frühere 
Ueberfepttng au«, unb 3anlé’8 21u«gabe tarn am 4. 3uli in Sudjfbrm jur Ser= 
fenbung. üiufloge 3000 (Sy.)
Són biefeni Sleifterroman fngte §ubert 3anitfdjet in Sr. 5 ber „Slätter 
für Iiterarifdje llntecijaitung", Seidig, 24. 3an. 1874 : „Sa« ift lautere Dffenba- 
„rung eine« legitimen Sidjtergeifte«, ein 2Beit 'au« (Sinent @uße, tabetlo« im ardji- 
„tettonifepen 2lüf6au ber £>anblung, originell unb bon feltner pfpcpologifdjen Siefe
l.feugeiib in ber Äarntteriftil, roie uon poettfdjet Segci (lentiig getragen in ben un» 
„bergleidjlidjen 9tnturfd)iiberungeu; biefe gepoten ju beit ©djbttften, ma« bie ^oefie 
,,unfern Sage gtfdjaffen"."
126. ai, ÜDíaurué. A e in  ©oltnnenftf) t Oeittfi) oon einem Canb§= 
manne unb Sugenbfreunbe béé íDidfteré. (ft. 9Jf. .ttcrtPcMf.) 5 
SBänbdjen. ßetpjig. (1875) keciant. ftl. Ouobej. 607 ©. (Untoerfals 
bibliotfjef 33änbd)eit 560—565.)
33vofd)irt alle 5 34)eiie in einem 33anb: 10 ©gr. $ßrad)tuoli ge; 
bűnben . 15 ©gr.
(Siefe Uebetfepung mürbe — mit boflet ?Iutorifntion be« Serfaffer«, btto ffeft, 30. Sej.
1871 unb im beftänbigen Sriefroedjfel hierüber mit iljnt — am 3. 3änner 1872 
begonnen, am 26 ©ept be«fetben 3at)re« beenbet. 3ebod) bq« SOtanuffript, 
berfaujt an einen Serliner Serleger, blieb megen Srofeß bi« 20. TOai 1873 
ungebrudt liegen, unb mußte bann nid)t nur für 100 STplr gurüctgelüft, fonbern 
nud) boltig neu umgearbeitet merben, ba ba« Stanuffript für Sournaljmetfe 
auf bie ^jiiífte jufnmmengtftridjen raorben mar. <S8 mürbe am 18 3uni 1873 
Ctto 3anfe jutit Serlug nngetragen, bod) biefer patte bereit« burd) Äertbenp’0 
Sermittelung bie tpefter Uebetfepung. ©o erfdjien benn — mit (Sinmitligung 
3onte’« — bie Jíertbentí’fdie SrioritätSüberfepung bont 24. ©ept. bi« 31. ®ei_
1873 in 8t. Stoffe’« „Sertiner Sägeblatt", IHnfiage 20,000 (Sy. 81m 6 Seber
1874 mürben bie 3outita(ait8id|nitte an Sectam in Ceipjig für bie Sud;au«gabe 
bertauft, unb biefe int 9Jtai nudgegeben ©eitper foltéit bon biefer unerpört 
billigen unb fdi'dnen 81u«gabe 66,000 gy. bertauft fein ; alfa ift 3 ófai’« perr- 
licper „@otbmenfdi" iebenfatlä oott feinen Somaneit ber meit berorettetfte in 
$aitfd)lant. — üllfrcb gbgat Somring, Sarlautent«mitglieb, Satpritter, éon- 
bon, — gemibmet. ®itfe U bctfepung mürbe in Jperrntaitnfiabt nadigebrudt.
127. 3> 6fai, 907auru§. A .u u n t e r I m n t .  üftooeiien. 3 Sbe. ®eutfdi oon
einem ßanbem annc unb 3it0enbfreunbe béé 3)id)terő. (Ä. 9DL S ic rt-  
b eu t) .)  ßeipgig. 1875. SBUjeim Siaenfcf). 8". 195, 196, 239 <3. 12 W .
iSebrudt. in 2000 Cy. trfter SluBage ; meitere Sluflagett bepielt ftd) ber Ueberfeper bor.
Sic im 2 Snnbe bortommenbe Sobelle: „2Bege, um arm ju merben" fepenfte 
Salbuin WtoUc* (@olbfd)eibet), ber 1873 ba« lteberfepung«red)t für biefe So- 
beQe ou«id)ließlicp fiit 300 ®u ben an fidj getauft patte, ein für allemal in 
feinet Uebetjepung an Äertbenp. Obige« Sü)ert ift ba« lepte ber 3ófai’f(pen
IG
meíge fíertbeng felber überfegte. 3ótai gatte mögrenb bér 5 3agre (1870—74, 
in Wellen fein £anb«mann unb 3ugenbfreunb füt Seíanntmerbung feine« Sió­
mén« unb feiner SBetfe im Stu«tanbe fxcf) temügte, bemfelbeu múbergolt auftig- 
tigfte Stnerfennung gejollt, 3. S . burg foígenbe íSrieffteííen:
— 3gre Ueberfegung bér ®ebigte SKfreb be fttfuffet’« ift gerrlig, ai« 
Sßoefie on ficfj, isié aí« Ueberfegung. Unb 3gren (goetifgen) Uebcrfegungen an« bem 
Ungarifgen fönn t>ie SBirtuofität aug nigt abgefprogen merben. Slber ein einjige« 
SBórt, ba« im Seyifon nagjufegext ©ie _ju fnut geroefen finb, unb bafür etmaé Sln- 
bere« fubftituirten, genügt baju, um bei ungrem auftrogungarifgen $ublifum eine 
Ueberfegung Berrufen ju magén. 3 g  fetbft mar in biefer §infigt 3gnen gegenüber 
rec t^ unbanfbar. Sllfo fgonen ©ie bo« Sictionarium n ig t ! 3tjr ffreunb
gíefíg, 15. StoBember 1870. 3ófai ®iór.
fßefi, 19. 3uli 1871.
©inb ©ie jufrieben bomit, bajj ig 3gnett ogengerjige jreunbfgoft unb 3>er- 
efjrung totbnte, unb jtoar uigt feit Borgeftern. fonbern feit nttgr benn fünf jetin 3ab* 
ren, mo ig itnferem 3ugenbfreunbe, bent feeíigeit Sltbert ígáfg eingeftanben, bofj mit 
früher 3gnen gegenüber fegr ungerent marén, — fo feien ©ie beffen Berfigert; aber 
bann feien ©ie aucf) beffen gereift, ba§ ©ie Bon gemiffen literarifc^eu (Sliquen ,utn 
fo megr angefeinbet merben. ©obalb mir geftorben finb, merben biefelben (Sliquen 
rafenbe ffJanegtjrifa über un« íoSíaffen, nur ba« (Sine molten ©ie un« nic^t ner« 
jeigen, bag mir nog leben . . . .  ÜJiaunt« 3ófai.
(Ogne ©oturn) Sínfong Slgtil 1873,
Siebet greunb!
greiíig mar e« fo, bag id) begmegen nigt fgrieb, roeit ig  teibboftig in 
33ertin etigeinen motíte, aber fegt finb mieber alte meine fßläne ju SBaffer ge- 
morben. 3d) tann au« meinem Steft nidjt getan«. Unb nun tut ©age.
Stuf alle 3i)ve übrigen fragen mug ig eine einjige Slntroort geben : 5« ift 
mir Sitte« gut, ma« ©ie au«rigten, überfegen, in $ rud  legen ; Bertegen taffen fonnen 
©ie Sitte« ,oon mir, menn ©ie glauben, bag ba« beutfege (ßublifum eine SJtaffe un« 
aarifgen 3eug« Berbauen mitb, aber traegten ©ie, bog mir bie braten beutfcgen 
SSevfeget niegt mitb ntacgen. 3gr treuer gteintb 3ófai.
S3ab güreb, 4. ©egtember 1873.
Sieber grrunb!
Unter alten Oebregen, bie ig  gäbe, taffe ig  mir nur ben Unbanfnigt Borreer« 
fen. 23a« ©ie für miig getgan, ftegt bei mir atte« goeg aufgefegrieben, unb mie i(g mit 
•Sierra 3anfe abfdjtog, befgragen mir eben, bag reg midj meiner Sanfbarfeit 3gnen 
gegenüber nigt entfglagen fann. — 2Bit magten nornegmtig einen SSertrag für 
fünftiggin ju fgteibenbe Stomane. ®iefe mug §err 3anfe at« Originalromane 
gaben, fertig befontmen, ege fie ungarifg etfgieneti finb u. f. m. 3gr
36fai.
Uebrigen« aug bie gitnta 3onfe, bie atterbing« 3ófai’« Söerte am roettbe» 
tannteften mrgte, gemmn bem Sanbdmann au«fd)Iiegiig Äertbeng, ber fig bürg jagte» 
tange reiebergotte Stefüfen biefer girma nigt jurücEfgretfen lieg, bi« e« igm gelang, bürg 
feineu alten fjreunb ®eg. Äom.-Stitg SJBattner bog beit SBerlqg b « erften Diomane« 
beutfg burgjufegen. $er uugeagnte (Srfotg bemog bte girma 3anfe ju einem biret« 
ten ©ertrag mit bem Originatautor über alte fünftigen  Sßerfe beéfetben, etmu- 
tgigte ge aber jugleig — gegen alte beftegenben ©tfege -  biefe« ©organbregt aug 
retrofgeftiB grätrabiren tu motten, at« gäbe fie allein bt« Siegt ber Ueberfegung aug 
gegenüber allen früheren, fgon Bon Slnberen überfegten ©Serie 3ófai’S. 2lu«fglieg- 
tig au« ttiüdfigt auf be« Ctgtereu Stamen unb Diut im StuStanbe, mürbe gatriotifg 
abgeftanben, folg eine eigenmiigtige Sßertegergrätenfion gegörig öffentlich in igte 
ÍRegtáfgranten ju nerroeifen ! ! 2)ie ©augtfage ift, bag Ungarn’« geiftige Sebeu- 
tung bem Sluätanbe immer megr 3um Semugtfein, unb unfere Oigter igm jum Se« 
bürfniffe merben — gieigoiet bürg 2Ben!
128. SDíori^ . A 2öir betuegeu 2íu§ bem Ungarifcfieit
Don ©buarb @ta%* 6 33be. Berlin. 1875. Otto Sanfe. 8°. 5 Stfii-
(Oiefe Ueberfeguitg erfgien juerft im geuitteton be« „g3cfter Stogb", 10,000 Stuflage, fgon 
1871; ge mürbe in 2in«fgnitten 1872 an fiertbew) nag 33erlitt gefgirft, febog 
bürg bireften iiontratt 3ante’« mit 3ofai, Slug. 1873, oon biefem at« ©igentgnnt 
ermorben, unb iu 3000 ©y. gebrudt.)
129. 36 fd i üJtori^ . A SerSPirtitn mit bem fici«cr«en t&erjciu 5toe
man au§ bem UngarifdE)en oon Plorbau» 4 Sbe. B^erlin. 1875. 
Otto 3anfe. 8°. ü9ü, 285, 314, 258 @. 5 3:^ 1.
(®iefe Ueberfeguitg erfgien — taut 3 ótai’S Srief Born 22. geb. 1872 — juerft im ffeuiUeton 
be« . fgefter Sagebtatte«" unb mürben bie 2lu«fgnitte int SJiai 1872 .Hertbeng 
nag iSertin jugefgitft. 3ebog at« 3anfe (Snbe Sluguft 1873 36fai in güreb ger= 
fontig auffugte, unb mit igm ftontraft für alle tünftig nőd) Bon 3ótai ju fgrei» 
benbett Siomane abfgtog, taufte er attd) biefe ältere Ueberfegung itnb bruite fie 
in Sugform in 3000 (Sy.)
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130. jjtorift. A W ein, Xein, ©cin. 9tom. in 5 übn. £)eutfcbe
autorifiríe Üíuögabe. üeriin. 1875. Ottó S<otfe. 8°. 19', 173, 240 
unb 242 6 . 4 Xbí.
(2Det erfte ÍRotnan Oófai'é, bér jucrft ticutfd) crfdjien, oor Stubgabe bcs uugarifd)en Originals.
(Sr mürbe pubíijirt in danfc’b „SRomanbiMiottjct bcb Sludíanbe?", Sliiflnge 
40,000 (ír. unb bann in Sudiform, lluftage 3000 (ír.)
131. 36 fa i, A $ te  Alomőbianícn bc£ Sebcné. 6 übe. üeriin. 1876. 
Ottó Sanfe?
(Xiefe Ueberfefjung erőien (uerft -Oabrgang 1875 int „Siefter í'íotib", 10,000 Slufíage, unb 
fanb gebruar I87t> ibren Stbfdjíujj. 2)a? Criginaí ift Obrer Sölajeftät bér .«önigin 
bon Ungarn gemibmet.)
132. 3<»fífrte tÜifoíauá greiberr.A  2li>aft. 2 übe. 2lug bem Ungarifdbeu
überfegt unb mit 2íumerfungen uerfeben uon @. Xreuntunb. {&. 
© tc inaefcr.) fieipjig. 1838.(Üranbftetter)8. 210, 2 l7  © .2  Xbí. 8 ©gr. 
íteue (lilé i)  2luégabe: 1855. <5. (Sbelmann. 8. 210, 217 ©.
1 fi. 6 fr.
Sebt spefi 1875. 2B. Gauffer. 2 übe. 8«. 215, 223 ©. 2 fi.
(í^crfnufte fid) aífo in 38 Oabren nidjt au?, ubgícid) bie erfte Síuogabe, fefjr gut überfe^t, in 
®eutfd)lanb fetbft erfcbien.)
133. 36ftfa, TOfoiauS ^reiíjevr. A ©äntmtlidic 2Sctrlc. 1—17 Üb.
SPeft, 1839—1844. £ecfenaft. @r. 12. 15 £1)1. 12 ©gv. Seift 9 fi.
SranfiimÜerein.
2lu<fj unter ben Xitein:
134.1—3. £)er lebte üátori. tpift. Dioman, 3 Übe. uon Ü. ©<f)n>a*j.
Üeft. 1839. 226, 224, 250 ©. 3 £f)i. Seift 1 fi. 50 fr.
135. 4. Jtooeilen unb ©rpfjiungen, Gtrfter Üb. £)eutfcí) uon 6. A llein.
gSeft. 1839. 208 ©. 1 Xi>l. Sebt SO fr.
136.5—5. 2lbafi. Xeutfd) uon Hermann Allein. 2 Übe. üeft. 1839.
208, 212 ©. 2 £í)í. Séfet 1 fi.
137. 7. £)ie iieidjtfinnigen. Xeutfdb »on £>. Allein. 2 Xbie in einem Üb.
SPeft. 1839. 174, 142 ©. ' 1 Xi)I. 12 ©gr. Sebt 1 fi.
138.8. „Supini. Xeutfcb uon 2Í. Allein, ipeft 1839. 194 to.
l Xf)í. Sebt 50 ff.
139. 9—12. £)ie Üöf)men in Ungarn. tpift. ©emälbe aué bem 3 efíaítev 
Ülati)ia3 beö (Srften. 4 Übe. £)eutfd) uou £>. Allein, üeft. 1840. 
243, 251, 228, 189 ©. 4 £I)i. Sebt 2 fl.
140.13. Diouelien unb (Srjäfjlungen. Üb. 2. Xieutfd uon fp. Allein. ipeft.
1841. 196 ©. 1 Xi)l. Sedt 50 fr.
141.14—17. ,3rin9i, bér Xidjter. Üomat. ©bronif auö bem XYÍI. S«f)t= 
bunbert. 4 übe. Xeutfd) uon @. Xreumunb. (@. ©teinarfer.) 
peft. 1844. 195, 199, 184, 180 ©. 4 Xi)i. Seift 2 fl.
142. 36fifa, Üaron 3fif. A ©tefan Síófifa. fpift. Woman. 5 üänbe. 
Xeutfcb uon Suite üaronitt 3 Äfif<** Öeipjig. 1851. 2írnoIb 2. 261. 
222, 236, 225 u. 238 ©,
143. 36fifa , Wifc(au£ A. llugar nnb ©yanicrin. Vornan. 2 übe. Srei 
nach bem Ungarifcben bearbeitet uon ©ntericb Alot>kc&. ©rimrna 
unb Peip3ig. 1851. Üeriagéfomptoir. 8°. 208 unb 207 ©.
(®as Crtgir.nl — Mob jur £ä[fte fo groß — erjdjienin 3ófita’ö „Regényes k ép le tek “, 
lieft, 1847.)
144. Sófifa, WifolauS ^reiberr. A ^ tan j IH&föcjl) II. 6 übe. lieber),
uon Suite Üaronitt 36fifa . s£?eft, ißien, tieipjig. 1867. £artieben. 
8°. 1476 ©. (2f. u- b. Xitel.: „Weites belietr. ßefefabinet", Übcben 
506—529.) . 24 togr.
145.36fif«,A  Xic £cren uon ©jegebin. fpift. üotnan. (Xeutfcbuon?) 
3 übe. Ü5urjen. 1865. ÜerIagä;Somptotr. 8°. 562 © . (3Í. u. b. X.: 
„(jmropiufcbe üibiiotbef." üb^ett 1201—1203) 1 Xbf- 6 ©gr.
18
146. ©vaf £>iomj§. 3«í>ár .ritmusai). Vornan in 4 kimben.
21. b. Ung. über), oon g(ofef) U(ttflár«) Speft. 1856. guí. SOÍiUíev. 
©r. 8. 210, 205, 121, 111 @. 2 fi. 50 fv.
147. £Aluo?t), ©vaf 2)éneö. gínbár íiaracsai). Soman in 3 38cinben. 
®entfds non 0d)it«<>u. Söien, 1858. ©diíiepev.
(06 biefe tilutigabe nidjt ibentijcb ifi mit 6« 18»6 in 'lieft bei outiul 33íüííer, abet in i 
Sbft. unb iiberjefst non 3 . U. etfdjienenen? SDa« lieij fitb niefjt eruiren.)
148. üelttteufft), Cabisíans. (őajucba.) $cc Scrföílcitc. Soman. 2
Sbe. Xentfcf) non 3íbolf $U£* S^fiímvg. 1846. üdsetbíe. 8°. 170, 
194 ©. 1 fi- 80 fr.
gept 3Seft. 1875. 2B. íanffev. 1 fi. 6 fv.
149. íícménl), Savon toigmnnb. A Sauhc Retten, n^ftovifdfev Somait, 
lentid) non Otto 2)cí>cr. Sb. I. ijjeft. 1859. 05. ©mid). ÄI. 8 
173 ©.
(201 cí)r erfdjien nidjt non biefer lte6evfe^ung.)
150. bement), Sáron©tgtn. A. S aup cRetten* ©efdndjtíidiev Soman. 
2 Sbe. 21 u 3 bem Ungavifdjen iibevf. non Xbeobov Cpitj. Siividi. 
1867. Sevlagé:Staga,?in. &1 8. 196 unb 239 ©.
151. (SHéfalut»), tavi. A) goua* Síiimmlc’S Sítscntftcucr. (2íué
feinen eigenen Sviefen.) Son Senjamin ©ia(ai). 2íus bem ltnga: 
vifdjen. Äafcbait 1827. XBiganb. ©v. 12U. 68 ©. 8 ©gv.
(Ö. Sjalai) mar ií. ÄiSfalubt)'« Spfeubonbm.)
152. grans. S ic SamppríJtaut, obev: ®ie Söirfungen 
béé büfén Síidé. 2in§ bem llngavifcpen uon g. Utorf. SSeimar. 
1849. 2. g. Soigt. 8°. X. 290 ©.
étn unganjdier 2>id)ter &örö«t)ági eyiflirte nie — trog be« ©ormorte» — 
bab Sud) ifi alfa beutfdjeb Original non bem Mannten ©eletjrten ff. 91ort ((torn 
f. b.) Sb ift ami nidit« weniger als ein 9ioman fonbern in nobefliftifdier (form 
gíadjerjüblung ungarifeber, jumeiit abet fíabifcber smarten unb 2I6erglaubenSfagen, 
fomie bie, ííoffutf) aemibmetín jmei atrtilel, botitifdje Oefpröcöe ü6er bie Utfadjen 
bér Bewegung bon 1848 finb. 2>a« 2Berf nerrätb, bafj fein 23erfaffer Ungarn genau 
tannte, menn' audi non edit beutfdjem @tanbjjuntte au« beurtbeilte. Gebenfan« fiept 
bab Such pöpcc al« be« fingirten £otic« ©tbmiertoman ü6er ©djobti.)
153. rioPAcS ©mevid). SattOpiiupt, bev lebte Stagnat. Soman. 2 Sbe. 
21. b. line?. (?) ©vimma. 1851. SevIag3=,Vtomptoiv. 8°, 476 S .
2 Xífív. 15 ©gv.
154. Petőfi 2tieranbev. Scr «tritt öc£ A>cnfer&. Soman. Xeutfcf) 
oon ft. St. .Mcrtbcut). ,(balle, 1852. ©dfmibt. 8°, 164 ©. 20 ©gv. 
Snn’ite (Xitel;) 2lnégabe. .<palie, 1854. ©dfrnibt. 8°, 164 ©. 10 «gr.
(Dieier flioman erfdiien bemfd) übrigen« autft überfept non Sgnati Sd im tjer (jetit éig.
nőm SK. iff. Gournat). ©ten, 1880 in bet 3eit$$nft „jfortfebritt'1 bon Gfibót 
Refler).
155. Petőfi 3ífevanbev. Scé 0(fx*tfrt<f)tcrS 0t*itf, Somán. Xieutfcb 
oon ©ngen 'Slnílct*. Ä’ianfenintrg, 1870. 3- ©amané ©rben. 8tt, 
184 ©.
156. kompért) got)ann.A(riariffn. — 3>t>ci ^raucaffcrjcit Senti di 
oon ®v. Stavintiíian A 5$eft, 3Öíeit, Seipjig, 1852.,<>avtíeben 
8 ° , 104, 52 ©.
157. © a g e t t  u t t í i  9 to t» c íic n . 2íu§ bem  llngav ifd ie tt üüevfent oon © eovg 
o. Óinál. 2Bien, 1834. 3Jtapev u. ©omp. ÄI. 210 ©,
(Satbalt nur eine ißottdfage, abet 7 Díobeűen na<b ©raf Gotjmn 'iltajldtO, i‘t. bon 
ítiSfalwbi), Soron 8. tpobmaniejfi) unb ©. 2>öl>íenlcii.
158. S é ( f i )  g .  S .  A « ítíK H é b r d f t tg  S p r a m te n .  S om an . Seft, 1871. 
Xb. Öaitffev. £ í  8°, 278 © .
1 fi. 89 fv.
(DaS Original erfd)ien ungorifd); bie beutfdje mie bit neugrietfiiftb-: Silt-3 ja6e iiberfegt: 
ber ©erfaffer felfefi) -
i59. 25aé Wcrcbcu Q . 9íabafoDicö). Oo rőtje 3citcn, flrofjc 9Jtünncr
iMotrtan. 3 23t>e. $eft, 2Bien, fietpgtg. 1867. ^artíeben. 6 1, 
VIII., 535 (21. u. b. Xitel: „9?ene§ belíetr. Cefefabinet, 33äubd)eu
487—95). 12 ©gv.
(Sir 3optt Sowriitg. get. 1792, bet in iieietn Síoman (dión 1 780 eine Stolle fpielt, wollte 
tropbem' baé 2Betf in’« (Sngliicpe uberfeßen; e« fanb pdj aber lein Verleger 
Dafür).
2&cltlitcrorifd)C UttftcUc über Petőfi,
1. „2ic babén mit bide greube burcb baS mir gewibmetc ®ucp gcmacpt. — fpetöp 
ifi ein Xicpter, bem nut Sums unb 23éranger rergteidjbar finb, cine 'Jfatttr, fo ifberrajcpenb, 
fo gefunb unb prinurtb, baf; icfj ipm in Xeutfdjlmtb nicfjtS an bie Scite ju feßen wüßte. 3d) 
iubft faitb nur Wenige földje Sinturiaute, an weldjcn biefer tSaucrnjunge io rcicp ift Wie eine 
yiad)tignll. 2Bir SiefterionSmenfcpen ericbeinen neben foteper Urfpriingliípfeit mabrbaft bernit»
leibenewertp............ Sein ©eift fdjeint mir eben nicbt fepr tief, unb ipnt feblt böllig jener
•Vumíetjug — ju feinem unb feiner 'Jiatiott ©lücf.............Xaft meine perfönlicpe Zuneigung
;u .1 bucii nidit gefcpmödit ift, mag 3pneit fcplagenbfter SeweiS fein, inbem id; mir bie unfäg» 
lidic JJiüpe gebe, an Sie ju íébreiben, wobei id) mit bér ytafe auf bem Xifcpe liegen, unb bás 
time, nádi palbbratlcjjbart Singe mit bet Vinten geöffnet briten muft. íllfo nerceiben ©ie bie 
Wenigen feilen, unb lammen Sie lieber felbft Wicbcr naep 'paris; nad) Ungarn werben ©ie 
opnepin nidjt fottncit", u. f. W.
•paris, 19. gebruar 1849. tp e i n r i dj ß  e i u e
_______  (geb. 1799, f  1856).
2. ----- Xaö ift in ber Xpat iiberraidicnb, plößlid) in fo näcpfter 9läpe eine földje
l;rad)tbliitlje ;u entbeden, ltacpbem man bie gante Sielt abgelaufen, unb troßbem niept metir 
r iet ber Souteren fanb. ©ben biefer 'Jtcipc wegen Wirb es aber tiemliip 3 c't benötpigen, bis 
man allgemein ben ©epaß fiebt, unb wirtlid) an ipn glaubt. 3d) bin >3crrn D. Skrnpagen fiir
Diev löud) ju bejonberem Xante uerpfltcf)tet.............“
Sevliit, 4. 2luguft 1850. 211 e f  a n b c r u. §  u m b o l b t
(geb. 1769, f  1859.)
:i. „—CS ift 'Dionbid)cin. — 3dj berirrte mid) in feinem Suche. Xief berlor id) mid) 
hinein! 3dj ging mit burd) bie ©affen ber Jbeimatp; unb burd) bie SPeiten unb bie gelber 
idjlenbernb, fab id) ipit fepreiten in ber gerne, unb ging hinaus burd) bie tpcrfeit, bis id) auf 
im freien ptaß tarn. Xort fd)Wor id) ipm. 2ßas? Xiefe ©cpnfudjt, bie aUe feine (lieber burd)» 
piifiert, ob timer feilt gebenfen wolle? 9iid|t unerfüllt Will id) fie lapén! 3d) will, fo lange 
id) nod) lebe, pets Pili mit ihm reben unb trinfen, unb bewunbern feine PebenStoeiSpeit, feine 
VieK tum Dtenfcpen, tur tpeiraatp, tu Sater unb ÜHutter, — unb ju bem anmutpreidjen ©tolj 
ber 2lnnutl)! " . . . .
'iüippersborf, 2. 3uni 1850. S e t t i n a  2 l r n i m
m (geb. 1785, f  1859).
4. ?icfdi nie fühlte id) io tief bie 2Baprpeit bon ©oetfje’S Ülusruf: „3ugcnb ift 
Xrunfenpcit aud) ohne 23ein!" als feitbem id) nun petöp fenne. © bcneibenSWertpefte gött» 
lit ©nabe, ohne irbipher ©djwcre fo ebei trunfeit ju fein, um bie graue ÜSelt im pcrrlicpftcu 
garbenpriSma tu When! . . . . “
Serliu, 3anttar 1851. 21. S a r n p a g e n  non (Snfe
_______  (geb. 1785, f  1858).
5. ., grew.be Xidjtcr, bie man bloß aus Ueberfeßungen — unb mögen biefe noep fo 
: 1 in — fennen lernt, barf man nur podjft oorfidpig beurtheilcn, ba man pe felbft nicht, 
t:..intens ipr portrait Tennt. Xroßbem nehme id) feinen ülnftanb, es fdjon jeßt, 3prer lieber- 
iesuug gegenüber, aiiSjitfprcdjen, baft 'petöp eine Xicßternntur 3U fein icpeiutj bie es reieplid) 
lohnen würbe, hätte id) hir,u beit Sinti), noch in meinem ititer feine ©praepe ju erlernen, ein» 
jig um ihn im Criginal tu lefen, naepbem er itt ber Ueberietnmg fepon fo bebeutenb wirft.. ."
Xübingeu, 28. 9)lai 1853. S u b w i g  U p l a n b
_______ (geb. 1787, f  1862).
6. ,,'petÖR. biefer in feiner eigenen Literatur einjig baftepenbe Xiditer ift, berglicpen mit 
ben bellen gleicpteitigen i't)rifern in anbern l'anbem. son ißenigen erreicht, bon Äeinem übev» 
troffen I“
®owebe tur »Weiten beutfepen
•petÖp-2luSgabe 1857. g r i e b r i d )  S o b e n R e b t
(geb. 1819).
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7. (2In Äertbenq). „2luf oU bem 2Begc sou Stündjen per Ia« ich immer roieber Setöft. 
@8 mat mir, ale mat’ itb mitten hinein in einem grünen, bunllen frifájen äüalb gerätsen, unb 
i cplürftc au« Iautefter tiitiler Cuetle."
äßien, 11. Sluguft 1859. «  r i ft i a n S á r o n  3 e b I i p
(geb. 1790, f  1863).
8. „Sen friegeriicfien ©eniu« ber ungarifepen Station teimt bie SBelt feit halb taufenb 
3af>ren. — Saß aber bie« roarmfüblenbe, pelbenmüthige Solt ben jepöpferiftben £auch originel­
ler Soefie tm Sufen tragt, unb baß e« in folitifrfjer öinfiept unb flaatemännifcber Segabung 
mit ben größten ©eiftern bee C fgibent« auf gleicher £öpe ftept, ift erft burd) fetori, roie burd» 
Seat unb (Sötoö« tunb geroorben." g i I i p p g a l l m e r a q e r
(geb. 1791, f  1861).
9. „Setöfi fiept al« Si amt oor mir, bet ben größten Xicptern aller .-leiten unb Söllem 
beigegäplt merben muß. Obre Ueberfepungen feiner Sichtungen ift eine Sereicpcrung ber beut- 
(epen Siteratur, für bie Opncn Otber, ber ©efüpl für bie 2d)önbeit biebterifeber ©ebanfen bat, 
nicht genug bantbar fein tann. . . ."
Serlin, 24, Februar i 860. (p e r m a n n © r i nt m
_______  (geb. 1828.)
10. „Setöft gehört — feit ich ihn au« Obrer größeren Sammlung guerft näher fennen 
lernte — unter meine gang beionberen poctifcpen Lieblinge, unb gu roieberpoltinalen erejuiefte
ich mich mit immer gleichem ©enuße an feinen originellen Sichtungen............ "
©rap, 14. 9Sai 1860. S n a f t a f i u «  © r ü n  (@raf Slucröperg)
_______ (geb. 1806).
11. „Sie tonnten mir roobl faunt ein fepönere« geftgefepent bieten, al« Setöfi'« Step- 
tmgen (iluögabc 1866) unb faum eine jcbmeidielbaftere Siittpeilung, ale jene, baß ber große 
Siebter einft auch meinen Siebern einige ülufmerffamfeit freunblid) gefdjentt b°t. Socp'mal« 
meinen heften X anf bafür!"
©rap, 21. i'iärg 1876. iilnton (Stleyanber ©raf) S l u e r e pe r g .
12. „Setöfi habe id) Ohnen 311 banfen. Surd) Ohre Ueberfepung lernte id) ihn guerft fen­
nen, roa« mit lieben unb bemunbertt eine mar. Od) roeiß roenige Sichter in bet geiammten 
ÜSeltliteratur, bie mir fo pod) ftänben. . ."
Sonbon, Sommer 1S6O. g e r b i n a n b  g r e i l i g r a t p
_______ '  (geb. 1810).
13. „Sei Síelem in rßetoft fommt einem fo etwa« roie ba« ©cfiipt bei, baß jeber 
Ungar fo bid)ten mürbe, hätte jeber biefe poetifebe ©abe. Sa« ift fo merfroürbtg al« lioffnimge- 
reid) für bie Sárion, bie in feltener SBeife eine gefcbloffene Sinpeit be« itaraftere unb Smsfin- 
bene bilbet. 3« biefem 3uge muniepe id) ben Ungarn ©lüd. So finb aud) Slranp'e ©ebiebte 
mit benen Setöfi’« oermanbt, bod) mag Set oft pa« größere Xalent haben. <Sx ift feuriger unb 
gugleicp milber, »oll »on jener fepönen Mraft, bie bod) nie ntaßlo« mirb, tropbem fte, ©ott fei 
Sanf, nicht gegäpmt ift. . . ."
Solothurn, Xegember 1861. S p a r t e «  S e a l « f i e l b
(geb. 1793, f  1864).
11. „Stein .F'err! 3 cp habe mit greuben bie herríicben Solföpoefien »on snepanber 
S  * t Ö f i burcplefen, bie ich ihrer fdjönett Ueberfepung unb gefälligen Senbung tu golge recht 
genoffen. 3ebe« roaprbaft »atrtotifebe Streben hat meine gange Spntpathie, unb ich glaube aud), 
baß eine Slrbeit in biefer Sichtung n i e Perloren geht, ionbern immer gute griid)te tragen mirb, 
roettn bie 3*tit ber Seife fommt. Iliit Semunbernng habe id) Ohr herrliche« Saterlanb befuebt. 
unb e« ift mir lieb, bie fefte Uebergeugung au« eigener Sünfdiauung gemonnen gu haben, baß 
ein Sanb, roo ein folcbc« Solt lebt, mo földje Xöne ber Sationalbubtung angefdjlagen merben, 
einer fepönen 3ufunft, einer mächtigen Sntmidlung entgegen gehen muß. empfangen Sie. gVrr 
Kertben», meinen aufricbtigften Saní für bie, mir in jeber .jpinfiept roertfiPotlen ©abe, folsie 
gugleicb für bie fcbmeitbelpaften menn auch nicht »on Uebcrfdjäpung freien 'äeußerungen, bie 
an mich perfönlid) al« fdjroebifdjer Siebter in Obrem freunblicpcn Sriefe »orfoinmen. Ohr 
toohlaffeftionirter
Stocfholm, 17. gebruar 1866. O « f a r
(feit 1873 Cefar II., «önig »on 
Schweben unb Sormegcii),
(geb. 1829).
15. „Stet« »erfolgte ich mit großem Ontereffe Obre Semübimgen. un« bie Slüfpen 
ber ungarifeben Soefie nape gu bringen ; unb ich iah e« immer al« ein befonbere« (''liief Ohre« 
Stamme« an, in Ohnen einen fo berebten unb geift»olIen SoUmeticb gefunben gu haben. Sie 
Slufmerljamfeit auf bie politifdjen Sorgänge in Ungarn mürbe icproerlidi io nachhaltig fein, menu 
fid) niept bamit Üldjtung »or bem eigentbiimlfdj febroungbaften Solfegeifte in Soefie mie Sitera-
21
túr Bcrfniipfte. Xag aber bér SSJeften mit bieier Stcíjtung erfüllt ift, unb teiglid) ntepr erfüllt 
Wirb, oerbanft Ungarn bot$ugdtueife Gpren Seftrebungch."
Bonn, 28. (Januar '1866. 2)r. 21 n t 0 n S p r i n g e r ,  í)3rof.
_______  (géb. 1830).
16. „Xie Borliegenbc Bi er  te 2ludpabe bér Iprifcpen Xitptitngen S e t o f i ’d berbient
bie 3Jeací)tung be? beutfepen (jSublitumd in popetn © rabé................pauptfätplicp aber, ineil bér
Ueberfepcr, 'i. St. »ertbenp, feine beutiepen Bearbeitungen fämmtlid) fepr (orgiádig gefeilt unb 
nerbeffert bat, fo bap fie jept íuirdicg ein Böüig tuürbiged treue« Bilb beb genialen magpatifepen 
Xicpterd liefern."
Stagajin für Literatur beb Jlublanbeb 92r. 40.
Berlin, 6. OftoPer 1866.
17. „Sffiad bie Ueberfepung Betöfi’b an fid) betrifft, fo ift ein Bergleid) jluiicpen ben beiben 
Ueberfepungcn Inum audfüprbar. Opip ift nidjt nur felbft lein Xicpter, feine Berfe finb niept 
nur rbptpmifd) unrieptig, fonbern autp niept beutfd). äertbenp bagegen ift Xiepter; er überträgt 
ben ©ebanfen unb bie [form ber Originale getreu, főméit eb bie ©praepe julägt, er oerftögt 
jebotp nie gegen bie ©rantmatif, gegen bie 2leftpetif. Sernt Opip Berfe pabeit ben Slnftpein, aib 
feien fie bem ‘JJreparationbpefte eineb ©pmnafiaften entnommen, ber feine fcpücpterne (intifdje 
Jlufluartung bei ben Stufen mad)t; bei ifertbenp, bem gejdjulten unb felbftbegeifterten ©eprift- 
fteller ift Silled Sin ©ttg — Sin ftpbneb ©arge.“
Dr. © ü b e n g o r  ft
Siteraturblatt ber „Cefterreidjifdjen ©artenlaube“ 
©raj 1868.
13. „3m ©anjen liegt fiep bie neuefte Uebertragung S^ofi’d piiPjeg unb man toirb 
niept bei jeber ,3ei(e baran erinnert, bag man eine lleberfepung Bor fiep pat." (©tplugjeilen 
einer langen, fepr pöpnifepen unb an perfönddjen 2ludfälien reiepen Äritif.)
C a r l  Bon 2:p a l e r  
„Seite freie fßreffe" Sv. 761 
Seien, 12. Cftober 1866.
1 9 .------ ©ebrungen füple id) mid) notp, 3pnen meinen befonberen San! für ben
perrlid)cn 'jSetöfi ju tnieberpolen. ©eit Gapren pat mir feine anbere berartige Seftiire fo reiepen 
©enug getoägrt, unb itp fdjäme miep, bag id) mir benfelben fo lange gäbe entgegen laffen.. .  
3n ber Hoffnung, ©ic halb tnieber pier ju begrügen, 3pc goegaegtuitgdoollft ergebener
©öttingen, 6. Sluguft 1867. 21 b 0 I f S t i f f e n
(geb. 1815, f  1872).
20. — Steinen perjlicpften Xanf für ben fo originellen, Bortrefflidjen fßetöfi ! 2>iefe
©ebiepte finb ffjrobufte einer gliipenbett, pötpft impofanten fWtafie unb äugleid) pittoredfer 
Xarfteünngdgabe. 2Bad mir gteiip beim erften Slid in biefer Xieptertnelt toopl tpat, roar, bag 
ber Boet neue Sapnen befdjreibt, fie in fiipnfter unb bod) glücftiepfter SfiJeife Boüenbet. Stan 
begreift niept, ime man fid) im Sanbe ber Xidjter unb Xenler, in Xeutfeplnnb, gefallen laffen 
farni, bag fo Biele immer nur bie längft befaptenen SOBege getroft iuieber burepmaepen, unb man 
baffelbe ebenfo getroft triebet lefen laitn. 3n ber ff-ilofofie uermag man 3lepnli(pe8 naeptueifen. 
— ------ 3pr aufridjtigft ergebener
Äönigdberg, 8-. Slat 1868. S l l e p a n b e r  3 u n g
(geb. 1812).
21. „Igen köszönöm , tisztelt honfitársam , ró llam i megem lékezését. Élvezettel 
olvastam  a m it küldött, Petőfit n é m e tü l; valóban  szép. Becsben tartandom . Ég áld ja . 
Hü polgártársa
Genf, május 26-án 1860. T e l e k y  L á s z l ó .
Xcutfd):
,,©egr banfe id), geeprter í'aitbdmann, für Gpre (Erinnerung meiner. Siit ©enug la? 
itp, inad Sie gefepidt, ben (Petőfi beutfd); in 2Birflid)feit ftpön. 3cp werbe ipn in Cjpren pal­
ten. .'piinmel fegne fie. Opr treuer Compatriot.
© r a f t ' a b i d l a u d  S e i e t  i. 
(geb. 1811, f  1861).
22. „K ertbeny, ki be tudja bizonyitn i, hogy élete m inden évét a  hazának  szen­
telte, m ár a k k o r irt, m ikor a világnak tud tá ra  ke lle tt adni, hogy é l ü n k .  Senki sem tett 
n ekünk  e részben k itartóbb  szolgálatot m int K ertbeny ; a  többiek  u tán a  m entek, m int a 
ludak a  gún árn ak ."
B. J ó s i k a  M i k l ó s  
„Em lékirat" IV. k. 1. 152—53. Pesten 1866.
Xeutfeg:
„Äertbenp, ber beroeiíen Innn, bag er jcglid) 3apr feine? Seben? bem Baterlanbe 
ioeipte, ftprieb bereit? fu einer »feit, Kto ed notp Sotp tpat, ber ifijeit tuiffen ju ntacpen, bag 
Wir überpaupt epi f t i pen.  Stemanb pat und in biefer ©atpe audbauernbe Xienfte geleiftet
22
alä ftettöent); bie Uebrigen gingen bioé pintér ignt Éjét — um unter <£prid)roort ju gebrauchen 
— mié bie @aníe bem ©änferid) folgen."
S á r o n  9t i t o í a u é 3 ó f i I a.
(géb. 1794, f  1865).
„ÍDiemoiren". Sb. VI, ©. 152. $eft 1866.
2 3 .---------- Sie erinnern fid) gemifj noch béé freunblicfien unb betulichen ©mpfangeé,
ben Sie bei mir fanben, álé Sie in ©enf eintrafen.......... eingebenf, baij Sie fo oielc 3agre
3f)te6 í'ebená bem hohen 3 roe(l ber Verbreitung ber ungarifchen ©efdpchte unb Literatur 
mibmeten..........
Sluf ber durchreite, granifurt a. 5)1. 1868.
© e o r g Ä t a p f a .
_______  (geb. 1820).
24. J ’ai toujours beaucoup ap préeie  t o s  ta len ts et vo tre constante  aetiv ité . Toutes 
le fois que vous les em ployer ä  l'h o n n eu r de la  H ongrie, no tre  commune patrie, j 'y  
ap p lau d ir de preference, car E lle  se m ontre sous fous les rap p o rts  d igne d 'e tre  con-ü- 
dérée e t honorée.
11. Novbr. 1868, Rome. F r a n z  L i s z t
________  (geb. 1811.)
25.............. Szives köszönettel fogadom el Önnek m unkáit. B írtam  ugyan eddig
is azok egy részét, de úgy tek in tem  e küldem ényt, m int szives em léket . . . .  írtam  a 
m últkor is, ma ú jra  ism étlem : hogy Ö nért és ön ügyében szívesen tennék a mi leh e t,' 
ha hatalm am ban á lla n a  . . . .  sat.
Fogadja  Ön szives tiszteletem  kije len tését, m elylyel vagyok alázatos szolgája
Pesten, a p ril  7-én 1869. D e á k  F e r e n c  z.
d e u tid ) :
. . . .  3ch nehme mit herjlid)cm danfe 3hre SSerfe an. 3cb befog ;rcar fdjon bisher 
einen Jfjeil berfeíben, aber id) fege bie ©enbung aíé gerjíidje örinnerung an. 3d) ichrieb 3bnen 
fd)on legtiicg, roieberfjoíe e3 neuerbingé, bag id) für- Sie unb 3fjre áingeíegengeit gcrjiidj gerne 
bab Wöglidjfte tgun miirbe, ftiinbe es in meiner 2Jtacgt u. f. io. Sntpfangcn Sie meiner ger,- 
liegen .£od)adjtung Clusbrucf mit bem id) bin 3i)r ergebener dienet
g r a n j  ». d e á t .  
(geb. 1803, f  1876).
* 4 to U t i f r f ) : ! u i t i0 n a ( c  S t i f t e n *
(2íuégefcf)í offen alle beutfdien Ausgaben ber ©efetjartifel ungarifefter
9ieid)étage 1830—1876, roeii biefe meift offijieU nngartfcf» unb beutfef) 
erfdjienen unb an 100 33be. Iliiben in nerfdjiebenen ©bitionen.)J“
160. 3tranfa ©eorg. SBcrgtcidnmg jroifdjen englanb nitb Ungarns 
iRegicrunflsftmn. Ueberf. unb oevmebvt non (Samuel «}rog(). 
O i^te ®rucfort. 1791. £>f)ne Verleger. 8. ((Sinjigeé (Sremplar in 
ber ©ibüot^ef béé (Siebenbürger ‘Dfufeitmé.)
161. Slrantyoé »ftfat). Sidjt unb Sdwttenbilber 5111 .«arafterinif
béé ung. fianbtageé. ( e^utfef) oon ©. 93cber.) i^eft, 1867. ßauffer. 
8°, IY . unb 152 <5. 1 fi. 50 fr.
(©rfdjien in ungarifeger unb beutfdjer Siuégabe. Jí.angos ítáfaq ift fpfeubomjnt con Sülttel 
Äccefcmtthh.)
162. Slébótl), ^obann. Ucbcr bie (Sternen ber B^erechtigung béé
W ationalitaten^rim ipé* 3 ur 9tationalitäten=2lgitation. ^epa= 
raU2(bbntcf aué őeft 2 ber „Iliig. 21tonatéf)efte". $eft. 1869. ©uftao 
33ife£ (jegt ©ieh). 8°. 27 © . 25 fr.
(Srfthien aud) im ungarifdjen Original.)
163. 2lffermamt Jrattj. e in  offenes SßJort in Slnfletcftcnbeit 
Slrtlmr ($örflei’S. (©eutfd) non Subroig Sltgucri }?eft, 1868. 
Ofteriamm. (niafulirt), jet)t bei ijSetrif. ©r. 8, 36 S .
164. A u fg a b e , unsere. 15. Sept. 1865. Aus dem Ungarischen vom 
Verfasser selbst übersetzt. Pest, 1865. >1. Ráth Komm. 23 8.
40 kr.
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165. üBenbeßucj, GiRwia üolotnpoé unb DJifta Äurtaforint. (Eine
Xonqnirottiabe nad) bér neuefteu SRobe. 2)icf)tung unb 2Baí)rf)eit 
non '4>. gü—-d. 3índ bem 3ftagt)ari,fcf)ett (?) oon £. u. ©d). — £eip= 
Mg, 1841. Ctto SBtganb. ©r. 12. 186 ©>. 1 Xfdr. i 2 ©gr.
(Sitt ebtnfo blöbfi mügéd, rote unglaublich mgsíofed panffnoiftiidjcé pamflet gegen ben töíagna- 
ridnuid, walirfdieinlid) rótt einem florafifdjen íhttor gefdjriebcn unb 3 mar im 
griiüíicften Seutfd), gewiß uidjt „2lu§ bem 9)?agt)arifc^ en" (!) überlebt, (!) am 
wenigsten rótt 2. r. ®d). (2ttbwig ron @d)ebiitd.)
166. © c tttjo b ftfl)  'Díicfiaeí, Dijegefpan bed Kom. Drefflntrg. D íu ftttu n =  
ic tu t tg S rc b c  u. f. tu. fü r  Religion unb köriig  bie SBaffen ju  
ergreifen. Ueberf. au§ bem Ungarifdjen non (ö e tffa u . íffiten, 
1799 . . . 8°, 16 ©.
1 6 '.  © *engcr»> Sínton A. U n g a r « *  D iebttcr u n b  S t a a t s m ä n n e r .
(31. b. Ung.) 2 Dbe. 2Bien, 1852. 2»anj. 8°, V III ., 809 ©.
jribcr in £>eutid)(anb nicf)í betannt geworben.)
168. Delik Franz A. Ein Beitrag zum ungarischen Staats­
recht. Bemerkungen über Wenzel Eustkamll’s ungarisch- 
österreichisches Staatsrecht. A. d. Ung. des „Budapesti szemle“. 
Pest, 1865 (März) G. Emicli. Orr. 8, 264 S. (3(tl)emium.) 2 ti.
i Doä llaffifdiefte S ert gefatnmter politiidjer fßublijiftif Suropa’d, beffeit Argumente bie 
2>erwirfungdtf)eorie ©djmerlingd, wie bie ßerfudje uon allerlei feiten Gebern, 
Ungarn^ ©efdjidjte mificnfdjaftiid) in 3 ,tjeifet ju jieffen, fo fiegreid) ad absurdum  
führten, baß idjließUd) audj bie (Segnet biefe Argumente ntdjt ntefjr ignoriren 
tonnten. £>icd Sud) fottte in feiner ätibliotfjet bet Siöilifation feigen, attdi abge» 
feben ron (einer unmittelbar ungarifdjen Eenbenj. SS ift bad einzige Sert, mel> 
died !Eeáf jcmaid felber gefdjrieben; feine Sieben Würben ftenografirt.)
169. £ e ü .f ’$  A. 2 (b rc f} c n t« m rf . 31. b. Ung. $eft, 1861. © . K ilian . 8°,
47 © . 30 fr.
170. ® cA f’§ A. S tb rc f je n tt tm rf .  31. b. Ung. $eft, 1861. ©ngel u . ilftam
bello. 8°, 48 © . 30 fr.
171. 3> cáf’é  A . Diebe- 21. b. Ung, SBien, 1861. 'J . $örfterd  jSöfjne. 
4° 8 © .
172. $ c á f ’é  A. Diebe Worn 13. DHat. 31. b. Ung. gkft, 1861. R .
Sam pl. 8U, 32 © . 20 fr.
173. S e f t f ’S A. Diebe n n b  D tb rc f je n tu m rf . 31. b. Ung. Slbbrncf a. b. 
„defter S lopb". 'ISeft, 1861. ©ngel u. fuíanbelío. 8°, 32 © . 26 fr.
174. Deák’s Adressentwurf' und das Staatsrecht Oesterreiclis. 
Mai, 1861. (Enthält übersetzt den Adressentwurf) W ien, 1861. 
Gerold.
Zweite Auflage. W ien, 1861. Gerold u. Sohn. Lex. 8, III .,  80 S.
50 kr.
175. fTcftf’S S tb re f tc n tn m r f  aid D eantm ortnng bed f. R effriptes oom
21. ^ n l i  1861 ©inftim m ig angenommen in ber U nteriiausfiijung 
oom 8. 31ug. unb im  C berljaud am  10. Sing, ö erm annftab t, 1861. 
©teinüaufeer. 8° , 72 © .  25 fr.
■ üefer Üibreßcntwurf erjdiien beutidi nod) in ocrfdjiebenen anbent Ueberfetjnngen, bodi biod 
aid Stellage beutfdicr ©lütter Ungarns.)
176. ® ci»f f tra n j A. Diebe i n  b e r  D lb rc ftb cb a ttc . 'Don R itter Slbotf 
2obroU >R fi). SBicn, 1861. Xpp. Itt. Stnfíaíí. 0 r .  8, V., 130 © .
1 fl-
177. T c & t  J r a n j  A. ^ e n f f d j r i f t  über bie Rerflanblnngen jntifdjen
U ngarn nnb K roatien. (31. b. Ung.) 2ßien, 1861. ß. S o m m er. 8°, 
31 © . 30 fr.
178. Deák Franz und die europäische .Mission Ungarns.
Aus dem Ungarischen. Pest, 1867. Gebrüder Kosenberg. 8°.
1 fl. 26 kr.
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179. ©ePatte über SSeáf’3 2íbreft'e, 16. 2.Pai. 21. b. ling, ’PeO, 1861.
@. 3JíüIler§ ©rudf. 8°, 88 0 .  15 fr.
CCSntbalt bie Síeben bon $i§a, ©salat), SPárabl), Kubintii. ©artat,i
180. ©ePatte, bie, über © e á f ’é  Eintrag. (Srfte unb (rueite U n te rb a u t 
Übung, 16., 17., 18. SUíat. speft, 1861. .«titán. @ r. 8. 102 0 .
50 fr.
181. Dessewffy, Graf Joseph A. Zergliederung des Werkes 
„lieber den Credit“. A. d. Ung. üb. von 8. von Eudvigh.
Kaschau, 1831 (W igand). Gr. 8. 296 S. 1 Thlr. 16 Sgr.
($ie onbent SBerle Jteffewffg’b, beb ©aterb, würben aub bem í a t e i n i f tt) e n Original 
in« Ungarifdje nnb 2>eutfd)e iiberfefet.)
182. ©cffcloffi), ©rafen 2lttrel, Piarcéi unb (Srntí. AAA. e in  paar
SSortc an ba§ pitblifutn in ber Sache bee „H itel“, „Taglalat“ 
unb be§ „Világ“. 21. bent ling, überfe^ t. ipeít, 1833. ftartleben. 
@r. 8. 42 ®. 4 ©gr.
(2)ab felbftftönbige äöerf beb @rafen SJiarcel — über menftjtidfen grieben — erfrfjien alb 
beutfdjeb Original.)
183. (gotPöd, Sofef Freiherr. A ®ic em ancipation Der ^UPcu. 21.
b. Ung. uon Hermann .«teilt, Sßcft. 1849. .Ipecfenaft. 0r. 8. 68 ®.
75 fr.
3m eite 2iufiage. 5Beft. 1841. £ie<fenaft. 0 r .  8. 68 0 .  75 fr.
184. eötPöé, 3 o |e f  F re iherr. A SRcPc Pom 17« 9ülai, 21. b. llng. 
$Peft. 1861. ©. P fü lferä  £>rucf. 8°. 15 0 .
185. eötPdS, ^ofef Freiherr. A 5RcPe am 17. Plan  21. b. llng.
gkft. 1861. 3i. ßampel. 8. 20 0 . 20 fr.
186. eötPöS, 3ofef Freiherr. A UtPcr Pic eicicftPcreijtigung ber 
9fationalitäten in Ungarn. Sßien. 1851.
Ornette 2lusgabe.
dritte 2lu§gabe: ipeft. 1871. ÜDl. Dtatb- 84 fr.
(Oiefe ©rofdiiire ift nidit gu t>ertt>ecf)feln mit beffetben ©erfaffer? fpäterer ipubiifation über 
bie Stationaiitätenfrage". Srftere fcfieint urforüngtici) beutfdj gefdjrie&en ju fein, 
nnb foil nad) ©erjeidjnifi beb erften ©udftjänbleruereinb in Söien 1S71 eine britté 
äfuftage erlebt tjaben; leitete, iiberfetjt uon ®r. Jatt, erfdjien 1865. .beibe im 
©erlag bon M .  Statt) in fpeft. $od) biefer ©erleger pflegt befanntlidj I.’inerlei 
wiffcnfdfaftlidk gragen 51t beantworten.)
187. Eötvös, Josef F reiherr. A Die Nationalitätenfrage, Aus
dem ung. M anuskripte übersetzt v. Dr. Max Falk. A Pest. 1865. 
M. Ráth. Gr. 8. X. 192 S. 1 fl, 60 kr.
188. <$or$ci, 21rff)ur. ©riefe opne SIPrcffe. Seutfcbe O rtg in a la u ä ; 
gäbe im 2(uftrage béé 9Serf. au§ bem ungarifdjen O rig in a lm a n u ; 
ffrip t überfept. ßeipjig. 1867. <y. 21. töroefbaus. 8 ”. XV. 48 3 .
12 S g r .
(Oie aJtemoiren beb Grrbiftatorb „fölein Seben nnb SBirfen in Ungarn 1848—49". 2 ©ünbe.
Seipgtg, 1852 örocffjaub, finb im Original beutfd) gefdfrieben Worben im Üluguft 
1851,' wäljtenb beb ©eneralb Onternirung in Klagenfurt, unb erfdiienen nie 
ungarifd).)
189. &apnalP, © r. ßubtnig, iüfcbof non S iebenbürgen. SRcPc in ber
2lbref)bebatte im  © berbaufe, 17. o u tti. 21. b. llng . .ßiermannftabt. 
1861. Sfeiitbanffen. 8°. 39 S .  12 f r .
190. Hartmann ßeopolb. $ ie  3«Pen in Ungarn, Kroatien,
01aPouicn. ÜPad) meinem 2B erfe : „Magyar zsidó, vagy zsidó 
m agyar?" in’3 ©eutfebe überlebt. 2ígram , 1861. ß . fm rtm a n n . 
8°, 48 ©. 42 fr.
191. Horváth Michael A (Bischof). Anf Euduig Kossuth’s
neuere Briefe. Deutsch von Adolf Dux. Pest, 1868. W. 
Lauffer. Gr. 8. 132 S. 1 fl. 20 kr.
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192. 3 6 f a i  © touruä A. fy itttf  3<tf>re bee felbftft. u n g t t r i f d ie n  9Ris 
t t i f i c r in n té ,  1867— 72. <5umoriftifd)e Dfücfbíicfe. (Óeutfd) won Ü. 
©i k e r tb e n ! ) . )  ©vemen, 1872. ü ü í tm a n n  Ü l  8. 42 © .
t@cmibinet Dt. Marl ®taitn=2ßie3baben, bet íiietauf iit bér berliner Siationaíscitung feine 5 
íírtifeí „3ofat" neröffcntlicfjte.)
193. ^Ofrti © tort# A. DicdKufdjnft be§ 2lf>georbneten an bie © to lls 
bürger bér ©efter Xfierefienftabt. (@rft. 8. 2 lp r il)  ©eft, 1872. 
2lfí)cnaum. Ü l  8°, 42 © .
194- 3<>frti ©tourud A. 3>t>ci 2S<t()l(reben, ©toi 1872. („©kun bie 
Ütnie luv Regierung gelangt", „©rogramm bev üíinfen"). (lieber; 
fept uon ü. ©i. üerfbettl)). Sín „Ungarn unb fDeutfdUanb", 
£>eft I., ©eríiit, 1872. £ ) •  Söiuenftein. 8°, 74 3 - 71/2 3gr.
195. i j ó f a i  ©torit? A. 2 ott bie Cppofiíiou fiesen ? Offerefienftäbter
©tofürebe 28. ^yebr. ©eft, 1869. ©mid). 10 fr.
196. C\ofűi ©torit? A. «Sia bie Sittre íRebolution ober Dicfornt? 
©tofürebe, © ierefienftabt 2 fyebr. ©eft, 1869. ©mid). 10 fr.
197. 3jofcpJ)’é © rjbeqog Díttfrnf 3 r .  f. £>. be§ © e id^paía tin s an
bie ungarifdje © ation bei ©eíegenfieit be§ Canbtagcá 1805. 2jn’§ 
Oeutfdjc überf. non © tm on © etet SSeber, .fpauptmann bér bürg . 
3d)arffd)üt?en;Ü om pagnie in  © reffburg 1805. © tit SBeber’fdien 
3 d n if te n . 21S (8) 3 -  (©3éd)enpi;©iHiotf)ef.)
198. (36fifa © a ro n fftifo l A) íjur Okfdndttc be« nngarifdicn *yrct 
iKitéfdtnpfeé» Slutbentifdje ©erid)te. 2. ©be. £eip,?ig, 1851. 2ír= 
nolb. 8°, 240, 154 3 .
(Urfpriittglid) unggrifd) gefdjrieben — mié Oófifa Mcrtbenn fagte — ba fid) jebod) für# Dre 
giitaí fein Serleget faitb, überfein bon ÍBaronin thtlie Oófifa. Ueberbied finb aud) 
bie vií)(veid)en Dofumente iiberfetjt. On SBicn ftreng Verboten gemeiert.)
199. üoffntft itobtuig uon. Ungarns Dínfdjlnf; dtt beit bcutfdicn 
3oüt»erein. 21 b. Iliig be§ „P es ti h ír la p “ (©efter „B aling) oon
3 t .  («teimttfer). l'eipjig, 1845. (© ranbftetter) @r. 8. 64 3 .
10 3 g r .
200. AfoffutO Üubmig. Diebe itt bet ©tünbcfitjnng, 3 © tűrj 1848
21 b ling . Beipüg 1848 . . . . . . .  3 .  36 fr.
(i'ott Moffittb’í ÍKeben 1846— 49 erídjietten beutfd) ttod) jal)lreid)e anbere Ucbcrfe^ ungett, aber 
bloe itt einzelnen, ttadt Deiitidjíaitb nie gelangten (Flugblättern.)
201. MoffnU)’# Diebe in ber ungarífd);froatifd)en 2IngeíegenI)eit 21. b.
ling , ©reftbnrg, 1848 . . .  12 fr.
202. Moffutl)’* begeifterungéuoííe Diebe, 11. S u li 1848. (21 b. Ung.) 
©ref?burg, 1848. O rucf non A ranj ©bíer uon 3d)m ib . 8", 24 3 .
6 fr
203. Aüoffutí) Pubroig, O ifta to r  uon U ngarn. 2ll§ © taa tdm ann  unb
©ebner. 91ebfí feinen 5 bebentenbfien Dieben. ©tonnbeim , 
1847 (! 1849!) ©rofje. 8°, 47 3 .  8 © gr.
(Hoffuttj murbe aber erft I84;t Diftator, mtíbrenb int 3?iid)erbcr?eid)mft bon ■’oeinfiué btee 
.(reit nie td)Dn 1847 erfd)ienett figurirt.)
204. «Offuto ítobroig. oicfommcttc SSerfe. Oeutfd) uon © uftau
;»{erffi). 3 ©be. © rim m a. 1850—51. © eríagSfom ptoir. Üí. 8, 
150, 242, 200 © . l ' / a $ b fr.
205. Äoffntli’ 0  l'ubiuig, neuefte jtnei ©riefe. Offene 2íntm ori an
©ieíe. (2lu§ „Magyar Ú jsá g “ uom 1., 16., 17. S an .)  ©eft, 1869. 
O rucf uon S. 2(ofeba. ©r. 8, 44 ©. 10 fr.
206. K m u s s  Siogmund. E i n e  S t i m m e  zur Begrüssung der edlen
ungarischen Nation. Reichstag 1861. Aus dem Ung. von V er­
fasser. Pest, 1861. Engel & Mandello. Kl. 4°, 15 S. 20 kr.
207. S A tttyair ©ieldiior, A unb (g o u tfid ). D ieben in ber 2ibreftbei>atte. 
im U nterlaufe  18. ©toi. ©eff, 1861. Cf. ©Küfer. 8°, 32 © . 12 fr.
26
208. @raf diplomán. <*tn freteé St'ort an í>a§Saterland.
31. b. ltng . Seipjig, 1861. 0 .  SBigarib. @r. 8 18 © . 4 e g r .
(®rfd)iett im felben ©erläge jugíeicf) ungatifd).)
209. 9 tc id )§ ta g , bér ungarifcbe, non 1861. 0eutfcbe_2lu§gabe bér ju t r t
Ü ortrage gefommenen íReben. ifßeft 1861. St. Ó fteríam m . 3 Sünbe. 
8, 471, 471 unb 455 © . R om píet 8 fi.
(Sntfjält alle Dieben jeneé benfreiirbigen Dieidfstageé, 3. 33. bon £eáf, ®^ i)C3t), ítoloman 
Oifia u. f. n>.)
210. IH cltg io n é*  u n b  (StR gefetie U n g a r n ^ ,  3tacb ben n n g a rifáe n
O rig inaíam t§ausgaben , non ffkter (* u » )tm rt. i}3eft unb O fen, 1874. 
ftt. 8. 141 © . 80 fr.
211. Schwarz, Ju liu s , A. Ungarn in tier Realuuion. (A us dem 
U ngarischen). P es t, 1870. A igner. Gr. 8. 107 S. 1 fl. 60 k r
(la? Original erfd)ien in gleichem ©erläge.)
212. S o m jf td )  9ßaui. U n g a r n s  le g i t im e d  9tc<üt unb baé 9ted)t 
feine§ ÄönigS. 2Bten, 1850. ÜDianj. © r. 8. 8, 159 © . 1 fi. 30 fr.
($aS ungarifdie Original erirfuen gieiefj^ eitig.)
213. 3 } a b 6  (Smerid). (Sin guter Jía tb  ifi ©oíbed m erít)! i a g c é f r a ®
g e n  f ü r  & aé y a n b u o l f .  3)eutfcb non O fen 1848. ltn io .
O rucferei ((Sggenberger, ißeft) 8°. 32  ©. 4 fr.
214. Szathmiiry K arl von. V erh an d lu n g en  und K om m issionsbericht
über billige Rahnen der staatsw . A b th e ilu n g  des u n g a ri­
schen L an d esag rik u ltu rv e re in s . P est, 1865. M. R á th . 4U. III .,  
99 S. m it E isen b ah n k arte . 1 fl-
215. S jé d K U tjt ,  © ra f  © tepban A. H eite r t>cn S lrc b it .  O eutfdi oon
3ofef S io jM fef.'S eipäig , 1830. (ijßeft, © uftap  .Gedenaft). @r. 8 
296 © . 1 2 # lr .  16 © gr.
3toeite berichtigte unb oerm ebrte 2íué>gabe. iftebft A nhang oon 
einem ungariidjen P a tr io ten , (fßeft, 1830. © uftao £>ecfenaft.) @r. 8. 
X V III ., 344 © . 2 ft.
216. « ü é d b m fn , © ra f  © tepban A. U e ü c r  »pfcr&e, Ererbe,(itdit unb
fjtferberennen. 2Í. b. Ung. üb. oon 3Í. © o jiö ifc f. fßeft, 1830. 
© uftao  föecfenaft. @r. 8. 180 © . 1 fi. 50 fr.
(@uftno ^eefenaft iibernafjm aber erft 1833 ba§ ©efter ©erlagggefdiäft feines «Sdunagers 
Otto SJiganb, alfo finb alle friifjer batirten Slitégaben iofdie Otto SBiganb#.)
217. ^ } é c b e n t) i ,  © ra f  © tepban A. S id jt ,  ober aufbeifeube ißrucbftitcfe.
£ eu tíd )  oon iDtid). o. f ß a i i a i i .  $e ft, 1832. © uftao  iyecfenaft. 
@r. 8. 414 © . llrfprüngiicb  2 37^Ir. — 3 e$ t 2 fi. 75 fr.
218. S j é d t e n ü i ,  © raf © tepban A. l ie b e r  Die S 'o n a tif rfM fffa b r t
2Í. b. Ung. oon iOticf). o. f a l t a i t *  O fen, 1836. (fßeft, Ä iiian  
@r. 8. 212 © . 2 fi.
219. S j é d t c n ü i ,  © raf © tepban A. ( e in ig e *  ü b e r  U n g a r n .  9fad) 
bem „N ehány  szó a lóverseny  k ö rü l“, lieb, oon H erm ann  ,U(citt 
bpeft, 1839. ^ecfenaft. @r. 8. 240 ©. R arto u irt.
3 fi. — ©ept. 2 fi. 75 fr.
220. S jé d ) e n i ) t ,  © raf © tepban A. ti l fa h c m ifd ic r  iW o rtrag , übefe^t
oon Sofef oon C ra f t , 'Ureftburg, 1843. © djaiber. © r. 8. 80 ©.
15 © gr.
221. Széchenyi, Steph. von A. Ueber die ungarische Aka­
demie. 1842. U ebers. m it A nm erkungen  von Sincerus. L eip ­
zig 1843. (W in ter) Gr. 8 . 80 S. 15 Sgr.
222. Széchenyi, G raf S tephan  A. Politische Programiu>Frag-
meute. A. d. U ng. von e. O ppositionellen . L eipzig , 1347. W. 
Ju ra n y . Gr. 8. 183 S.
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223. S j é f á c é  3 .  A. U n m a g g c b tid K  2 tn f id ) tc n  über ben 9J2inifte=
ria íen tn m rf gu einer gfirdfencoorbination bér ©nangeíifcbeu beiber 
33efenntniffe in  U ngarn, ®eutfd) non 3of). £ u u f a l b l )  A. 23eft, 
1856. ßauffer u. totoíp. © r . 8. 114 3 .  1 fi.
3tneite (Xitel) Síuőgabe. $eft, 1860. ßauffer. @r. 8. 114 3 .  50 fr.
224. S j é f á c é ,  21 A. (gefctjc, betreffenb bie freie unb öffentliche dteíi= 
gioudi'tbung bér en. augdb. unb bein. Äonfeffiott. Ungarifdf unb 
beutfd). ^ e ft, 1860. Q fíerlam m . 8°. 116 <3.
3m eite 2íuflage 1860. 8 fr.
225. S z e m e te  ©atbolomciud, SDÍinifter be§ I n n e r n  A. « m o b if lfa t io t te t t
b éé  u n g a r i f d K u  S u u f tm c f e n é .  (21. b. U n g ) ^reffbu rg , 1848. 
3 . 21. ílteifebad). 8°. 32 3 .  12 fr.
'SjimereS 8 £efte: Äoffutfj, 8attf)t)ánt)i, Csörgei, roeírfje bei Ouliuü Gampe in Hamburg 
erfcfjiencn, luurben int Original beut'jd) ge[d)rie6eit.)
226. X ü u c é ic é , Sticbací. 2lnfidjten eined (g e fa n g e n e n  ü b e r  ißrcfe*
f r e ib e i t .  21. b. Ung. burdj 2)1 ago« ' © rttö . $ e ft, 1848. föartíebett. 
8°. 79 3 .  30 fr.
227. S a fd ic n tn td ) . $aría tnen tarifd )ed , fü r  ben ungarifcben 9teid)dtag.
© ntbaítenb alle 3 taatdred)tdbofum ente, non bér pragmatifcben 
3 a n f t to n  bid 19. dión. 1866. 2 33be, speft, 1865— 66. fiauffer. 286, 
224 3 .  á 2)anb géb. 80 fr.
•Srfdiien in ungatiidjev unb beutfdter 2lu§gabe.)
228. X e id ic n g rä b e r ,  ® r . Óajod. K é t  b e s z é d .  3 m e i  N e b e n , aid
© pm naftalprofeffor bér Jpum anitütdfíaffe unb aid Steftor bér ge= 
fantniten 3 d ju íe n  bér peft. eu. 3enoriaígem einbe. Ungarifd) unb 
beutfd). 9ßeft, 1845. 3>rucf non X ra ttn er ftáro íp i. @r. 8. 24  3 . '
2o fr.
229. X eleft), © ra f  iíabidlaud A. .S M ntcrlaffcuc N ebe, gegen ®eáf. 
21. b. Ung. Speft, 1861. £antpei. 8 11. 4 3 .
230. X clcft), © raf üab islaud  A. g e tjtc  S trb e it .  Siebe fü r  13. ÜDÍai
beftimmt gernefeit. 2Í. b. Ung. 33ritdjftücf. Speft, 1861. 9f. Sampeí. 
8". 22 3 .  12 fr.
231. X o lb i) , ® r. 3 te fa u . U cb c r b ic  .t? ir< b c n re ? o rm ; ú tit befonberer
Diiicffid)t auf bad öfterr. Ä'onforbat. ©inem u ltram on tanen  ©eift; 
licfjen gemibmet. 2(ud bem ltngarifdfeu non Sttbtnig £ e b e f t»  Sßeft, 
1868, 2Ö. ßauffer. @r. 8. X I., 200 3 .  1 fl. 40 fr.
3m eite, uottt 2>erf. au torifirte  21uflage. 23ubapeft, 1870. 2Ö. ßauffec. 
8°, 200 3 .  80 fr.
232. U n g a r n *  2ttc<0fcigcfeü unb bie bam it in 33erbinbung fteifenben
©efe^artifeí, nad) beit 33eftimmungeu bed 9teid)dtaged non 1840. 
21. b. Ung. überf. non ©. ,f?auf}er. ^ reg b ttrg , 1840. 6 .  %. 2BU 
gattb 8, . . .  3 .  2 fl.
232. (N ib a  fta rl) . S Jtit o b e r  o h n e  C e fte rre itf)?  ©in offened 2Bort an 
bie uugarifd)e N ation . 2lud beut Ungarifdjen, 2Bien, 1862. £ed)ner. 
® r. 8. Y„ 45 3 .
234. SÖ cbrgcieU c, bie ungarifcben uom 3<d)r e 1868. © rläu tert. 21ud
bent Ungarifcben. ^?eft, 1869. diátf). Jci. 8. 136 3 .  1 fl.
235. 'tó c f íc lé u g i  33arou dtifolaud A. e i n e  S t im m e  ü b e r  b ie  un *
g a rtfeb e  u n b  f la b ifd je  N a t i o n a l i t ä t .  (21. bem Ung.) ie ip jig , 
1844, ('fpeft, ©mid)) © r. 8. 232 3 .  I  Xfdv.
236. 21nton. ( J u r  u u g a r i f d j c n  fy ra g c . 21ud bem Ungarifcben 
(non 2lbdíf $ u $ .)  2ßien, 1861. Xenbier a. ©omp. 8°. 48 3 .
237. 3 f c b é m ) i ,  © buarb A. U n g a r n «  ( f te g e n to a r t  1850. (21. beut
Ung.) © ien , 1850, . . . 8". 36 fr.
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Utt0<mfrf)e áfíinfccőfttttfcc*
238. " ( ib u n t  bc§ © a ía to n .  (^ßlattenfee). íitbografirte 2lnficbten 
unö 1 lleberfidjtdfarte. fftad) bem nngarifcfien O rig inale  bearbeitet 
(doh ?). $ e ft, 1855. Sauffer & © to lj. Ser. 8°, 30 3 .  Xert. 2 fi.
239. $ é n t)C é ,  Sííeyid A. U n g a r n  in t  S B o rn tä rj. fftacfi © runbfraften , 
33erroaítung urtb M ultur. 2Í. b. IXngartfcfien non .3. G. £ o r n .  
Seipjig, 1851. £>erbig ( $ .  2t. © runoro). 8° Y III , 326 <3.
210. *yént)Cé, 2ííeriu§ A. Ungarn» $tatifíif, fBefitjuerlfäitnifie 
mtb Xopograpbie. 6 SBänben. 23anb I , ipeft 1. ©3oInofcr Mo; 
in ita t. 5)Seft, 1860. Díátí). © r. 8, 76 3 .  (2T?eíu e r f r e u  ni<$t) 70 ír .
241. Hevesi, Ludwig. Budapest mid seine Umgebungen. 
Auf Veranlassung der hauptstädtischen Commune. Mit Stadtplan 
und 20 in den Text gedruckten Abbildungen. Budapest (1873.) 
Verlag von M. Ráth. Taschenformat. X. 281 S.
K artonirt 1 Thlr., Geb. 1 Thlr 7 ' 2 Sgr. 
(o-iir biefes? — in ungarifdier wie beutfdjer STufgabe erfchienene — CueUenwert erhielt bet 
SBerfaffer non (Seite ber Äomnume 4000 fl. Sfireitljonovnr.}
242. & u n f a (b t ) ,  Q obann A. ^ e fU C f e n  u e b f t  U m g e b u n g . XJtit 21
und) ber S ta tu r aufg. ©talflftidien non Suöroig litoLboecf. '$eft, 1859. 
2B. Sauffer. 8°, 306 <3. <55eb. 6 fl. äftofaifbanb 10 fl.
(Cfvidnen in ungavifdjer nnb beutfcf)cr Sluügafce.)
213. ^ u n f a l b t ) ,  Sofiann A. g a n ö  u n b  S c u tc  i n  U n g a r n  u n ö  ®ic* 
b e t tb ü r g e n .  iöcit 3af)lreid)en 3tal)iftid)en non auégejeidfneten Ä ünfL 
lern. (X rutfd) non ?). Xlubapeft, 1875. ftófai. © r. 8, 16 3 .  X ejt 
unb 6 3tal)lftid)e. (ÜPefjr erfcbieit nidft).
211. ^ n t t f a l b i ) ,  Sobam t A. U n g a r n  u n b  S ie b e n b ü r g e n  i n  m ale»  
r ifr fic n  C r i g i n a l a n f id t t c n .  ©ejeid&rtet non Submig J lo ltb o c tf . 
(Xeutfcfi non ?) 3 2?änbe. 9J?it 201 © tariflichen. (X an n ftab t, 0 .  0 .  
Sange) SJSeft, 1865. ©ebr.- Sauffer. 8°, 367, 522, 171 3 .  37 fl. 
10 f r ;  geb. nt. © olbfdpdtt 12 fl.'X rad)tau5g. in  4°, 88 fl. 83 f r ;  1 0 0 fl.
215. keleti, Mart. A Uebcrfidit ber 'Dcbölfcruug fämmttidier Sänber
ber ungarifeben Mrone. Dfadj ber Zählung uon 1870. ß^eft . . . . 
0 . Gmid). 50 fr.
216. Körösi, Josef. A Vorläufiger Bericht über die Resultate der
Pester Volkszählung 1870. Mit 4 graph. Tafeln. Aus dem Un­
garischen. Pest, 1871. Stat. Bureau der k. F reistadt Pest. 
(Komm. K. Ráth). 40 kr.
247. Körösi, Jos. A l>ie k, Freistadt Pest. R esultate der Volks­
zählung 1870. Aus dem Ungarischen. Mit 10 graph. Tafeln. Pest, 
1871. Komm, von K. Ráth. 3 fl. 50 kr.
218. Körösi, Josef. A Oie Bauthätigkeit Pest’s. 1870—71. (A. 
d. Ung.) Pest, 1872. Ráth.
219. Körösi, Josef. A Statistik der Einkommensteuer 1870. 
(A. d. Ung.) Pest, 1871. M. Ráth.
250. Körösi, Jos. A Statistisches Jahrhuch der Stadt Pest
1873. Bewegung der Bevölkerung. (Aus dem Ung.) Pest, 1874. 
M. Ráth. 1 fl.
251. 91cumann, ©. 21. Grfter Unterricht in ber (grbbcfftrtibung,
mit b. iRücffid)t auf bas Ungarn. 'U(agparifd) unb beutfef). 
äroeite nenn. Auflage. $eft, 1861. ©riß. 0r. 8, 159 3 . 72 fr.
29
252. Pránay, Baron Gabriel A. Skizzen ans dein Volksleben
in Ungarn. Deutsche Ausgabe. Mit 25 gemalten bildlichen 
Darstellungen von Barabás, A Sterio u. Weber. Pest, 1851. 
Hermann Geibel. Klein Folio, 106 S. Prachtvoll gebunden. 
(Jetzt vergriffen) 32 fl.
(2>ne Criginai evjdiien in gleichem Serfage.)
253. tR ótner, glórián  A. $ ie  n a t io n a le  ^ a u é in b n f i r ie  auf ber
2Biener 2BettauSftettung 1873. (£>eutfcb non?) Rubapeft, 1875. 
Jiubnpanßfp 16°, 32 ©.
254. © ad to t, ©merid). U n g a rn  n n b  fe ine  © d lfe r  i n  © rig in a lab *  
b ilb u n g c n . lieber)'. oon S r .  ©merid) i& cnftftttann A. §eft 1, 
mit 3 Rupfern, ffßeft, 1846. S rucf oon 3 . Reimet. 4°, 16 @. 50 fr.
255. SSadiot, ©mcricb, unb g ra n t Ä n b in lji .  U n g a rn  n n b  ©ieben*
b ü rg e n  in  © ilb e rn . (Seutfd^ oon?) Ranb I, Reft, 1855. Pfeifer. 
@r. 4. III , 150 ©. mit 10 ©teiubruefen. 3 Sf)Ir.
256. Viktorin, Josef, P farrer in Yisegrád. Visegrád einst und 
jetzt. Geschichte und Beschreibung der ehemaligen Königsburg 
und Residenzstadt. Pest, 1872. W. Lauffer. 8°, 83 S.
Brosch. 70 kr. Leinwandb, 1 fl. 40 kr. Prachtb. m. Goldschn. 1 fl. 60 kr. 
((Srfduen in ungarifd)er unb beutidjer SluSgabe.)
257. © ifo n ta i) , 3  S .  © e o g ra b b ie  ber S ä n b e r  ber u n g a r if tü e n
« r o t te .  Seuticf) non gofiann © dtew nitiD j. 5f3eft, 1863. ©eibet. 
8°, . . . .  <5. 3e$t © ritt. 84 fr.
£ ifto ttfd )e  S t i f t e n .
258. © a llag i, ttart unb Ä. R a g t) . U n g a rn *  ©ci<fn<f)te für Rolfs;
fcbulen. Rad) ber achten Stuftage überlebt. 5f3eft. 1872 £>ecfenaft. 
86. 96 ©. 30 fr.
259. @ nbrdbt), g . R. .Hurj. ©efdjicbte beS a l te n  n n b  n e n e n  2efta= 
m e n té . 2 Xfye'út. llngarifcf) unb beutfdf). 3um  ©ebrauebe bee 
©rafen 3- 97- ftarl C ffáflj. Mafcfjau. 1788. g . g . ©ttinger. 8'1.
'1 1 1  (XII) 66 (XII) (@5éd)enpi=23ibIiotí)ef.)
260. ^ r a f n á i ,  JBilbelm. A 9 f te lan d )to n ’é © e jie b n n g e n  j n  Un= 
g a r n .  Seutfcb non Rbotf $ n j .  Rubapeft. 1874. granflin;@ efeli; 
fdjaft. 8“. 46 ©.
261. Horváth, Stephan. Vertheidigung der Könige Ungarns, 
Undwig 1. und Mathias Corvin in Betreff der ungarischen 
Sprachkultur, wider die Anklagen und Erdichtungen des Prof. 
Schwartner. (A. d. Ung.) Pest. 1815. Trattner-Károlyi. 8°. 
. . . . S.
262. & o rb á tl) ,  Stephan, tlrg c fd tid ttc  ber © lab e n , ober über bie
©laoinen, b. b- Rrabler, oom író já n .  Ärieg bis ju ben fe iten  
ftaiierS guftinian I. 2tuS bem ungar if eb en 3 n b d ít : Alazonen, 
Auchaten, Aniheten, Euchetten, Aluben, Chaluhen. Reft. 1844. 
ftartleben. Rep. 8. 220 ©. l íb t .  20 ©gr.
263. $ o r b á t l ) ,  ©tepban. lie b e r K ro a tie n  als eine bureb Unter; 
jodutng ermorbene ungarifebe Rroninj unb beS Äönigreicb Ungarns 
uürfticber Ibcil. 21. b. Ung. Seipjig, 1844. (ftöbler) ©r. 8. 114 ©.
20 ©gr.
264. £ o r b á tb ,  älticbael. A © efdiiditc b o n  U n g a r n .  SCTiit 2tnmer=
hingen beS UeberfebevS. 2 Rbe. Reft. 1851. @. ©mich. @r. 8. 
1218 ©. ö fl.
— 3D —
265. á&orDátí), SDiidtaeí. A üuv3gefafjte (9cfd)id)tc Ungarns in beüt-
fdjer Ueperfefiung (oon ?) 2 Sbe. 5J3eft. 1863. $etfenaft. 8". 392, 
359 S . 3 fi. — einem Sanb géb. 3 fi. 60 fr.
266. á&ornatí), aiíicíjael. A Äurjgefaftte ©efdiiditc non Ungarn.
$ür 9Jíitteífd)uIen. Son £'. Síaftar»). Senebiftiner, 5J5rof. in ©ran. 
SJjíeft. 1867. §ecfenaft. 8». IY. 288 © 1 fi.
267. .fcorOátf), 3J?i*ael A. ^nnfttnbgnnutgig 3abrc anS ber ®cs
fdliditc Ungarn^ 1823—1848. Heb. »on S- 9loOeI(i« 2 Sünbe, 
fieipjig, 1867. 21. Srocfl)au§. @r. 8. XXVJII, 1188 S . 5 £f)lr.
268. Äia3inc3»), Sfrang A. 9lifolanS 3rtni)t in <£jigetí>. $rei na* 
bem Ungar ifiért. 20?ir einigen SBorteu über 'flet er Ärafft unb 
feine Äunftausfielinng. Stai, 1825. 2Bien, 1814. Äaulfn| unb 
ftrantmer. 8°. 29 S .
269. &ot>Ac$ ©mridj. AVautpf nnb Scrratb. 2tu3 bent Xagcbudte eines 
föonoéb. 2Iud ber ttngarifcben $anbfdjrift »on Sí). 9tfiOat). 
©ritntna, 1850. Serlag§=©ompioir. 8°. VIII., 343 S.
1 2I)Ir. 10 Sgr.
270. Somjai) ©raf 2JMd)ior A. ©raf Stefan Ss^djentji unb
feine binterlaffenen Sdfrifteit, SDeutfd) uou ®r. 2lboIf $ u j. 
Subapeft, 1875. 2íátl) 8°. 82 3 . 1 fl.
271. 9it)i»rt)* Sáron 2llbert. 2)aS legitime iHcdfjt ber Slrpaben,
ober bie 2Im»artfd)aft ber ifßrinjen ©roup ©fjeméi auf ben unga- 
rifdjen Slfron. Sott einem íDfagpareu. ©ljur, 1863. Seottbarb i)iü- 
8, . . . S .
($ad ungarifdje Original, gteidpattd Oon 92t)árl), cvfc^ icit 18G2 in Jurin).
272. Sdjtoari, Julius A. ©efd)id)te ber Semofratic alter unb 
neuer geit. 6 Sbe. 2lu§ bent Ungarifd;en. (@ben im ©rrfdjeinen.)
(Dass SBerf iuirb in mwnriidjer, beutfdjcr unb citglifdicr Sludgabe publijitt. 'Der beütidie: 
Sludgabe erftcr 93anb, 25 Orutfbogcn, Ut fdioit gebrudt, mirb aber erft nad) bem 
Originale, unb in 3)eut|d)Innb fctbft, audgegeben).
273. $jat>A, Sicbarb. «ajinc5t)=i?lltmm g^ eft, 1860. Söerfer ftolio,
2 fl. 50 fr.
(3ur g-eier 185!) bed bunbertj übrigen (iieburtdtaged uou g-raitj itajincjp), bem Otegcnerator 
nioberner ungarifd)er Literatur. Srfdjfen aud) im ungarifdjen Original).
274. Sjalat), SabisiauS A. $aS  iKcdttSücrtnUtnif; ber ferbifdien
9iicbcrlajfnngen gum Staate in ben Sänbcrn ber uttgarifeben 
Ärone. ficipjig unb 5f>eft, 1862. Saufferatnb Stolp. ©r. 8. IV.. 
171 <3. 1 fl. 25 fr.
275. Sgalat), Sabisíams A. 3n r ungarifdidroatifdien 3-ragc.
(3)eutf* oon?) 'i'eft unb Seipgig, 1863. Sauffer unb 3tolp. 8", 
78 S , 80 fr.
276. Sgatai), Sabie>Iau§ A. (defdtidtte t*on Ungarn« ©cutfdt »on 
ASeitiricf) Söögerer. Sn fedt§ Sünben. '4>eft, 1866—75. © . Snuffer, 
©r. 8.
Si§ jet)t erfdjieneu I. Sb. 1866, XVI., 372 S . 3 fl.,
II. „ 1867, XXIV., 572 S . 3 ff. 60 fr.,
III. 1. Hälfte 1*74. VI., 406 ©. 3 fl.,
III. 2. „ 1875. II., 290 ©. 2 fl.
277. SgiK*gt)i 2llemnber A. s ie  lebten Sage ber ntagnarifdicn 
Wenolntion* (SntbüIIimgen über bie ©reigniffe in Ungarn unb 
Siebenbürgen feit 1. j^uli 1849. Unter 9Jiitiuirfung bes Serf, in’s 
®entfd)e übertragen, ßeipjig, 1850. f>äubel. (Seft, öeefenaft) ©r. 8.
IV., 107 S . (Vergriffen.)
31
278. T o l  «ly D r. F ran z  A. C u l t u r z u s t ä u d e  d e r  U n g a r n  vor
A nnahm e des C kristenthum es. W ien, 1850. K. k. H o f-S taa ts­
d ru ck ere i. 8°. 17 S.
(2unbernbi,nuf eme bem „(Sifjungüberidit" ber filof. Ijift. .Htaffe ber Süßienet f. t. Sitabemie 
ber SD3iffenfcf)aftfn. 2)áá Criginat erfcfjien im „Üj magyar muzeum“ 1850, $eft 1.)
279. T o i  «ly, Dr. Franz A. D i e  u n g .  h i s t o r i s c h e  D i c h t u n g  
v o r  Z r i u y i .  E rste M ittheilung. Ungarisch und deutsch. W ien, 
1850. K. k. Hof- und Staatsdruckerei. Folio. 51. S.
(2epnratabbvuc! aué bem erften ®anbe ber „3 al)vt>ücf)er ber SBiener t. t. STfabemie ber 2Bif- 
fenfcfjoften.")
280. £olM ), Sv. A rant A. (öcfd)id)te ber u itf la rtfd ten  ® id )tu n ö ,
non ben äiteften fe tten  auf Slleranber fttSfaiubt). Seutfcf) non 
©uftan S tc iw örfcr. SQiit SBilbnifi bes SSerfaffers (©tafflftid)) $eft, 
1863. .öecfenafi. 8°. X X V II., 460 @. 2 fi. 50 fr.
281. Coibit, © r. fftan? A. ©cfdndttc ber uugariidKU S i te r a t t t r
im älfitteialter. Seutfci) non 2Jf. iJo lb en b c tjc r. ifßeft, 1865. @. 
Öerfenaft, 8°. X II., 292 ©. 2 fi.
282. lljc tb rc tu f , Sofef. donori. H o n o s i  é r z é s e k .  A >cim attidK
® cfül)le. ííbfjanbíungen. llngartfd) mtb bentfcf). Posony, 1833. 
W eber S. L. saj. 4r (V III.) 120 1. 1 frt.
283. S tefan, General. U cber bie (S orb itta . ifßeft, 1869.
©eutfdf’fdfe 2Iftien=33ncf)brucfevei. 16°. 14 @. 5 fr.
(C£rfct)ien bafelbft aud) imgntiid). sJ!id)t etmn über bie weltberühmte Bibliotbef beb .ftonigb 
ll?att)iae Jríotmnub, ionbern íHctínme für eine, ^ur ^eraubgobe nun Südjem foh= 
ftituirte 21ftiengcieüid)nft, rneldie aber baib roieber einging).
284. V a h o t  E .  . . I to i iy h i i« ! 1. Biographie des ungarischen Honvéd-
Generals Moritz I * e r c z e l ,  Xach dem Ung. und auf Grundlage 
anderw. autnent. Daten erw eitert durch Gustav K u p p i s .  Pest, 
1868. W . Lauffer. Gr. 8. 94 S. 0 80 kr.
285. garatjáé, dnbreas. «icfdtidjic beb unßrtrifdjett ?£rci<)eitbi
fatttpfeb. 1848—49. (S . u. .ttotbcul)ct)cr,) 2Jiit nieien eingebunden. 
£>oUfdmitten. ifieft, 1874. .‘öeefenaft. £>od) 4»( 510 ©. 4 fi.
286. tB o b eu*ftrcb it*3 in ffitu t, bas nngarifdje. äius bem Ungarifdien.
511 ont íeitenben ftomité beb 3uftitu ts autorifirte Siusgabe. ^3eft. 
1868. 2«. ílfátí). 8". 63 60 fr.
287. Kautz, Prof. Dr. Julius. A Entwicklungsgeschichte «1er 
v«>lkswirthschaftlichen I«leeu in Ungarn. Deutsch von 
Dt. Sigmund K«?hiller. Budapest. 1876. C. Grill’s Hofbuch­
handlung Gr 8. XVI. 232 S.
288. t fö rö f i,  Sofef. A © e lb frifc  u n b  tö a u f f a U m itä tc n .  Uebeu
féld non 2». qßeft. 1869. © rill. 4U. 19 <5. 20 fr.
289. E Anyai, Graf Melchior. A Uehor unsere öffentlichen Angele­
genheiten. MMe Itaukfrage. Aus dem Ungarischen von Dr. 
Adolf Dux. Budapest. 1876, Tettev & Comp. Gr. 8. 696 S. 4 ff.
290. £ u fftcb  S e la . Ceftevveid) utfb Ungarns fyinanu unb ©teuer; 
uerbrilrniffe. 9Í. b. Ung. 2>eft. 1876. (Unter ber gjreffe.)
W eife« .
H5 r « d) t h) c r f e.
291. Amlrftsy. Graf Emanuel. A lteise in Ostinilien, Ceylon, 
Java. China und Bengalen. Aus dem Ungarischen übersetzt. Pest. 
1850. Geibe.l. Imp. Folio, V., 107 S. mit eingedruckten (!) Holz-
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schnitten und 16 illum irten Gemälden (!) nach den Original­
skizzen in lith. Farbendrucken (Vergriffen). 30 Thl.
(Srfdiien cmcf) franj'öfifcfj: f. b.)
292. ©ulROb&ft?, ßila. SSRcin SReifctagclmd)* 21. b. Ung. ©on 21. 2>wr.
©eft. 1858. ©mid). 8°. 232 ©. 3efct 2ltbenäum. _ 1 fl.
293. Festetics, Graf Leo. A heczeg Eszterliázy-család ozorai 
vadászatairól. — Die Ozoraer Hochjagden des F ü r­
stenhauses Eszterházy. Dedicirt S. M. Franz Josef, König von 
Ungarn u. s. w. 10 Blatt, fotografirt nach den Originalien 
des J. G. Prestel und fot. Porträ t-T ableau der an den 
Jagden betheiligten Persönlichkeiten. — Fes liantes Chas­
ses d’Ozora etc. Pest. Pest. 1872. W. Lauffer. Gr. Folio, 11 
Blatt. Fotografien und Text in drei Sprachen. 41 S.
U n k o lo r ir t  48 fi. —  K o lo r i r t  80 fi. 
(3ebeá 33ilb ift, ufjne Staub, 15 30ÍÍ lang. Sßreftel in äJtaing, rear mele 3at)re íjinburd) 
artiftifctien @aft bei biefen Jagben, unb ift nud) bér ffeidmet beb in 'J?ain$ 
erfd)ienenen Dteiteralbumä beb @rafen iltoritj ©ánbot. @raf ?eo geftetid) tpofjnte 
gleid)falib perfönlid) luäljrenb oielen 3ahren bieien Jagben bei.)
294. (Gnáry, Sigmund von.) Bemerkungen eines Edlen von 
Ungarn bei Gelegenheit eines kurzen Aufenthaltes in W ien. 
Entworfen 1802 ungarisch (Oedenburg. 1833. Druck von J. A. 
Siess) 8°. 34 S.
C3n ber ©$éd)ent)i*®ibliot£)er.
295. ^Unfall») ©aul. A «Helfe in  ben £fifeeprot»mjcn {Rufjlanb*.
fyrei a. b. Ilng. ßeipjig............. ® u n fer & £um bolb . @r. 8. V II.
260 © . 1 ©f)l. 20 © gr.
296. S ó fa i, ÜÍRauruS. A {Reifebriefe lton ©eft uad) ©erlin* 18.
Refler—4.%©iärj 1874. ©ad) beffeu 3eitfd)rift „A Hon“, beutfd) 
r>on einem ßanbemaune unb 3ü0eni>freun e^ be§ 3)id)ter§ (Ä. 'Bi. 
Äertbctti).) Seriin. 1874. Otto Sanfe. &L 8. 38, V. ©.
("On 500 <Sx. nur in greunbeefreife öertfjeitt, nidit im söudjfjanbel.)
297. 36fifo , «Baronin ^ulie. SSHittljeilnngcn óné bem ©uéionbc*
©ine y^ugenbfcfjrift. 2 ©be. XIngarifcf) unb beutfd). ©eft. 1855. 
.Ipedenaft. 8°. 397 ©. unb 2 ill. ßitografien. 2 fl.
298. SRogRar, ßabi§fau§. A {Reifen in Sitbafrifa. 1849—57. Oeutfd)
non ^sof»ann .fcuufalut). A 33b. I. ©eft. 1859. ßauffer unb ©tolp. 
8". 450 ©. m it 9 ftarten. 4 fl. 40 fr.
299. ©ulftft), f^ ran? A. ©on ©ubcpefi «od> ftonftantinopel unb 
Sitten, iverbft 1875. 2lus> ber ungarifcfien ßmnbfdjrift oon Ä. 9J?. 
ftcrtbcu» ßeipjig. 1876. 8U. 80 ©. (Unter ber ©reffe)
300. deleft), @raf Öominif. {Reife burdi Ungarn. Ueberfefct unb mit
Slnmerfungen oerfeben non ßabiSlaus 0. ©émctíj. ©rof. in ©aab. 
©eft. 1805'......... 8". 288 ©.
(©omolj in ber £eleft)’fd|en, nie in ber ©jédtenqi'fíben SBibliotbef.)
301. Vftmbéry, Hermann. A kleine Wauderungeu und Er­
lebnisse in Persien. Nach der ungarischen Originalhand­
schrift. Pest. 1872. Heckenast. Gr. 8. X II. 364 S. mit 4 schwar­
zen und 4 kol. Holzschnitten. 3 fl.
( T a i  einzige äBerf bad ber SBerfajfer im Crigiital ungariid) fcfitieb. gtanjöjifdje, englifcbe, 
fd)tocbifd)e 21udgaben beffelben f. b.)
ftrtd)Unf?cnfd)afUtd)c ißcrfc,
302. Argenti, Dr. D. Homöopathische Behandlung versch. 
K ran k h e iten . A. d. U ng. von D r. Schleicher. M it P o rträ t 
des V erfassers . P est, 1860. G eibel. Gr. S°. 484 S. 3 fl. 40 kr.
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303. @n1j, £>r. g ran) SHreftor. E in le itu n g  jn m  ra tio n e lle n
'.Betriebe bes> ÜEBeinbaueS unb bér Äenernnrthfch«ft. <per. auf 
ißevanlaffuug bér ungarischen Díegierung. JJtit föoQfchnitten. ^Seft, 
1870. 2B. Sauffer. 8°, 89 ©. 30 fr.
(Etidiien in ungarifdjer unb beutídjer SluSgabe).
304. <$t)uiai, 23éla unb ^ofef W titte lm an n . á& anbeléfta tiftif. 3J?tt
befottberer Díücfficht naterlänbifd)er ©efe^e. ípeft, 1873.3®. Sauffer. 
8°. 165 <3. 1 fi. 20 fr.
(Etjdjien in ungartfd)et unb beutfdjer üíuégnbc).
305. Gyürfcy Anton von. Kurzgefasste Wein-Chemie. Nach
dem Ung. F rei bearbeitet von August Wohl. Pest, 1860. Pfeiffer. 
8°. 85 S. 80 kr.
306. Herman Otto. Ungarns Spinnen-Fauna. Im Aufträge d. 
k. ung. naturw. Gesellschaft. I. alig. Theil. Mit 3 lith. Tafeln. 
Budapest, 1876. Verlag d. k. ung. naturw. Gesellschaft. Hoch­
klein Folio. Ungarisch und deutsch. XIX . 119 S. doppelspaltig.
307. jH fS  ^ofef 35r. Erinnerung über ben Stufen ber 9?otfcnein= 
im p fu n g  2íu§ bem Ung. überf. Oebenburg, 1799. 3lmta E iara 
Äteffin. 8°.'21 3 .
308. Kremer, Al. Jos. Dr. Kustos des National-Museums. Die 
Fishöhle von Dobschau. Im Aufträge der k. ung. na tu r­
wissenschaftlichen Gesellschaft untersucht und beschrieben. 
Ungarisch und deutsch. Budapest, 1874. Verlag der naturw. 
Gesellschaft (Kilian) Querfolio, 6 lith. Tafeln und Text 23 S.
6 fl. 40 kr.
309. gonoU ic$, 3'ofef uon A fa th o lifd je  M ird jcn ia h r,in  ÄanjeU
reben unb ardtaologifd^Hiturgifcb. 31. bent Ung. mit Eenehmigung 
bes aSerfafferö, nach jraeiter Auflage, non einem Sßriefter bee 
®enebiftinerftifte3 3D?eif. Sin), 1861. £ . banner. E r . 8. XVI.. 
336 3 .  1 fl.
310. i^agy, Alexander. Fine Meinung in Bezug der in dem 
Nationalmuseum zu Pest befindlichen Ringe. Pest, 1839. 8°. 
46 S.
(Erfdjien aud) im ungarifdjen Crightaf; bod) einige 3af)vc fpäter muß bon bemfclben SBet= 
faffer über bab gfeidie Sujet nod) eine 2?roid)üre beutfd) erfrieren fein, mit bent 
biretten Site! „SKinggelber" ; aber fic mar nunmehr unauffinbbai).
310b. Ormós, Zsigmond. A, Peter von Cornelius. Akademi­
sche Antrittsrede. Deutsch von K. M. Kertbeny. Bevorwortet 
von Dr. Max. Schasler. Berlin 1866. Nicolai. Gr. 8. XI. 63 S.
15 Sgr.
(Enthält alb Einleitung „®ie ftunft in Ungarn" bon fíertbeng.)
311. o . ^ (a j ia j i? )  $ i e  SJiag ijo renfprarfjc , in ihren Erunbjügen 
beleuchtet, 2Bien, 1833. (Eün§, Jieicharb) E r . 8, 224 <&.
1 íh íf -  12 3 g r .
(Erfdfien aud) ungartfd) im feiben Oaijre, bei gleichem SBerleger, ju gleidfent ißreib),
312. Seefelilner, Jul. K. ung. Staatsbahnbeam ter. Tabelle zur
Berechnung der Eigengewichte eiserner Brückenkonstruktionen 
für Bahnen. Ungarisch und deutsch. Budapest, 1874. Fr. Kilian. 
8°. 14 S. und 3 Tabellen. 30 kr.
313. Sprichwörterbueh in 6 Sprachen. Deutsch, Englisch, 
Latein, Italienisch, Französisch und Ungarisch. Von Georg 
v. Gaal Wien, 1830. Volke. Gr. 12. 14 Bogen. 1 Thl. 12 Sgr.
314. Stahlberger, E. Prof, der k. k. Marine-Akademie Die Ebbe 
un«l Fl th in der Rhede von Fiume. Von der k. unga-
rischen naturw issenschaftlichen Gesellschaft präm irt und her 
ausgegeben. Ungarisch und deutsch. Budapest, 1874. Ye.ilag d- 
naturw . Gesellschaft. (Kilian) Folio. 109 S. 3 fl.
—  84 —
JVtlofofifdK («dntftcn.
315. Akin, C. K. A Ideen zur Reform des höheren I nter-
riehtswesens. Denkschrift an den k. ung. Minister für 
Cultus und Unterricht. Deutsche Ausgabe. Pest, 1868. Kilian. 
8°. 47 S. 60 kr.
316. Soft- h- Studien über ein humanes Siittel gegen 
beit ©ommnnismug. ß^eft, 1846. Vorlieben. 8°. 128 ©. 1 fl. 6 fr.
317. 3of)ann non. ©runbuüge meinet ^hflent# ber 
©rjiebnng. iöien, 1851. Äaulfuf, ^ranbef unb ©omp. 8. 568 ©.
3 fl.
((Srjdjien aud) uitgavifd). 26eid)e8 ift bie Originalausgabe ?)
318. ($nbröbi), <f. 9?. $ ic  Freibeuter. ©ine Siebe gehalten an bas f. f. 
Sarfót’fche fiufaremSiegiment bei bem ©chluffe beS Jubiläums. 
2iu§ bem Ungarifdjen überlegt. O . £). 1796. 8°. 16 <5.
(©jéchenuUSibliothef.)
319. ebtböé Sofef Freiherr non A. $er (Sinflufj ber bcrrfdicnben
$bcen be£ 19* Fabrl). anf ben Staat. Som 23erf. felhft aus 
beut Ung. überlegt. 2 Sbe. 1. 2Bien, 1851. SJiauj. ®r. 8, XIY.( 
448 ©. 2 £blu 15 @gr.
II. ßeipsig, 1854. 21. SrocffcauS. ©r. 8. XII., 550 ©. 3 % t)l
(defst beibe Sünbe S3erlag non SrodfjanS).
320. <$ötbö§, Solei Freiherr A. ©ebanfen, (21. b. Ung.) $eft unb
2Bien, 1864. ^artleben. 8°. IX. 275 ©. 2 ff. 80 fr.
,3meite 2Iu§gabe. S eft unb Sßieu 1867. ^artleben. 8°. IX. 275 ©.
2 fl., geb. 2 fl. 50 fr., mit ©olbfchnitt 3 fl.
321. F<»n, 2ínbrea§ A. Originelle fabeln  unb SlpboriSnten. 
SDentfcf) non 8. *J$et{. Saab, 1825. ©anuiel ßubtoigb. 8 ’. YN., 
150, XI. ©. iöíit 3"itelfupfer unb Vignette.
322. («reguss, Dr. August A. Reden und Studien. Deutsch 
von Dr.^Gustav Heinrieh. Zerbst, 1875. E. Luppe. 8°. VIII., 
352 S.
323. (gajar ©raf Äolomait. A) $c£ Grafen Aí. 8 . ittunbgang in
ben Sbicrgärtcm Für bie Qugeitb beutfeh bearbeitet ooit Ffl'tag 
Abohcitattcr 9J?it 11 fol. Silbern. Subapeft, 1874. 2B. Sauffer. 
Oner 4°. 82 ®rutffeiten. 3 fl. 60 fr.
324. e ja tb n u ir t ) ,  S  ,tarl. A lie b e r A tiu b rrg ä rteu . (Ueberf. u. Ä. 2)1.
Atcrtbeni).) 3n „Ungarn unb £>eutfcblanb". §eft. I. Seriin, 1872. 
£). ßötnenftein. ©r. 8. 71 ©. 7Y„ ogr.
(Diejer äiovtrag erfd)ien beitidi juerft im „SSerliner éremben unb Stnjeigebfntt 1872).
(Angol, svéd, dán, holland, fiam, finn, franczia, olasz, 
román, orosz, lengyel, cseh, szerb, illyr, tót, és újgörög 
fordítások magyarból.
2.
(ínjjlifdjf, írijweíiifilje, iiűtiifrije, Ijollünbifrije, fUiutifdif, fiiniifiljf, fran?ö= 
fiíiljf, itfllicnifrfjr, ruraanifíjjE, ruffifrijc, polnifdie, ífrijcdjifiljc, fcrbifd)e, 
flovaisirdír, illijrifdjf nub ncugrirri)ifri)c ilclicrfeijuiigcn ans bem 
iliignrifdirii.

1* < £ « 0 l i f d ) e *
325. Album of the Tókay-Hegyalja. Published by the vincul- 
tu ra l society of Tókay-Hegyalja, and its president Xic. baron 
de Yay. A. Editors: Dr. Jos. Szabó A. and Stephan Török. Pest. 
1867. Emieh. *4°. 185 pages and 21 plates. Cloth 30 fl.
826. The hungarian diet in the year 1861. Translated by 
C . E. Wyatt. London, 1862. A. E. Hindress. Dr. 8°. 200 p.
327. Eötvös, Baron Joseph. A The village Notary. A romance 
of hungarian life. Translated from the Hungarian by Otto von 
Wenekstern. W ith introductory Rem arks by Francis Pulszky. 
A. 3 vol. London. 1850. Colburn. Post 8°. 230, 294, 296 p.
328. Jókai, Maurice. A. Hungarian Sketches in Peace and W ar. 
From  the hungarian. W ith prefatory notice by Emeric Sza­
bad (Frey), author of H ungary Past and Present. Edinburgh, 
1855. Th. Constable and Co. Gr. 8, 306 P. (Constable’s Miscellany 
of Foreign L itterature. Yol. I.)
329. Jókai, Maurice. A. Hungarian Sketches. Translated by 
Mary Stuart. London. 1856. Triibner. 8vo.
330. Jókai, Maurice. A. The new Eandlord. Translated from 
the original H ungarian by A rthur J. Patterson. A. In  two 
volumes. London. 1868. Macmillian aud Co. In  8°. X II. 288, YI, 
312 p.
(9iacl| biefer englifdjen, unmittelbaren Ueberiefjung erfdjien bann bie Ijoitcmbifdje).
331. Petőfi, Alexander, translation from the Magyar Poet.
By Sir John Rowring correspondent of the hungarian Academy. 
London. 1866. Triibner and C. 8vo. 239 p., cloth
(8uf Slnregung .vtertbenb’« — mit bem Soaring nőtte 25 3af)re im Sriefaecbfet ftanb, feit 
Äertbenl) beffen ©aftfreunbicfiaft 1847 in bonbon genoffen — überlebte ber, 1865 
fd)on 72jätjrige aeítbcrübmte íjjoftmlotte 85 Sieber bon Petőfi, foaie „£eíb 3áno«" n. 
„Oltót, ber ítárr"; fo!oof)I nad) ben Originalen, mié nodj ©b«ff'it’« franj. UeberíeBung, 
nnb and) nad) ber beutfcben Sertbenb’«, bon bem er im Soraorte fagte: To the 
promotion of the fame by the circulation of the wirting of Petőfi, an hun­
garian friend ad admirer has dedicated his life. With the name of Petőfi 
that of Kertbeny is associated in aneverduring alliance He had heard some 
strains from the „Tersek“ and became a worshipper in the temple where 
Petőfi had found a shrine.“ Soaring's Serjton nahmen entgegen bie Königin 
bon ©ngíanb, s^riiij bon ffiale«, Königin bon Belgien nnb — ©íifabetb, Aaiferin 
beit Cefterreid). — Xer ©oíjn ©bgar Slífrcb Soaring, fßarlamentSmitglieb, bet 
meijterbafte Ueberfefeer ©d)ilíet'S, ©öttje’«, pcine’S, iiberfepte and) einige Sieber 
Set'ófi’S, nnb ließ (te im „One a week“ bon Xicfen« bruden.
332. Poetry of the Magyars, preceded by a sketch of the 
language and literatu re  of the H ungary and Transylvania. By 
(Sir) John Bowring A. London. 1830. Printed for the author. 8vo. 
L X X X III. 312 p., cloth.
iäntijült: Introduction. — Biographical sketches and poems from 25 poets — Zrínyi til 
the brothers Kisfaludy, and Vörösmarty. — and 65 hungarian popular songs).
(Xr. Xoffct) pnt im Snub VII. be« „Tudományos gyűjtemény“ bon 1830 — túrj nadjbem 
er Soaring perfónlid) in Sonbon befudjt batte — bie« Such fritif dj befprod)en 
al« bon bem berühmten 'polbgtottcn nad) ben ungarifeben Originalen, unb jhiar febt 
trefflieb, iiberfe(st. Soaring ránt and) ber ©rfte, »c(d)cr bie Sffielttiterotur mit bem 
„ungariidien Sotlstiebe" befannt machte — ba« Xr. SEotbb 1828 noch at« botiig 
aerthloe angab. Xr. .‘tart SRumt) in ®ran mar e«, bet Soaring bie Originale 
ber Solfstieber jugefd)icft batte, bie übrigen« ftultfár febon 1810 3U fammetn began n;
38
333. Tales and traductions of Hungary. By Franz and 
Therese Pnlszky. A 3 vol. London. 1851. Thimm. 8°. 192, 204, 
146 pages.
334. Vámbéry, Arminius. A. I.amblings in Persia. American 
edition. Newyork. 1867.
. 335. Vámfoéry, Arminius. Lamblings in Persia. Translated
by? London. 1867.............. . . ., . . . .
(2)ie englifdje, amerilanifche, franjBftfdje, fdjhiebiiche unb ruffifche Sbition biefe? Suche? finb 
nadj ber beutfdjen lleberfehung be» mtgarifchen Original?.)
2 .  *
336. Jókai, Maurice A. De nietm landheer. Hongaarsche toe-
standen geschetst. Naar de engelsche vertaling van A rthur S. 
Patterson. Zutphen. 1869. A. E. C. van Someren. Gr. 8. 2 
deelen, 184 en 200 S. Florins 3.90
337. Jókai, Maurice A. De arme Rijken ! En hongaarsche Ro­
man. Naar het hogduitsch door J. J. A. Gouverneur. 2 deelen. 
Zutphen 1873. Someren. 8°. 230, 210 Bl. F lorins 3 '/2
(3tadj Seriben!)’? beutfdjer Ueberiefmng, Berlin 1872.)
338. Jókai, Maurice A. ln een ond Hasteei, et'ídjten, 2ímfíerbam 
1873, in 5 Drummern ber SÖJoc^ iertfcfjrxft „Het Nieuws van den 
D ag“ non @. 2. $unf unb n. (Saniert. 97ad) Äerthenp.
3 *
339. Petöti, drie Liedekens. In het vlaamsch vertaald door 
Emanuel Hiel. Zie: „Gedichten.“ Brüssel, 1853.
(97acf) Sertbent), ber £riel mit Petőfi’? ißoefie befannt machte).
4 *  ^ « 3
340. Jókai, Maurus. A De fattiga Rika. Roman. Öfersättning
of Karl Hemgren. Stockholm. 1875. Albert Bonniers förlag. 
8°. 436 S. t 3 Kronen.
($er Serleget fdjitfte 2 (Sy. an Sertbenl), ber ba? eine bent Originalautor sufanbte, ba? 
Slnbere bem Sutmycfter ’Jcationalmufeum. ®ie Ueberfe^ung ift nach Sert bent) 
beutfdjer Uebertragung.)
341. Petőfi, Alexander, öfversättningar fran ungerska skalder. Af 
Lotten von Kraemer; erschienen 6 L ieder von Petőfi, d irekt 
aus dem Ungarischen und 2 von Arany, welcher N achdichtun­
gen — die in schwedischen Journalen Abdruck fanden — Dr. 
Györy Vilmos in „A nők m unkaköre“, 1873, 13 sz. als sehr 
gelungen Erwähnung that, zugleich die ungarische Uebersetzung 
eines schwedischen Liedes von Lotten von Kraem er m itthei­
lend. Selbständig erschien noch keine schwedische Petöfi-Aus- 
gabe, von welchem Dichter übrigens auch V. E. Omann V er­
suche publizirte. So schrieb L. v. Kraem er an Kertbeny.
342. Vámbéry Armin A. Resa i Persien. Landskra 1869. J. L. 
Törngvists förlag. Gr. 8. 272 S.
(£>e?felben Serf. „Resa i C en tra lasien“ erfchien gleichfall? and) ichroebifch, Storffjoim I86fi, 
S- ®- Serg. ®r. 8. 273 — aber nach bem beutfdjen Original).
39
443. Jófrti, Naurus A. UMnHgtc íRomancr. iDíit gorfatterenő 
Xiííaíbeífe ouerfatte af 2Í£et
1—8. $<* faltig# tRigc. íDíeb Porträt. Äjöbeubaoe 1874. 3mma= 
mteí 9íee’§ Vortag. ÄI. 8. 544 <B.
Jpeftpreté 16 ®f. ®ati3f.
344. 9—16 <gt @ tt(i>tttcne£fc. 3n to beten, j^öben^aue. 1875. fftee. 
Ät. 8. 399, 309 ©.
345. 17—24. f$iac*lingfK9en3 9tam« 3n to beten. Äjöbenbaoe. 1875.
0té. m .  8°................
(9iacf) Í?€tt6ent)’§ beutfcfjen llefcerfefsitngcn, Wie mi tiefen Sí. Sámliéi fetbev fcfjvieb).
346. «Petőfi, Sííej-anber. $ ig tc  o f , sj3aa Oan3f oeb Ct. $ .  fXfyuvafy, 
Äjonenbaoe. 1867. ftarl Scbonsberg Vortag. ÄI. 8. 64 <5.
i .<?crt6entj’§ beittfcf»er ITeberfetjunn «ievter STitfloge 1866.)
5.
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347. Hevésy Ludwig-in. R äätälinkisälli Andreas Jelky’ n merkillP
set elämänvaiheet neljässä maailman-osassa. Suometanut Samuli.
8. Alkuteos unkarilainen. Helsingissä 1875. Suomalaisen Seuran. 
kirjapainossa. 8. o. 256 s. 4 M .
348. Jókai Mór-in A. Teoksia (Schriften) I. Carious. Historial- 
linen novelli. U nkarin Kielestä käänsi Kolomau. (Jaako Swahn.) 
Helsingissä. 1875. Suomalaisen Seuran kirjapainossa. 8. o.,
349. Jokai-in A. Pakol lineu huvitus (Kónyszesitet m ulatság) 
erfdjitn finntfcf) in tpeft 11 ber OJtonatfcbrift „K uukauslehti“ 
6eli)tngfor§ 1871, unb im £eft 10 nnb 11 biefer 3ttonatfd)rift 
and) „Taivaau linko-kivet“ (a parittyakövek), foroie enb= 
tief) im 3af)vgang 1874, tpeft 10 genannter geitfebrift » jU u d e n  
riiotleii öitö“ (Sylvesteréjek) alfo alte brei $iecen offenbar 
nad) Kertben’)) beutfeber Ueberfelptng, metd)e brei jftooellen oon 
itfm 1871 íu B erlin in einem befonberen Riefte gebrudt erfebienen.
350. Petőfi, dinige Sieber mürben nad) bem O riginal in§ yfinnifebe 
überfeht oon bem jungen Siebter S u o u i o ,  bie and) jerftreut in 
Journalen  erfebienen, aber bereu bibtiografifdier 9tad)meid fef)it.
s r e  . . . .  _ __________ i . i
7 .  3 t t é  e V t tm jö f l f i f ie .
351. Album de la Tókay-Hegyalja. Publié par la socióte vin-
cole de Tókay-Hegyalja, et son president Nie. baron de V ayA . 
Redigé par le Dr. Josephe Szabó A ct E tienne de Török. Pest. 
1867. Emich. 4". 185 p. et 21 gravures. Rélié 30 fl.
352. Audrítsy, Comte Emanuel A. Voyage dans les Indes, Cey­
lon, Java, China et Bengale. Traduction d’apres l’original hon- 
grois. Avec 16 tableaux color. Paris. 1851. Grande in Folio, 
edition pompeuse. 168 pages.
(Slur nodi 2 (Sr. im defter ilotionolfafino.)
353. Le C'hatéchisme politique de l’Antriche dout l’enseig- 
nement est obgligatoire dans les écoles publiques. Traduit 
d’apres l’original hongrois par Nicolas Pnky, et dédié a. lord 
Palmerston. Geneve. 1861. Impr. Pfeffer et Puky. 800. 20 p.
354. Deftk, Mr. A. I,e discours de, et l’état de la Hongrie. 
Bruxelles, Leipzig, Gand. 1861.C. Muquardt. Gr. 8. 16 p.
40
355. Eötvös, le baron Josephe A. Ee chartreux. Roman én 2 toI. 
(Sicfe Ueberfebuitg foli beftimmt cjriftitcn. ronr ober biblioqriifiírt) burdjauS nicht feftjufteHen.
nod) bom Sohne meilaitb iöerfaffcr# — non ©áron Holanb Söhú'g — -,n erfrn 
gen. Ucbrigeitb SSapereau in ("einem „Dictionnaire des Contemporains-, merte 
Aufgabe, 1870 nennt nod) immer bieä SBert luftig barauf IoS : „los Chateaux des 
cartes“ !!! miirtlirf) bag beutidje „Jtartbäufer" mit „Satten^Siifer" iiberiebenb ! t
356. Jókai, Maurice. A Un IVabot» tiongrois. 2 vol. Bruxelles 
et Paris. 1864. Lacroix, Yerboeklioveu & Co. 12° 201, 217 P.
357. Jókai, Maurice A. Aventnres «laus an vienx chateau.
(Trad, par Max Gnttenstein.) Six feuilletons. „Le N ord“. 
Bruxelles, 1874. Les num eres de 9 —16 decembre.
(Hach iiíertbent)’b beutfijer Ueberjefjung, ber feine iluSgabe Jpervn Htay ©uttenfiein fdpcftc.
Se^terer arbeitet übrigen^ and) an einer franjöftfdjen Ueberfebung bei „©olbmenidr ■
358. (Emlwigli, Jeau.) La diéte de la Hongrie 1861 et l’Empire
d’Autriche. Conteuaut l’adresse de UI. De&k A. Bruxelles. 
1861. Lacroix, Verbeoklioven & Co. 2 Francs.
359. (Endnigh, Jean.) L ’Autriche despotique et la Hongrie con­
stitutioneile. Avec l'ultimatuni de la diéte de Hongrie. 
Bruxelles. 1861. Lacroix, Yerbeokhoven & Co. 8°. 171 p. 2 F rc ,.
360. XyÄri, baron Albert. Ees droits des Arpads. Crouy Cha­
nel de Hongrie. T raduit du hongrois. Editions frangaise avee 
preface par Germain Sarrut. Paris 1862. Duporay de la Ma- 
liérée & Co. Gr. in 8. . . . p.
361. Petőfi, Chansons de. (Poesies hongroises. Par Paul Durivage. 
(Jám bor Pál Hiador.) Prem iére livraison. Paris. 1856. De Sore. 
16°. 32 p.
362. Petőfi, Alexandre, le poete de la révolutiou hongroise.
Par Charles Louis Chassiu. Bruxelles et Paris. I860. Lacroix 
& Co. XV I. 358 p.
363. Petőfi, Alexandre, Poésies, erschienen einzeln, übersetzt von 
von Thales Bernard, dem Hausfreunde B eranger’s, nach Kert- 
beny's deutschen Uebersetzungen, französisch gereimt und zwar : 
fange. Le Souvenir. Journal de la noblesse. Paris. 1855. XII. 
p. 569—70.
L'attelage, la destinée, le collier, la fuite, traductions en ver>. 
(Melodies pastorales, I. livr. Paris. 1856. Taride.)
Le juge, le traineau, l’averte, la fée, hesitation. Trad, an vers. 
(Melodies pastorales, 2 et 3 liv. Paris. 1850—60. Taride.
Le royaume de I'amour. Trad, en prose. (Revue de la province. 
Nr. 1. Paris, lfeb o r 1861. Yanier.
La malédiction de I'amour, la belle realité, nouvel amour, mon 
Génié etc. (12 chansons, trad, en vers. Revue de la Province, 
Nr. 2 et 3. Taris. 1 Avril 1861. A'anier.)
Le cigogne, réve magique, le bon maitre, projet interompe. Trad.
en prose. (Revue de la Province. Nr. 8, 8, 9, 10, 11. Paris 1861. 
Sept.—Dec.)
Le chant de berceau. Trad, en prose. (Revue de Génévé. 1858.) 
Le trois fils. Trad, en prose. Revue Contemporeine. Paris. 
1857. 15 avril.
364. Petőfi, Sándor. Poésies magyares. T raduit par H. Des-
bordes-Valinore et Ch. E. Ejfalvy de Mező-Kövesd. Paris. 
1874. Lacroix 8°. 282 p.
(öéranger nn Jtertbent):
»— mais, croyer bien, eher M onsieur, que je  ne les avais pas attendues pour 
estimé Pheroique nation  magyaré,, e t son g rand poete A lexandre Petoefi. O»
41
m 'apprend  quo M r . V a l m o r e  fils p rep are  une traduc tion  francaise  de ses oeuvre? 
fait sur le tex te  hongrois Nul doute, que votre  g lo rieux  com patriote n ’acd ju ie ras, 
ici la  repu ta tion  qu ’il m brite ii la  fois p a r son ta le n t et p a r  sa destine.u — — 
Paris, 1. Sept. 1855. B é r a n g e r .
365. Poésies magyares. Choix et traduction par H. Desbordes-
Valmore et Ch. E. Pjfhlvy de Mező-Kövess (sic) Paris. 1873. 
L ibrarie Maison neuve. In 8°. . . . p.
(<Sntl)ö(t 82 2)id)ter.)
366. Próuay, Baron Gab. A Esquisses de la Tie popnlaire
en Hongrie. Daprés l’ouvrage de (lui-raéme) par F. A. 
Sehwiedlaud. Avec une introduction de Xaver Alarmier 
Ouvrage ill. de 25 tableaux, dessiné d’aprés nature par Barabás, 
Sterio et W eber, et lith. en couleurs. Pest. 1857. Geibel. Grand 
Folio. XIV. 136 p. (Vergriffen.) Rélié 18 Thlr.
367. Taillaudier, Saint-Réné. Tchéques et Magyars. Boheme 
et Hongrie. XV. siécle. XTX. siécle. Paris 1869. Didier & Co. 
Gr. in 8°. 505 pages.
(«Seite 2<ii bi« 505 enthält im äBtebevabbrucf bie am 15. Sluquft unb 1. «September 1860 
in ber Revue des deux M ondes erfdjienmcn Strtifeí .L a  poésie hongro ise  au  
X IX . siéele“, lueídje Ueberfc|}ungen in iprofa nod; SBBröémarti), fßetijfi, Sirant) 
u. f. in. bringen, entnommen bim beutfdjen Ueberfcfsungen Stertbent)’« unb ber 
'pribatforrefpunbeni mit biefent. SHufjerbem finb in  bent SBudje nod) aufgenommen 
bie Strtilel über ©jédjenfji, und) ülureí ííecSfemétfjt), unb über @ raf Sabiälau« 
Xelefi.)
368. Taillamlienr, Saint-Réné. La poésie hongroise an 
XIX siécle. E xtráit de la „Revue de deux m ondes“. Paris. 
1863. Michel-Lévy fréres. In 8°. 104 pages.
(Separatabbnuf auf Soften Äertbent)’« für ben greunbe«trei«; läugft bergriffen. Saiilanbier 
fagt b a r in :
„II fau t citer su rtou t um écrivain  hongrois, M. K ertbcny, qui s’est donné 
la táchc d ’in itie r  l’Europe aux  poétiques tresors de sa pa trie . D isciple ou eom- 
pagnon lies hommes qui on t chanté  le réveil de l ’esp rit n a tiona l, M. Kertbeny 
s’est fait le rapsode de la poésie hongroise. Tantó t é tab li au  cen tre  de l ’A lle- 
m agne, tau tó t e rra n t de ville  en ville, il sa  réc itan tl es vers de ses m aitres . .
Ce sont ces traductions, qu i ont donné au x  poetes hongrois du dix-neuviém e 
sióele une sorte de d ro it de cité dans les Jettres germ aniques G race ä  M. K ert­
beny, to u í un groupc d ’écrivains s’est lévé au x  yenx de l ’E urope; voici M ichel 
Vörösmarty, Jean  A rany, Jean  G aray, bien d ’au tres encore, tous associes ä  la 
revolution m orale qui a ranim é chez cette noble race les an tiques  trad itio n s  du 
sol. Or, en tre  tous oes poetes que M. Kertbeuy in tro d u it au  sein de la  lit te ra tu re  
i'uropéenne, le pins b rilla n t, le plus orig ina l, célú i qui exprim e avec le  plus de 
verve le caractfcre du peuplo hongrois, c’est l ’aide de cam p du général Bem, le 
soldat d ispuru  dans les défllés de la T ransy lvan ie  ap res la b ateille  de Segesvár. 
Le jo u r  ou A lexandre l ’etoefl en IS O  est m órt pour la  cause nationale , il é ta i t  
célébre seulem ent dans son p ay s; au jourdhu i son nőm a pris place dans cette.
„ W eltlito ra tu re“, inuugurée p a r Goethe, et il y représente, inieux que nul a u tre  
l 'in sp ira tio n  des fils d ’A rpad: — A ujourdhui, grace aux  efforts de M. K ertbeny, 
c tte  histoire commence á se debrou iller. Nous tavons du m oins quelle  é ta it la 
situation des le ttres hongroises quand Petoefi composa ses prem iers v e rs ; nous 
connaim ons ses m aitres, ses émulcs, ses disciples, et nous pouvons m ar q u er avec 
préclsion ce qui fa it l’o rig in a lité  de son talen t.
369. Vfcmhéry, Armand A. Migration en Perse. Tradition essen­
tielle. Paris 1868.
8* %né % ta licn W c.
370. Deák. Francesco, A. Disrorso. Fiume 1862. Ercole Rezza.
8° P. 30 kr.
371. I'lhtTÖN, Barone Giuseppe A. Il notajo del Tillaggio.
RomanSo, 3 vol. Tradotto dal prof. Valbusa, confrontato coll 
originale ungherese e provveduto di prefacione, dal prof. Dr. 
Ignazio I l e l f y .  Verona, 1855. Tipográfia Civelli. 8° VI. 190, 
211, 282 P.
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372. Jókai, Mauricio A. Ea piagia invisibile. Traditione del 
Dr. Ignazio Helfy. Milano, 1865.
(3*on 2eo6albo (íiccotti untét bem 3-itel „©eiofia" bramatifirt, unb nod) tjeute in Malten 
mit bielem 33eifaűe gege&en).
373. Jókai, Mauricio. A Epistula tlella guerra della indepen­
dence ungharese. Fiume. v 1859. Mohovich. 8°. 182 p.
374. Petőfi, Alessandro. Sogno incantato. Versioné di Giusappe 
Cassone. Assis, 1874. Succursale alio Stab. Scariglia.
375. Petőfi, Alessandro. Versi scelti, überfehte, an 200 ©tiicf,
ber jetzige 9teicb§tagabgeorbnete ®r. fßrof. Sgnaj tcährenb
feiner ©migrationejeit in Italien, ceröffentrichte fie eingeín con 
1860—61 tbeilS in ber „Perseveranza“, fotcie con 1862 in bem 
con ifim gu SJtailanb gegrünbeten Platte „Alleanza“ ba§ bi§ 1867 
erf ebien. SDiefe itafienifcfien 23erfionen nmrben fefir popular, befon; 
ber§ burd) eine öffentliche ißorlefung in föíaiíanb 1864, unb $a{)U 
reiche flatter brucften biefe @ebid)te nach, jumeift baé> noch in 
Tftaitanb erfdfeinenbe „Giro del Mondo.“ 2íber gefammeít, unb in 
felbftftőnbiger 21u3gabe erfchienen biefe Ueberfebuugen, unmittelbar 
nach bem ungarifdfen Original, feiber noch nicht.
376. Szalay, Ladislao, A. Fiume a la tlieta Ungarica. T ra­
ditione. Fiume, 1861. Ercole Rezza. 8°, 23 P. 30 kr.
377. Szilágyi, Alessandro, d i  ultimi giorni della rivoluzi- 
one ungherese. Versioné del Dottore Da Nei. Giornale dell 
assedio di Temesvár, dal 25 Aprile al 9 agosto. Del Barone 
Rnkavina, commandante di quella fortezza. Tradotto dal M. S. 
originale. Modena, 1851. Tip. di Carlo Vincenzi. Grando in 8° 
(VI.) 160 P.
378. Tradizioni di Emilio Teza. Bologna, (1863) Tip del prog­
resso. 8°, 48 P.
(S ntíjiilt in  2 fortlattfenb paginirten Sjeftm io  Sieber nádi ipefdfi, unb 33aj$a'§ ..A p o teo s i“)
9 .  W u m ä i t i f d K .
Zahlreiche 2ínfragen, brieflid; unb münblid), bei ben sperren 
SSoUiac, W u lfa m t, @regor OTiolöcuan, Sílejranber W om an u. f. ro.
ergaben feineríei bibliografifchen Díefuítate. Unb bőd) foUen befonber§ 
ciele itngarifche íheaterftüd'e inG dtumünifdie überfehí tcorben fein: ob 
aber auch gebrucft? ® aé fragt fief). Z»bem giebt e§ zweierlei ißrobuf; 
tionen rumänifcher Literatur, bie in (Siebenbürgen unb bie int $ ü r :  
ftenthum Rumänien. — 3>n letter (Stunbe erhielt jeboch Äertbenp eine 
fehr tcohltcoííenbe Zufchrift — rumcinifd) unb ungarifeh — com „Co- 
mitetulu associatiunei transilvane“ btto Szeben, 14. SDÍat),^ mit foG 
genben bibliografifchen Dtadjtceifen:
379. Cserei, M. In anii mai dinco’ce sá tradusu si publicatu parte  
maré vin istoriálni Cserei Miklós in fóiá associatiunei trans 
„Transilvania“ dinan 1869.
380. Fogarasy, J. A. Dictionariu ungurescu romanescu, tradu- 
sudupa de G. Baritiu. T iparitu  in Brasiovu la Römer si Kam­
mer inan 1869.
381. Jakab, Elek A. lucunosuutiazea relatiiinitoru pa« 
mentül ni regesen. (A királyföldi viszonyok; bie Z uftönbe 
be§ Ä önig§bobene) inan 1871.
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382. Jókai, M. A. €apo éfc Jordaku. Bucurest. (SDiefe áíitgabe 
ifi non 3ófat felber; aber ev roei^  roeber 3a()r nőd) ©eitenaaíjlen.)
383. Orbaim, Balázs. Descrierea pameutnlui secuescu
(a székelyföld le irá sa ; íöefájreihung be§ ©jéfíeríanbeS) tom. IY. 
publicate in „ Transii vania“, din 1874.
384. Szilágyi, Ferencz A. Lnmea-Horii in Trausilvania.
(Hóra világ E rdélyben; §ora’§ SBelt in (Siebenbürgen.) 18-71. 
Aceste amendóne traduse de unu june, sub ingrigirea lui Ale- 
sandru Papiu Jlarianu in Bucuresci, pentru istoricula O d o -  
bescu Alesandru, in a carui possessiune se si atia a cele tra- 
ductiuni, inca neti parita.
385. Teleky, Domokos gróf A. Istoria rescnlarei lui Horia.
(Hora támadás; Síuffíanb be3 §OVfl). Din 1865.
1 0 ,
386. Gönczy Paul. AOdchováráni maliiiové liostrom ua hedbav- 
nictvi (lieber pflege be§ SOiauIbeerbaumeS unb über ©eibenbau). 
Pest, 1860. Emicb. 8, Str. 35.
387. J ó k a i ,  M. A. U b o z i  h o l ló é i .  Román. Zmadarciny prelozil Ed. 
V o d n a r s i k .  Svazek 1—7. Y Brné, 1865. Snaidr. M. 8. 448 str.
* á 16 kr, úplné dílo 1 zl.
(S ie „Sinnen 3feid)en" Bon CJ. S3obnarfdjií birelt au« bem itngarifcfien Original überlebt).
388. Jókai Móric. AZlaty muz (Arany ember). Prelozil frts Brá-
bek. Prag, 1875. J. Otto. 8. 310 str. (Lacimá knihowna národni 
scs. 109—124) 1 fi. 60
(oófai’« „©olbmenfd)" nacf) bent ttngarifd)en Original).
389. Jókai, Móric. A Sou bej s Bohém (Párbaj Istennel). Prelozil
Frs Sláma. Pest, 1872. Kommission Dr. Grégr & F. Dattel. 
Prag, 8°, 66 str. (Nyomtatva Budapesten az eddig megbukott 
^Minerva“ egylet költségen) 30 kr.
(2Daf)ri'cf)einlicf) nad) Sertbent)’« beutfdjer Heberfefsung bie in Or. 3tobenberg’« „©álon", 
Petiin 1871, erfdjien).
390. Petőfik©, Alexandra. Básmé. Préloéili Karel Vnma, frts
Brábek. Prag, 1871. Dr. Ed. Grégr. 8°, 196 str. (Poesie sve- 
tová sv. II). 1 fi.
(‘Petőfi’« @ebitf)te, nad) bem ungaritdjeit Original).
391. Bákosi Jenő. Aesop. Prélozil F rantz Brábek. Praze, 1873. 
F. A. Urbánek. 8° 176. (Divadelního sveta svazek, YI). 1 fi.
11. gtuffiftic.
392. J ó k a i ,  M. A Sowy seinlewladeletz. (U jföldesúr; Neuer
Gutsherr.) St. Petersburg. 1869. 8°, . . . .  MN. 4.50
pperr Sat! Wöttger, raiferlicfjer .F>ofbud)fjätibler, ($. ©djniibborf,) bembiefe SUotifijirung ju 
oetbanfen ift, tfjeílte íeiber toebet SB erleget nod) ©eitengalgen mit. Uebrigen« 
erfdiiett fdjon oiele 3at)re uorfier audj Oófai’# „9labob" ruffifd), tuar aber nit^t 
mc!;r ;u eruiren Snblidj jeigt .&crr Stöttger an, ba§ mehrere Uíomane unb 
JtoncUen 36tai’8 in ruififdjen gedungen abgebrutft waren, aber nidjt felbftftünbig 
erfdjimen.)
393. Petőfi, Alexander, 40 sticbotworenji v perwok tok ssot-
schinenija Hiehailowa. St. P e te r s b u rg ..................
(40 (Sebidjte petöfi’8 im I. Snnb bér SSerfe be« (HíidjailotD, unb 31 petőfé@ebid)te im 
VI. panb.)
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394. Jókai, Manr. A (Az északi pólusig,) Lemberg. Ojczizna. 
(@o gibt Jófai feíber biefe tleberfefcung bon „Si3 an ben 'llorbyol" an, bérén bolniftíjen
ititet er nid)t tenntj
395. Petöliego, poezje, thomaczone na jenzyk polski. Gedichte 
Petöfi’á scheinen selbstständig im Polnischen noch nicht erschie­
nen zu s e in ; aber einzelne Lieder
von T. S. Dmocliovsky in ,,K rónika“. W arschau, 1859; 
von einem Anonymus in „Gazeta P o lska“. W arschau, 1859: 
von Frau  Severina Pruszakowa, geb. Zadowska, in „W engry“. 
W arschau, 1859 ;
von W ladislaw S a b o n s s k y  in „Pszczola“ und in „Kurjer 
N iedzielny“. W arschau, 1859 ;
von einem Anonymus in der „Bibljoteka W arszaw ska“.
(Siefen 91adjn>ei3 erhielt .ffertbent) an ©jaboniéti) feíber in Srüffel 1865 nnb bie Serfid)e= 
rung, bie meiften Ueberfefcungen feien náci) Sertbenl).)
13* @ cfO ifd)C *
396. Arauy, Jovano. A Toldi. Preveo .Tovan Jovanovics. Növöm 
Sade. 1858. 16r. 153 1.
(Sírantfá ,.2oIbi" in Serfen Don Johann Jomanemitfd).)
397. Aranya, Jovana. A Toldi jína starost. Preveo J. Jovano- 
vies. Izdao Györgye Rajkovies. Növöm Sade 1870. Platonova 
stamparija. 16u. 134 1.
(3írant)’b „Jolbi'é Slbenbgang ; in Serjen bon 3. Soibanotbitfdj, heraubgegeben bon Ocorg 
fJtajfoibitfd).)
398. Imre János. A Illadi Hndrac (Az ifjú hölcselkedő). Preveo 
Illadeuovics Szukota. Budán, 1833. M. Egy. nyomda. 8r. 136 1.
(Seb Stíabemiferb nnb fprofefforb Johann Jnire’b Sdjuibucb „Ser junge Jiíofofirenbe, bon 
Sufota 'Dtíabenoibitfd).)
399. Jókai, Mór. A Gusárski králj (Kalóz király) Preveo Milivoj 
Topouárszky. Növöm Sade. 1868. Plato. 16r. 123 1.
(Jofai’ő Jíobefíe „$er korfarenfönig", bon Sliliiboi Xoyonarfifi.)
400. Jókai, Mór. A Pripovedke (Beszélyei). Preveo H. II. Zimony. 
1869. Szopron stampiaja. 8r. 126 1.
(Jófai’b (Strahlungen, bon 911. £>.)
401. Jókai, Mór. A Sziroti bogotási (Szegény gazdagok). Preveo 
Györgye Jovauovics. Növöm Sade. 1871. Dr. Jovan Szuhotics 
stamparija. 12r. I, 205; II, 213; III, 103 1.
(Jótai’b Ilonán „Sie armen 9íeid)en", s 33be., bon Gieorg 3on>anotbitfd}.)
402. Jókai, Mór. A Szbrane pripovedke (Válogatott beszélyai). 
Preveo Anton Hadzsies. Növöm Sade. 1871. P la to  stamparija. 
8r. 184 1.
(Jótai auíermablte örjüljíungen, bon 'Unton ^abfdjitid).)
403. Jókai, Mór. A Porodica Bárdija (Bárdi család), Preveo 
J. Jankovics. Pancsova. 1873. Jovanovics testvérek. 16r. 64 1.
(Jófai’« , jjamilie Sarbi", bon Johann 3emfoibitfdj.)
404. Jósika, Miklós báró. A Lakoúmni (A könyelmüek). Preveo 
Prokopesáuyi Theodorus. Szabadkán. 1846. Bittermann Károly 
8r. 250 1.
(Sáron ÜJÍ. Jófifn'b 9íoman „Sic Seichtfinnigen". Son Xheobor 'profobtfd)ánt)i.)
405. Petephia, Alexandra. Vitezo Jovano. Preveo Jovan. Jova- 
novies. Növöm Sady. 1860. 16°. XXXVI., 110 S. Mit Stahl­
stichporträt.
(Sorangefteíít ift Setöfi’é Siografie, 36 $  bon Milton §absftc3.)
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406. V a d n a y ,  Károly. A. A M ála  v i l a  (a kis tündér). Roman. Preveo. 
Anton H a d z s i c s .  Növöm Sade. 1870. Plato stamparija. 8r. I, 
184 1.; II . 186 1.
(Stari iBabnap'? Slfmnan „$ie fíeine Tyee", oon Slrtíon őabfdjitfd).)
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407. Birö, Martin de Padány, ’VYespriminski biskup. Dussu 
csuvainoke pohogjenje etc. Pripostovani Hieronymi I.i- 
povick (Posegani ord. S. Franc.) U Budinu. 1750. In  4°, 432 p. 
(Triplex Floria  S. S. Trinitatis. Ex Hung. Martini Biró, episcope 
Veszprimiensis. In ling, illyr. versa.)
Exemplar : Széchenyi-Bibliothek im Budapester Nationalmuseum.
408. (Zrínyi, Miklós gróf.) Adrianszkiego Mora syreua. Groff 
Kriuszki Petar. Stampana u Benezich. P ri Zamarij Turrinu. 
Leta MDCLX (1660) Dopuscheniem Obschinszkim. 158 unpa- 
ginirte B lätter =  316 S.
Exemplar: Széchenyi-Bibliothek im Budapester Nationalmuseum. 
(®ur<f) bieá aufgefuttbene (Spemplar fcpeint e? ertoieien, bag bie oietbefprodiene ^rinpiabe Bon 
1660 Ueberfebung ift béé @po? con StitiaS Srinqt, 6a? ungarifcB ftpon 1651 Bei 
imffgref in S&iieit gebrucft erfdjien. 2)ie froatifcpe Sßerfion, Sßenebig 1660 ift Bon 
bem (pater bingericpteten fßeter 3vinpi. bem Síeffen béé Mitia?.)
409. Zriny Miklousch, i l i : Dogodyénya Zriny Miklouscha, Bana
Horatzkoga, nyegovéh dvéh priatelov, y Judité  Ilyefalvy. íz 
vugerzkoga na horvatzki po J. P. — Prenéschena po T. M. 
Propravlyena. Yn Zagrebu 1833. Priticzkana Ferentz Suppan 
szlovarinczi. 8’. 197 S. (Budapester Museumsbibliothek.)
(Set Site! Beifjt ungnrifcf) : Zrínyi Miklós vagy is Zriny M., horvát ban, két barátjának 
és Illyefalvy Judit története. Magyarból horvátra fordította J. P., átdolgozta 
Popravlyen T. M. Zágráb. Suppan F. nyom.“ — ju beutfdj : 3iifoían? ^rinpi, 
bao ift, @efd)id)te be? 31. 3r'n,íb feiner jrbei fyreunbe nnb bér 3ubitt) Süpefalop. 
3lu? bem Ungarifdjen ü6crfept Bon 3. 35. Ue6erarbeitet Bon 3 . 3JÍ. fßopraolpena. 
Slgram, 1833. $rucf Bon ft. Suppan.
15* % i\$  « l o l m f í f d K *
410. E ö tv ö s .  S lo v e u s k é  d é v c a  n a  d o l n e j z e n i  (A tótleány 
alföldön. Ford. F a n l i u y - T ó t l i  Vilmos.)
(® iefen  2 i t e l  unb nicpt? mepr baju , fdpcfte ,&err farí), fpfarrer 3I2ebnpánttp au? SBecjfo ein .
0 6  aber biefe 32oBelíe be? Slaron J o fe f (£ötoö? „’X’a? <glouafeiimcibcf)en" in  
U ngam ? ftíadjíanb", fíoBafifd) uon SBiüjeím 35au íinp-£ótf), felbftftanbig, unb too, 
mann, bei tuem, m ieoiel © eitenjap íen  ? erfdjien, luarb nidjt angegeben. — 3 n  
O ótai’? .H o n “ mar übrigen? eine S ío tij 1874, bafj irgenbroo and) 3ioBcI(en J ó t a i ’? 
floBatifd) erfcfjtenen. — 15on ’be tö ri’? 0  eb id) ten erfdjienen fíouatifd i einige in  
Journaléit. — SIber alle ítorrefponbenj m it ben Herren © nffinct, @ á?pác u . a . 
fufirten u i feinem bibíiografifdjcn J iefu íta t. —  S in ige  @ebid)tc ífe tö f i’?, tö a jja ’? 
unb ífö lc fep ’? überfegte íliebnpángfp .)
16« 3 « é  9 1 c u o t ic d ) i f d ) e *
411. I'eXcpt, I. B. A. Ot xptaxovxa xupavvot x£v ’ASrjvwv * Mexa9 paoSév
űitö IlepixXéou; rppyoptoc. Sou ’ExSoSÉv úxb II. KaveXXíSou. ’Ev 
’A^rfvat? xuxo’.í  ' EXXt)vixt)S ávelapnrjaías * 1872. 8-o 183 p.
412. V ö r ö s m a r ty ,  M. A. uPpoxXr)a“ (Szózat-Aufruf.) Yon Prof.
J. J. Télfy, A. Pesten. 1861. (Külön lenyomat a Magyar 
n y elvészetibő l.)
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9 i f t d ) t r ä o c .
413. Dercsényf, baron Jean. Mon syst Pine d’éducatlou. Traduit 
par M. J.-P . Taron. Paris. 1851. Leleux. 8°. 447 p.
414. Dercsényi, baron Jean. Moyens humanitaires contre le com- 
munisme. Paris. 1848. Leleux. 8°.
415. @raf 2íureí. A. 33crw ifd)tc i lu f fa t je  unb 33rudp 
ftücfe au§ ©riefen 1835—42. ©eft. 1843. ©. £ietfcnaft. @r. 8.
3n§ iW um anifdic überfetsie Sofef © u lf a n u  nidjt nur
„Jordaki fe je“, fonbern aucf) „Mivan a föld a la tt?“ unb einige 
ßieber ©etöfi’§, all ba3 in feinem ju Ißeft erfdjeinenben Journale 
„Fäm ilia“. — (Stefan © dp  überfefite eine fJirmeííe uon 2írnoíb 
S é r te f í ,  nnb Gnnerid) S ta u e é c u  eine fRonelle non tKcmeüat), 
bie in ben ©eitfefiriften „Concordia“ unb „Aurora rom ana“ ge^  
brueft mürben.
Névtár az első füzethez.
Betűrendben, életrajzi jegyzetekkel s folyó számokban kimutatva.
I. Eredeti irók.
II. Fordítók.
III. Hazai és külföldi kiadók.
üJtíimenércoiftct $ttm elften £efte.
Síífűbetifdfj mit biografifdjen 9iotijen; unó jltacfnneié bev laufenben 
íitelnummern.
I . língnrifdje COriginalfdjriftftrlIrr.
I I .  ííeberfeher in írembe Sjirnrijeii.
I I I .  3n= uiib auoläiibifdjr ilerleger.

1 .
A m agyar írók.
2>ic itttgftrtfdKtt C ftfliurt la u to  vem
1 A Dr. A k in , .síart, früher „Soljn", jeti. um 1830, iJSeft. Sn  Englanb gljfifer, Sdjüler 
fvnrnbatps; 1868 in Subapeft, erregte er bei feiner SlntrittSrebe in bér 2itnbemie 
Éíanbal, fiet bann aíS DieidjStagSfanbibat burdj; fóti jept in DBien íeben. Dir. 315. 
i. f  A m ad é, Savon DabiSlauS, géb. 1703, f  1764, aus bér itnlienifcfjen Jamilie bér 
Cmobei, mar stammerer unb ipoffnmmerratf). ©eiftíidjer Sieberbidjter, itnb einer bér 
früheften unb anmutfjigften ungarifdjen SiebeSlijrifer. Dir. 9, 22.
3. A A n d r á sy , ®taf Enwhueí, gtb. 3. ajíarj 1821, mar 1848 Shergcfpan bon Soma,
ging 1849 itad) Outiéit unb dfjiua, tett feit 1850 in Subapeft; bermöíjít. Ex ift bér 
jüngere Sruber beS 'MnifterS ©raf 3uliuS Slnbráfij. Dir. 291, 352.
4. f  A ra n k a  ©eovg bon, géb. 1737, Siebenbürgen, f  1817. Unter Oofef II. f|Mfibent
bér 2afel in fDiaroSbáfárfielt), mar er ©rünber bér @efeítfd)aft 3ur SluSbilbung un- 
garifdier Spradje unb öpumanift. Stammte nub Sjéfeíher fyamiíie. Dir. 160.
5. A A ra n y . Ooljann, géb. 1817 ju Sjaíonta, Sauemfoljn, Sdjaufpieler, OrtSnotar; feit
1847 Ungarnb größter unb populärfter SolíSepifer, 'Petüfi’S grertnb unb ©toSIure; 
1849 DWimfteriaftonjipift in Sßeft; bann Oaljre iurUdgejogen in Sjatonta; 1865 Sef= 
retcir ber ungarifdjen 2lfabemie ; feit 1870 Diitter beS S t. StefanSorbenS, Dfiitgiieb 
bér SiSfaIubo=®efeltfdjaft. Jfertbeni) fdjrieb feine Siografie in ben meiften beutfdjen 
unb franjöfifdjen Peyitalmerten. Dir. 7, 8, 9, 10, l i ,  15, 18, 21, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 396, 397.
6. A r a n y o s -K ä k a y  ; 'pfeubontjm bon Síurel K e c s k e m e ty  (f. b.) Dir 161, 367.
7 . D r. A r g e n ti, 2)amian, geb. 1809, SBaipen, bort l)omöopatl)ifd)er ítrjt; mar Peibarjt
béé fvürftprimaS fiarbinal Scjitobfifl) in ©ran. DJiitglieb ber SBienev unb Scipjiger 
Jpomöopatl)enbcreine. Dir. 302.
8 . A B bóth , Oopnim bon, geb. um 1830, Sot)n beS £oníébgeneraIS unb SttabemilerS tub«
míg bon 2íebótl), reifte biet irn StuSíanbe, publijirte barüber, mar jnietjt fßriifibial» 
felretar im ungarifdjen DanbeSbertljeibigungóminifterium. Ungnrifdjer politifdjer Sdjrift- 
ftetter. Dir. 162.
9 . A sse rm a n n , jyranj, Sjéfelpev, juerft t. t. Sieittenant, 1848 Obcrft im ungarifdjen
©eneralftabe, 1849 fteftungSfommanbant bon Somom, bann mehrere Oaíjre uerurtíjeilt, 
lebt er jeßt ju Jllnufenburg. Er fdjrieb ungarifdj and) ein größeres Serf über ©ör* 
gei, ben er bertljeibigt, oljne unter il)tt gebient ju hoben, atfo unpartbeiifd). Dir. 163.
10. f  B a la s s a ,  @raf Satentin, geb. 1550, f  1594, als §elb gefallen bor ©ran. Er mar 
ber frübefte ber ungarifdjen Stjrifer, itnb feine ©ebidjtc, juerft 1572, erlebten bis beute 
18 'Auflagen im Solle. Sr mar übrigens niefjt ber SDidjter bőm „ívludje" ; bieS mar, 
mic es fidj fpäter IjerauSftellte, ein fpäterer ©raf Valentin Salaffa II. Dir. 9, 22.
11 g S a llag l, fiarí, früljer „Slodj", geb, 1823, Siljar, ber jüngere Sruber beS Peyilograf 
fDiorij SaUagi A. Er ift jept t. Díatíj unb erfter Sdjitliujpettor in Oebenbúrg. 
Dir. 258.
12. B a r ta l, ©corg bon, geb. 1820 'preßbnrger fiomitat, f  Dtt. 1875 auf feinem ©Ute. 
Solm bes berühmten ftaateredjtlidjen SdjriftfteüerS ©corg b. Sartal, mar er Dieitfje- 
tagemitglieb, 1873 .JpanbelSminifter. Dir. 179.
i:> ; B e u y o v s z k y , Dliidjael bon, Sijegefpan bcS fßreßburger Somitat, julept Dieferenbar 
bei ber fiebenbürgifdjen bpoftafel. Er mar ein Setter bes berühmten Pteifenben unb 
íibentcuererS, ©rafen Diorr, Sentjobßtlj. Dir. 166.
14 t B iró , l'iarttli, Ebler bon Sábául), geb. 1693, f l 760, atSSifdjof bonSeßprim. Dir. 407.
. B u ly o V szk y , ViHa bon, gehonte Sjitágni, geb. 1833 Slaufenbitrg, SdjaufßielcrStod)- , 
ter, betrat ftfjou als Sinb bie Siiljne, mar bon 1852—56 bie 3ievbe beS ungarifeßen 
DiatioualtljeaterS in fßeft, and) ungariftbe Sd)riftftellerin, menbete fid) bet beutfdjen 
Siiljne ju, 1860—1870 f. babnitßc .f>offd)auff)ieIeriit DRündjcn; jje^ t mieber in Ungarn, 
gaftireno auf ben DiationaIbül)uen. Sie befuebte micber-ßolt f)3ariS, unb mar am Ster­
bebette ber fliadjei, mie fie fbäter Sophie Sdjröber auffueßte. Dir. 292.
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16. a C se n g e r y , ainton, jept jroeiter Sräfibent bei ungariicpen Dlfabemie bet Wifjenjdiai
ten, geb. 1822 ju ©rofjroatbein, Sfboofat, 'Jtolitifer, ©iftorifer; roar nacfj jfoffutp’í 
Stüdtritt, bon 1845 an Diebaft eur bér pnlitifdjen .geitfdirift -Pesti hírlap*, őr iít ge 
genroiirtig ©efretiir bér Sobenfrebitanftalt; audj DJiitglieb bér tis'efetlfcfjafr bér Diatur- 
fovfdjer. ©eiftreidjcr G|)apft, iiberfepte er nidjt inüiber Siacaulap-« ©efdjidjte Gnq- 
lattb«. '.lír. 167.
17. C sere i, DJiidjael, géb. 1668 ; + 1756, Siebenbürgen; berüpmter ^iftorifer. 'Jer. 380.
18. f  A D eák , granj bon, géb. 17 Oft. 1803 ju ©öjtór, 3 aIa t  28. 3an. 1876, ißeft. Wüti
renb 43 3aprett Ungarn« lonfequentefter unb reinfter politifdjer Äarafter, bér „weifefte 
©opn be« Saterlanbe«, brr geliebtefte Sater bér Station" u. i. ro. Gr roar bon 1833 
an, auf ben Dieidjátagen güprer ber Oppofttion ; 184S Suftijminifter; bi« i860 „tobt" ; 
1861 ber ©djiebíridjter jttifdjen Spnaftie unb Dfation; 1S67 Surdjfüprer be« „2lü8- 
gteicb«" mit bent Jperrfdjerpoitfe unb ber öfterreidjifc^en 9iei<p8pütfte, bie blofte Serie 
italunion jroifdjen beiben ©taaten roieber Ijerftelíenb. lír ftarb aI8 alter Ounggefelíe. 
opne Diacpfommen, ol)ne Scrmögen, ohne 'Xitel, ba felbft ein .'ionig ju arm roar, fold) 
cinem'Patrioten roa« „51t ftpenfen". Sie fpunberte bon öffeiitlicfjcn Sieben S e if«  roiili- 
veitb 43 3apren ftnb ber gaumen 9iatin befannt, roerbeit nunmebr in ©efammtau«- 
gabe erfdjeinen. 'Jlber literarifdj bat er faft itirfjt« gefdjrteben, al« bie Dlntroort an Sr. 
Suftfanbel, bie« l)iftorifd)=juribifd)-politifd)e DJteifterroerf, berglcidjen bie Weltliteratur 
roenige fentit, ba« in alle ©pradjen iiberfept fein, in feiner Stbliotpcf Guropa« feplen 
füllte. — .'iertbcnp fdjrieb Seat« biografifdje ü'aratteriftif beutfd), bie 5 Auflagen 
erlebte, unb feinen -JÍefrolog in ber Seipjiger „3Uuftrirten 3tg.", 12. gebet 1876 unb 
im „DJiagajin für Literatur be« 3lu«lanbe8", bom 26. gebet, 4. Iiiärj 1876, Serlm. 
©ir 3optt Sororing patte 1865 Äertbemj’« Ä'arafteriftif Seaf« in« (Sttglifdie iiberjept. 
Dir. 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176. 177, 178, 179, 180, 354, 358, 370.
19. f  D e r c s é n y i,  Sarolt 3opann, gcb. 1802, Xofaf. 3ulept f. !. Jpofratp. f  ? — ©taat«
roiffenfdjaftlicper, filofofifdjer unb päbagogifdjer ©djriftfteller," ungariid), beutfd), er.g 
lifdp, franjBftfdj. Sr patte and; biel Steifen gematpt. Jir. 316, 317, 413, 414.
20. A t  D e s s e w f fy , ®raf Slurel, geb. 27. 3uli 1808, f  9. gebrttar 1S42 in Sejt. Sie
geiftreiepfte unb ebelfte gebet ber Slltfonferuatiben, berüpmter Diebncr, Sublijift gegen 
bie Pieformbeftrebungen ber Sierjiger 3apre, befonber« gegen üaffutp. 'Jir. 1S2. 415.
21. A f  D e s s e w f fy . ©raf Stttil, gcb. 24. gebet 1812, f  10. 3uni 1866, fJJrepurg. Soli-
tifdjer unb nationalöfonomifcper Sublijift, güprer ber ailtfonferbatiben, roar fett 1856 
Sräfibent ber ungariftpen Slfabemie ber Sffiiffenfcpaften. Dir. 182.
22. A f  D e s s e w f fy , ©raf 3ofef, geb. 13. gebruar 1771; + 1. fDlai 1843, Sater ber
©rafett Slurel, Stttil, Siarjell Seffetoffp, greuttb Äajincsp’«, mit biefettt unb anbertt 
Patrioten eifriger SBiebererroeder ungariftper ©pradje unb Literatur, politij'djer unb 
fpra(proiffenf(páftlid)er ©djriftfteller. ©ein Sriefroecpjcl erfdjiett bi«per in tnepreren 
Sünben; er fdjrieb audj biel latéin. Dir. 181.
23. D e s s e w f fy , ©raf SiarjeU, geb. 24. DJtcirj 1S13. 2lutp politifdjer Sublijift. 'Jir. 182.
24. j  E n d röd y , 3opantt, geb. 1756, Uolna; f  1824 ju Jialocfa, Siitglieb be« Siarijten-
őrben«, in beit gelbjugen gegen bie gtanjofett gelbpater. Siebter, Srantatifer, DJloral- 
fdjriftfteüer. Dir. 259. 318.
25. A E n tz , S r . grattj, geb. 1802, ©üntegp. griiper 3lrjt; feit 1850 in Seit ©rüttber unb
Sireftor ber Sieben- unb Saumjudjtfdjulc. Dir. 303.
26. A f  E ö tv ö s ,  Sáron 3ofef, geb. 13. ©ept. 1813, Ofen; f  2. gebet 1871. Seit, ©oltn
be« einftigen ©aberctfit«, früpjeitig Sttropa bereifenb. Dieid)«tag«rebiter, politifdjer Su- 
blijift, Sprifcr, Sramatifcr, Dtomanfcpriftftetler ©efdjidjtbfilofóf, ftaateroiffenfdjaftlidjev 
Slutor. Sr roar 1848 iiultu«minifter; bann einige 3apre bei feinem ©tptuager ©rafen 
Sieted in DJiündjen; 1871 mit granj Seáf Srogrammfteller; junt DJionardjen be­
rufen; bon 1867 att roieber iiultu«minifter bi« au feinen Xob; feit 1868 Sräfibent 
ber ungarifepen Slfabemie ber SBiffettfcpaften ttttb ber ííibfalubp ©efettfdjaft. ftertbenp 
fdprieb feine biografifdje Sparatteriftif in feinen „Ungarn« Slänncrn ber 3eit", íeipjig, 
1862. Dir. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 1S3. 184, 
185, 186, 187 , 320, 327 , 355 , 371, 410.
27. A f  F a y , älitbrea« Pon, geb. 30. Siai 1786, 3 cmpléni); f  26. 3uli 1864, fßeft. ®ut«-
befiper, ©rünber Pieler gettteinnüpiger Slnftalten, audj ber ©parfaffe; gabelbidjter, 
Üprifer, Srantatifer, pumoriftifeper Síotnanfdjriftfteller.
28. A F é n y e s , 2lleyiu«, geb. 7. 3uti 1807, im Sipar. 3nt Sormärj ber erfte unb fleijjtgfte
©tatiftiter unb ©eograf Ungarn«. Dir. 239, 240.
29. F e s t e t ic s ,  ©raf Peo, geb. um 1810. War nteprere 3apre 3utentant be« ungarüepen
Siationaltpeater« unb Sireftor be« 2Jiufiffonforttum« (©otpacr 2ajdjenbutp unb 'Jiagp 
3pán8 Wert öerläugnen partnüdig feilte ©eburtbbaten). Dir. 293.
30. A D r. FraX nöi, Wilpelm, friiper „grattfl", geb. 27. geaer 1843 ju Ürinenp ; ©opn eine«
2lrjtc«; roar Weltpriefter geroorben. .proepgefepäpter unb frudjtbarer ©ejdiidjtbforfcpec; 
bejonber« über ältere uttgarifepe 9ieidj«tage unb ba« ©djulroefcn im Siittelalter. Gr­
ift jept Oberbibliotpefar be« ungarifepen Sationaltnufeum«, unb ©efretär ber Slfabemie. 
Dir. 260.
81. A F o s a r a s y  3opantt, geb. 1801, Dlbauj, jept Diidjter be« t. oberften @cridjt«pofe«, 
berüpmter Cej-ifograf Dir. 380.
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29. A t  G a ra y ,  3oßanit, get. 10. Oft. 1812 ©jegßarb, + 5. Siou. 1853, in ©eft, afb Uniuer-
Vitäteifaibliotfjefar. i'ijrifer, Siationalepifer, befonberb ©allabenbidjter ; Sioueüij't, Oiebaf= 
teur. Sr ftarb nad) langjährigem Peiben in großer Siotß, baßer bie Station für Söittne 
unb Kinber 30,000 fi. tolleftirte. Sir. 5, 7. 8, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 56, 69.
30. f  G n á ry , ©igmunb bon. ®aten unbefannt. Sir. 294.
31. 1 G ö n czy , ©aul, geb. 1817. 3n ©eft ©efißer einer Srjießungbanftatt; Siebafteur einer
unqarifcßen naturruiffenfcfjafríirfjen geitfdjrift; jetit ©eftionbdjef im Kultubminifterium, 
Oóeriufpcftur bcr ipcfter reformirten ©djulen, SJiitglieb ber joofogifdjen unb natur» 
tuiffenjdjaftlidjen ©efeüfcßaften. Dir. 386.
32. G ö rg e i, ärtßur bon, Sbler bon ©örgö unb ®oporcj, geb. 5. gebet 1818, ju Ooporcj,
in ber „gips, aitb oftem Slbcl; 3uerft *n ber ungatifdjen ©arbe in SBieu ; quittirt alb 
I. f. Oberlieutenant. 1847 Sßemifer in ©rag. 1848 ungarifdjer ^oitUsbßauptmann ; 
im Ott. fcßon (General. 1849 Kriegbminifter, Oberfelbßert; 10. äug. ®iftator bon 
Ungarn. S t übergab fid) am 13. äug. bei ©ilágob mit 30,000 Sftnnn ben Siuffen, 
unb erf)ielt nur für feine ©erfon ©traflofigfeit äugefidjert. ©on 1849 bib 1868 in 
Klagenfurt internirt, (amint grau unb ©oiíjter, gaßfte ißm Oefterreid) bie ©eneralb» 
penfion, bie er jebod) nie ctßob, fonbern fid) burcß ©pracßunterridjt bab Pebeit fr ift et e. 
Sr publijirte beutfd) in 2 ©önben „fűiéin i'ebeu unb Sßirfen in Ungarn", Peipjig 
1825, g. ä . ©rodßaitb. 3eßt lebt er loieber in Ungarn. Sir. 163, 188. — Stefan 
G ö rg ő i ärtßurb jüngfter ©ruber, äbuofat in ©eft. dir. 9.
S3, ß h y o z y , Koloman bon, geb. 12. gebet 1807 K'omorn, Silbuofat, 1846 Sieidjötagmitgtieb 
für Komorn, 1848 ©taatofcfretär im Ouftijminifterium; bon 1861 an ©rnfibent beb 
Untcrßaufeb, aller iUeitßitage SJiitglieb, beriißmter Stebuer, uon >867 au giißrer ber 
ftaatbredjtließcu Oppofitioit ; trat 1873 jur ®eápartei über, tunr 1874 ginanjminifter, 
unb ift feitßcr tbieber ©räfibent beb Unterbaute«. Sir. 209, 179.
34. A Dr. G r e g u s s ,  Sluguft, geb. 27. äpril 1825 Sperieb. Sr ftublrte in ®eittfdjlanb, ift
jeßt I. ungarifdjer Unioerfitätbprofeffor bet äeftßetit, ©efretär ber Kibfalubt)»@efell« 
fdjaft unb 'dlatßbmitglieb beb Steicßbinftitutb für bilbenbe Künfte. Sir. 322.35. A G y u la i, ©aut, geb. 25. gönnet 1826 in Klaufen6urg ; 1851 alb Spießer mit bent
meilanb ©rafen 2ßomab Siábabbtj in ©iündjen, ibo biefer ftarb. ©eit 1853 in ©eft. 
®icßter, Siooetlift, geiftrciißer literarifdjcr Kritifer. ©iograf ©etofi’b unb ©örübmartß’b 
©efretär ber Slfabemie unb- beb Unterftiißungisoeveiueb itngarifcßer ©djriftfteller ; 
spoeiter ©räfibent ber K’iäfalubß» ©efelljdjaft; SJiitglieb ber' ®ramenbcurtßei(ungb- 
Kommiffion unb Slcbafteur bet SJionatfdjrift ber Slfabemie „Budapesti szemle“ Sir. 
8, 9, 11, 21, 91, 92, 93.
36. G yü rk l, änton, geb. 1810, .fjont; früßcr Komitatbobernotär, bann Siebafteur ber ung.
„©inologiftßett ^eitftßüft". Sir. 305^
37. H a y n a ld , Pubtuig uon, ©ifdjof uon ©iebenbiirgen. Sir. 189.
38. H artm an n , Peopolb, ungarifdjer Sudjßänbler, jeßt ilüjrifdjer ©erleget in Slrab. Sir. 190
39. H erm ann, Otto, Kuftob ber naturloiffenidjaftlidjen «Sammlungen im Siationalmufeum
in ©ubapeft. Sir. 306.
40. Hegedűs, Pubmig, mar ungarifdjer ©djnufpieler in ©reßburg. Sir. 40.
41. Hevesi, Pubtuig, geb. 1843 im Komitate .jpeueb, in bet Ortfdjaft fpebeb. ©eiftreidjer
ungarifdjer tiitb bcutfdjer ©ißriftfteller, Oopograf; feit 1875 geuiüetonift beb „grem- 
benblatt" in 2Bien. Sir. 241. 347.
42. H o llo s , ©jöfßeltj, Pabielaub. Offenbar ein fingirter Siame, für einen beutfdjen Origi*
nal-©cßmicrroman. Sir. 94.
43. A Dr. H o r v á th , SJiidjaet, geb. 20 Oft. 1809, ju ©jente«, Sfongráb. 1848 ©ifdjof uon
Sfanúb, Kultubminifter. ©on 1849 an Smigrant in ber ©djtueij unb ©elgien, Srjießer 
ber ©räfin älma Käroltji, in 3talien unb’ ©enf. ©eit 1867 baßeim, Sieiißbtagbmit= 
glieb, Xitularbifdjof, Sorlefer ber Königin. Sir. 191, 264, 265, 266, 267.
44. f  Horváth, Stefan uou, geb. 3. Sliai 1784, ©tußlmeißenburg; 13. 3uni 1846, ©uba>
peft. Sieidjbßiftoriograf, öpiftorifer, ärdjiiolog, gilologe alter ©djule; uerfaufte feine 
©djaße an ©iidjern unb ©djriften bem Sieidjbtage für lebenbläitglidje Oaßrebpenfiott 
uon 2000 ©ulben. ©ie befinbeu fidj jebt im Siationalmufeum. Sir. 261, 262, 263.
45. A H u n fa lv .v , 3oßnnn, geb. 1820, ©roBfjáló, á*8b. Jpiftorifer, f. Siatb unb f. llniuer-
fitätbprofeffor ber uergleidjenben ©eografie, SJiitglieb beb Sereinb fur ©tatiftif. Sir. 
232, 243, 244.
46. A Hunfalvy, ©aul, geb. io. äug. 1810, ; gilologe, SUitgriinber ber ©cßule Uer-
gleidjenbcr ©pradjmijfeufdjaft in Ungarn. 3eßt ©ibliotßefar ber äfabemie ; SJiitglieb ber 
©ertiner äfabemie, ber ginniftßen unb Sftßcifdjen ©efellfcßaft, beb ©arifer gilologen- 
uereiit«. SBar feit 1850 Siebafteur ber SJionatfdjrilt für ungarifeße ©pradjforfdjimg, 
giißrer bcr ginuiflen. Sr überfeßte übrigen« audj ©lato. Sir. 295.
47. A r Imr«, Uotjanu, geb. 1790, ^euce ; f  1832, ffjeft. ©riefter, f. Uniberfitatbprofeffor,
bebcutenbfter ber ungarifdjeit gilofofcn feiner 3eit. Sir. 398.
48. A J ó k a i. SJiaurub. Sblcr uon äsua, geb. 19. gebruar 1825 ju Komorn, au« altfaluiniftßer
äbeWfamilie, lernte alb Knabe in ©reßburg beutfd), bann alb äutobibeft Patein, 
granjöfifdj, Snglifdj, SJialen, gedjten, lumen, ©djmimtnen; luar 1840 in ©ápa 
©etofi’e SJiitfdßiller. 1844 fam er alb llurat nadj ©eft, crßielt bab äbuofatenbiplom, 
bab er aber nie beniißte unb betrat 1846 bie Piteratur. SJiit ©ctöfi einer ber „®ejem 
uiren", rebigirte er ein bell. Slatt, proflamirte in ben SJiürgtageu 1848 bie „3mölf ©efte» 
©unite", oermaßlte fteß am 29. äuguft mit ber großen Iragöbin Siofa Paborfaluij unb
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feinte 184'| allein Bet Segieranq naß Debrecen-, bort bie aber.bblütter rebigirenb. 
Ä  bet Baffenftretfung bei Sifcgob eben baton fiß JU erließen, rettete ißu feilte 
'n i i  rerftecfte ißn ÜJionate lang in einem Balbe, but man ißm einen fiomomer 
ffniiitutantenbaft oetfdiaffte. Bieber in ißeft, begann nun feine große literarifcbe Sauf- 
KnhnCir bat feit 30 büßten über 20ü Sänbe diomame, über 600 hobelten, 3 Sänbe 
iram ra ■> Sünbe ©ebißte, 5 Sünbe ßiftorifße Sßriften beroffentließt, bie im Cri- 
i„_r in'mehr benn 1.200,000 gpemplareii abfaß fanben, griinbete 1854 unb rebigirt 
baT arofie politijße Organ ber Sieißbtaglinteu -A Hon-, fein JJoDBblatf, 
Im i«« Sünbe íeiuee Bißblatteb. 'Diitglieb aüer SReidjetage feit 1861. iomic ber ata- 
hemie unb Qilialubiu@eieafcíiaft, ift Sétái feit 1876 Kittet beb S t. Stefanoorben«. 
—"üevtbenn fßrieb 1874 feine Siografie in Dr. gtobenbergb „Salon" ; 1874 in bet «einiger 
lUuffrirten Leitung", bie and) bab «Porträt braßte; m babSeip-,iget„3ieue Slait" unb 3Ó- 
fai’S literarifßefiarafteriftit im „töiagaam für Siteratur bee- austanbes", Scrlin,7. 14.28. 
Z au ft r  ©atembet 1872. Sßon 1857 ßatte er in ber „Üfugbb. «Og. äeitung" unb 1862 
in feinen ’ Ungarn« Dianna bet Seit1' bie Stubte „36tai uub ber jRontan in Ungarn" 
n e S t U ß t  «tr. 21. 95 , 96, 97 , 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105. 106, 107,
?ns 109 110 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
io- ii«  197' 198 1 29 130, 131, 192, 193, 194, 195, 196, 296, 328, 329, 330,336,
337' 338,' 340,' 343,' 344, 345, 348, 349, 356, 357, 372, 373, 382, 3S7, 388, 389, 392,
-9  1 ^ J o se f* ' etßetTog bonOeftetteiß, ffalatin oon Ungarn, geb. 9. Stärs 1776, Bien; 
°2' A ' f  13 3 anuat 1847 im Sßlofe 5u Ofen. 9fc 197,
-q , j. taó ib a  Soron Sttilolaub. geb. 28. aprít 1794 311 Aorbo in Siebenbürgen; r  27 . 
>S‘ ' '  3)rebben. Der Sater beb ©ente'b unganfßen ©erßißtbromanb, bet
.rh’nib 30 3 obren übet 150 Sünbe füomaue fßeitfenb; Diitglieb bebDber- 
Ä "  r Ä b ü V «  t e  i« »ictoruuuirtei; 1848 Stutrißter ; 1849 naß
S Z ; C,V_ fßiaenb. Sr entfloß überholen mSegleitung iciner 5meiten ©otrut Saromn 
fn iir"  óiif'a fi b ) aeborne Saionin Sobmamqti), naß Deutißlanb, lebte baieibft 
vr---terft tuäßre'nb et baßeitn in effigie geßangen würbe, unb fieberte baßer naß Srüffe 
«ber Tort oon 1 8 5 1 -0 4  erbaute er fiß nub bem Honorare, bab er tut ferne neueren 
in w  fteimatb betam. cin eleganteb ipaub — in bem met 3ba b. Surmgbfelb 
Oberft ©rétet, 3. Submigß, St. Di. SertBcnß u. 3. anbere 
oeSrtcnC -- »iberftanb aber suleßt n.ßt ben (Sinlabungen ber SerWanbten feiner 
©rebben unb erlag bort, wenige Jage naß lernet llebergeblung. bem 
ihma emiiTißabe baß bei uielerfaßrene Diann feine „Diemoiren" nur noß bi« jum 
W e n  Satibe uoüenben tonnte. -  ttertbent) fßrieb über ißn 1862 in feinen „Ungarn:- 
W ™  naß 3ófita’« eigenen Angaben. Sr. 4, 21, 132. 133, 134, 135. 
13« 137 138 139 HO 141, 142, 143, 144, 145, 198, 404. -  J ó s ik a , Sronin 
3 uüe gebornc Saronin Sobmanic5lt), Dir. 297. (Sieße Beitete« unter Ueberfeßer.) UUUL, ijeuuw ,, 1815 ,u janfonur, im Slgramcr domitate, aub uralter
o4. K a ln o k y  J  T f icie^ i i^ Cx Seißbtagbeomter, 1847 Cbergefpan; er bereifte 1845 -  46, 
TeutVmUinb brantreiß, Italien, weiße Sous er 1800 in 2 Sanben ungapiß bcißr.eb, 
unb miMijirte bann feinen Dfßertcffenroman. ©eitßer lebte er auf feinem Quite 3iagi)a,ta.
. .  _ „ f t m a '  óméi aeb. 1792 in fiecoíemét; t bort 16. aprít 1830, alb ßerrfßaftlißcr 
1,0 ' Vlie Védite ftubierenb, war er in feiner 3ugenb ®ßauipieter unb frußlbarer
S Ä Ä  ^ 5 ig  írón l)iftorifd,eb Drama „Der Sanub Sánf" 
it)earai3u)Lcr, qroßarttgfte uitgari ßen piepcrtoire b ]eit 1840,
würbe im D r w f e 1849—60 mieber oevboteu gemefen. iSr beßanbett babfelbe ©üjet 
S ß  ©düparierb f r e u e t Diener feineb^errn", aber nißt fo unßiftobifß Ioßai bemü-
n , i ( W  Í  m r n m u m m  *<  »«-»»'» gS.ín, in m «  » « n jm iW K l.  u. I. ». «m  itu d ,» ,« ,
unb grünbtißer Soltc-wirtßfßaftbautpr. 9ir. 287 
,7 v  -i- K a z in c z y  ibranj, Qblev oon Hajtcnj, gib. -7. Dtt. 17o9 im Sißar, j  - -  -lug. 
i s i  auf ieiier SiUa ©jepßalom im abauj, ata Aprer ber Qßo era. _ gr mar ber 
Seaenerätor noberner unaanfßet Piteratuv, fic burß saßtreiße Uebeneßungen naß 
Sbeafebpeare, Dioliére, Cffian, ©oetße u. f. w„ fow.e burß feinen Snerweßiel be- 
«  C u b  Son 1795-1802 atb föiitgtieb ber uuganidjen 3 afobiner mi Äerier, ocr 
mahlte er fiß erft 1804. 3 n Ungarn bat man jur Seit ber beutfßen ©ßifferfeier 18o9 
bie ftajiKjßfeiet oeranftaltet. unb 50,000 fl. foUcttirt jum 9iatwna[anfaur bon ejép-
58 K  e c s k  e'm é t y  ^  uveíf geb. ~27 f ' aúgítft 1824, £  feil in ber geftung. 3ournaiift, $umo= 
rift • 1S7G ;ur "ituefteliuiig uad) »vilabclfin. v3ir. 161, ‘S6‘ * , ,rfc . v ,
sq A K e le t i ,  itari, aeb. 18. 3uli 1833 ju ^regfmrg; je^t ^mniertalrat^ unb ^ e r  be$ 
ftatiftiißen Suveaub im f. ung. ^anbelbimnifterutm. 9ir. -4o. .
. - I S S f v  Pabi“laub, bem gamilennamen naß „irtanj ^ajußa", geb. I8 I0 ©rog- ' K wartdn f  t  21 april 1851 |re§burg. SomanfßrittfteUer, 'JiObeUpt, 3ournalrebaf=
... . . ‘i i ™ án v 8' Sáron ©igniunb, aub attfürftlißem ©efßteßte, geb. 1816 in ©ieben-
’ 6*gc“  t  22. Dej. 1875° geifiebhnut. bei Seft. an  ber Wiener Umoerfität ftubirenb, 
war er bann Sebatteuv, 1848 Sollbuertreter, 1349 Siinifteriattatß in Debrequt. Son
1830 pubfyirte er über bie Siepoluticn, äTrißfailen erregenb, marb oon 185! an Sie- 
battenr bér politúrén ^eitjdjrift „Pesti Xapló“, unb Bon 1«72 an BrafiDent ber £i®= 
ialubp-ftjeieUfcßaft. Siomane unb Sioueüen uevöifentlidjte er 18 Bänbe. Ontimer greunb 
bc® Baron SBeffelénpi, be® @rafen ©jelenni unb bejonber® granj Xeáf’® — hinter= 
ließ er bodj Ieiber feine ©ientoiren. Sir. 149, 150.
62 A 5 Kl«*. 3oliatin bon, geb. 1770 ; f  1846, Cebcnburg. Bauemiopn, Xr. ?n 3ena, 1822 
geabeit; Superintendent. Siner ber SRitgrünber moderner ttngariidjer i'ileratnr, Sprifer, 
uberfrudjtbarer Ueberfeßer, Sir. 46.
63. A T K is fa lu d y , SUeyanber bon, geb. 22. Sept 1772 Siimegp ; t  bort 28. Cft. 1844. 
,’U® ...ßinift)" ber etile unb iibergefeieriefte ung. íijrifer be® 3aptpunbert, ber „Sän­
ger bei 2lDel®"; oudj gpifer, Xramatifev,$tftorifa. Sir. 1, 2, 3, 9, 13, 21, 5 j, 51.
64 A t  K is fa lu d y , iiarf Don, geb. 6 . gebet 1788, int Siaaber Somi tat; f  21. Siob. 
1830 in sJ>eft. Xe® 3aprpunbert? friipefter unb bebeutenbfter Xratnatifer Ungarn®, befon- 
tereim íuftfpiele; audi populärer Bolfslprifer unb Sioneűift. gut grinnerung an biefe 
beiben Brüber unb Xidjter mürbe 1845 bie „íti®falubij-@efeílf(part" in Bejt geftiftet. 
Sir. 36, 3 7 , 38, 151. Sir. 1, 2 , 3 , 4 , 7 , 8 , 9, 13, 2 1 .
63. f  Dr. K is s  3oief; mar Slrjt in Cebenburg. Sir. 307.
66 . A t  K ö lc s e y , gran; oon, geb. 8 . 2tug. 1790 in SDiittelßolnof, f  24. Slug. 1838 auf
'Cinem ©megfentem Sjattjmár. Sr mar einäugig. Cbernotär be® jtomitate®, iReid)®- 
tagmitgiieb ber Sieformpartei, beriil)mter Siebner, patriotifdjer Sprifer. Sefonbers feine 
„Xpmnc" uub feilt „3rinpilieb" mürben rafd) Siationalgefang. Seine SBerfe in 6 Bän- 
beu gab Baron 3. ílótob® A (f. b.) perau®, fpäter Xr. Xolbp A (f. b.) felbe nodj- 
mais. Sir. 2, 3, 6t 8 , 9, 13, 17, 2 1 , 52.
67. A K ö r ö sy , 3ofef, Xireftor be® ftäbtifdjen jlatiftifdjen Bureau®, geb. 20. April 1844 51t
«Peft. Sir. 246, 247, 248, 249, 250, 288.
6 8 . K o s su th , i'ubmig pon, geb. 16. Sept. 1802, 31t SJionof, gentpfent), SlbPofat; 1830
'IpitmenPertrcter beim Oieidjetage ; 1836 Serau®geber einer litpografirten „gcitimg ' 1839 
bafiir ;u Pier 3apr oerurtpeilt; 1840 amneftirt; grünbete lion ba ab Da® poiitifdje, 
Blatt „Pesti hírlap- ba® ungeheueren Entlang fattb; 1844 au® ber Siebaftion ge­
irängt; 1845 Stifter be® „Sdjupoereins"; 1847 9£eidj®tagabgeorbnetev, giipret ber 
Cppofition; 1848 ginanjminifter, bann Sanbescertbeibigungeminifter; 1849 ©ouper- 
neur pon Ungarn, Jpabeburg® Jpronentfepung proflamirenb. Sladjbem er (Sorget (f. b.) 
3itm Xiftntov ernannt, betrat er am 11 . Slug. 1849 ben türfijdjen Bobén, unb blieb 
'-’ 6 -.neonate in Sfijibbin, 2d)umla, &iutapia intermrt. 3n gttglnnb lanbete Ifoffutp am 
23. Cft. 1851, bnrd)® gan;e Vattb punberte engliftfier Sieben paltenb. Siemport betrat 
er am 5 . Xcj. 1851. 1853 mieber in i'onbon; befanb er fidj 1859 bet Siapoleon III. 
Seit 1863 in 2urin bomijilirt, roo feine Solle im Staatsbienft ftepen, lebt er jept 51t 
Baraccone, 3ta(ien. Sr ftpricb bereit® feine SRetnoiren, bie natp feinem Xobe erfdjetnen. 
Sir. 199, 200, 201 , 202, 203, 204, 205.
69. K o v á c s , ßirricp; fingirter ober mirflidier gigertnome ? Siadj Sepauptung gütiger mar
e® ein uugarifdjer Abenteurer, ber fid) in Xeutidjlaub umpertrieb, uni) fett' bapeim 
auf einem Xorfe lebt. Sir. 153, 269.
70. K r a u ss , Sigtntmb. Sir. 206 .
7 i K ren n er  inidjt .'1 renter) Slot® 3ofef, Jiuftoä be® Siationaínntfeumá in ipeft, geb. 2. geb. 
1839, Cfen. Sir. 3o8.
72. A K u b in yi. ,3rant Pott, geb. 1795, Bibefaiu, Sieograb ; f  28. ÜJIai 1874. gt mar
1836—40, unb 1848 jepr liberale« Sicidjstagomitglieb, bann lebcnalänglidjev tßräfibent 
be® Béréin® ber (Geologen. Sir. 255.
73. A L á zá r , ©raf Jtoloman, geb. 1826 laufen bürg; f  27 gebet 1874 bafclbft. gr mar
1848 ©ontäbpauptmann gemefen, flop 1849 mit nad) ber Xürfei, fam aber fdjon I85u 
au® SSibbin mriief. (Sroßer Siaturfrcuub, beionber® Cmitpoiogc, pat er piel über ba® 
“eben ber Xpierroelt publijirt.
74 f  L iszD .vay, .'iolomait, gbler pon Xatnó. geb. 1813 Sieograb; t  12. gebet 1SG3 in 
lieft. Sdjon 1843 mar er ©crid)tetafcl6eifiper unb -'lüdget unb bereit® beliebter Xicp- 
ter. gr protegirte freunbftpaftlid) 1844 in iJSreßbuvg ben bamal® nod) namenlofen 
l'ctijfi. 1848 "mar er CSörgci’® Sleid)®piftoriograf be® Sdpfatptfclbe® ! 1849 mußte er 
f. f. Straffolbat merben unb biente in 2d)!e®mig. 1851 peimgefeprt geroann er neue 
Popularität t-iinp feine „'p'afocjenlicber", bencit ein XalbbutjenD Bänbe meiterer poe- 
ften folgten. 3o'r|id)e Hiignonfigur, gvettnb aller SBeit, ftarb er in großer Siotp, unb 
grctuibe folleftirlen für iditme unb liinb, bie ber Xidjter fo fepr geliebt. Sir. 9, io 
11, 13, 18, 19, 21, 64.
75. A f  L o n c v ic s ,  Oofef, gbler Pott ©roß-ilriPina. geb. 1793 Blifdjfoí;; f  1867 «peft, bi?
18 18 gr-,biid)of Pott ita(oc®a, ttt ber SplPefternaipt mit Xeáf, Bottppánpi, Den ÜJlaj- 
I“ib ® u. j. m. bei giirft SBinbifdjgräp im Saget, lepte Unterpanblung erfolgfo® per- 
iudienb, Dann japteiang iit einem Hlojtcr in Cefterreidj, julept mieber SJiitglicb ber 
'Uiagnatenlammcr u. f. ro. 31t. 309.
76. A L ó n y a y . (®raf SJieldjior, geb. 8. gebet 1822 B.-Siáménp, Beregp, bi® 1847 Sieidjá-
tngmitglicb ber Sicrorm ; 1848 Staatejefretär; 1849 ginigrant in Bari®, fcprte halb 
mieber beim 1861 Sfeidjetogmitglicb, 1867 Ungarn® ginansminifter; 1870 getneiniamer 
ginan;niiniiier, feit 1872 (Sra’f, feit 1874 präfibent ber ungarifdjen Afabemie ber 
Xiiienidjafttn. Sir. 20i. 270, 289.
54
77. A f  M adáob, (Smertd), tSbler Bon ©tregoua, geb. 21. 3an. 1823, ©tregona, 9feograb ;
t  bort 5. Oft. 1864; Unternotiir, feit 1845' cjlücflieft oermätjlt, 1848 bapeim, 1852 
píBplid) öerftaftet, jahrelang irt UnterfuchungSbaft, heimgefefjtt . . . .  fid) betrogen 
finbenb. Son ba ab fdjrteb er bab ftíofofifdje Drama in lő Silbern. 1861 5Reid)Stag= 
íttitglieb, beriiftmter Ofebner. 1862 fd)icfte er anonpnt bér ffiSfa(ubt)-@e)elíid)aft feine 
3ambenbtd)tung ein, toeldje ungeheuren @ntl)nfiasmus erregte, fofort int Drude erfduen 
vafeft jloei aittfiagen erlcbenb. Doch bet Dichter franfte bereite», unb erttfeftlief tűiéit, 
gefeiert oott ber ganzen 9fatioit. C£r t)intcrlie§ i'rjrif unb ein aitgefangeiteß bramatiid)e0 
@ebid)t „3ait6ertraum". 3<7fai bid)tete bie ©rabidjrift: „©eilt ßerj Berlethenb fo 
Bielen Did)tungsgeftalten bas lieben, gab ifjnt felber ben Dob — unb bie Unfterblid); 
feit." 9Jcabád)’s Porträt unb Siografie erfd)ienen non fiertbent) in ber lieipjiger „3Uu 
ftrirten Leitung“ 1864. 9fr. 42.
78. f  M a g y a r , iabislntts, geb. 1818, ©jababfa, t  ft. 9foo. 1864 ju (Sufu in Ülfrifa. ©d)iff3*
fabet in Dvieft, alb foidier und) Sortugal. Kiad) Sen^uela itt Sfittelafrifa Borbríngenb 
betrat er ant 9. Dejembcr 1848 belt 91egccftaat Sthe, ibo er bie giirftcntod)ter ftei* 
ratftete unb Sater mehrerer Síinbet würbe. Drog hoher Slnträge lehnte er es ab, ieine 
Bieljeiftrigen (Erfahrungen bet portugiefifdjen iRegierttng mitjuttjeilen, fottbern fthrieb fte 
ungariid) tticber ttttb jdjeltfte fie ber Subapefrer 2(fabemie. Diefe ebirte bab Original 
in 2 ©önben; gab aber beutidj, auS ©fange! an Sälbfap nur ben 1. Snub. 9Jiagpar 
moüte mit feinem ciltcften ©ohne (Europa befueften, unterlag jebod) bent ífíitna, erft 46 
3aljre alt. für. 2f)8.
79. M ajla,tb , (ffraf ffoloman, geb. 1815, ber eittjig überlebenbe Soijn beb uttgliicflicftert
(Mrnfcn 99fajlátb (f. Ueberjetjer). 9fr. 208.
80. N a g y , älleyanber. 9funtismatifer. 9fr. 310.
81. N a g y , Stati. @d)itííef)rer_in Sitbapcft. 9fr. 258.
82. N eu m an n , @. 21. ©täbttfdjer lief)rer in ©itbnpeft. 9fr. 251.
83. N y á r y , Sáron Sllbcvt, geb. 1829. (Sr tont 1848 .ffofiuth’b ©efretär, lebte batttt in Selgien;
mnrb 186(1 Aapitiin ©artbalbi’S, 1862 in 9Jiobena ©efretär beb giirfteniüugufte lirout)* 
(ihottel mtb lebt feit 1867 mieber in Sitbapeft. 9fr. 271.
Orbtin, Sáron Slafittb, geb. um 1838 int ©jéfelplanbe, er;ogett in .'ionftnntinopel.- 
©eit 1852 mieber in Siebenbürgen ttttb Ungarn. Serf, beb großen illuftr. ung. ißer- 
feb „lieber bab ©jéfelplaiib". 1870—73. ©edjb Sänbe. 9fr. 383.
85. A O rm ós, ©igmttnb boh, geb. 21. jveber 1813 gtt ipécbfa, 2trab ; jetjt Dbergefpan Bon
Denteb, ©räfibett} beb fiibungnrifdjen ftifturifefttit unb ardjnologifchcn SereinS. ijfomatt* 
fd)riftftelier, 9fooellift, Dinntatifer. Sefoitbers ottd) Aunftl)i|torifer, gab et 1860 in 
frd)S Sünben feilte „iiicifeerinnetuitgen" über Italien unb Detitfd)lanb heraus, uno bie 
9)2ottogrnfie über bie @§terhä5h«@aUerie, bantals nod) in 2Siett. 9fr. 310.
86. P e r e s e i ,  @eneral fflforij, Qbler Bon Sollt)háb, geb. 1811. ülvttUerieiabet, batttt SoffS*
führet in beit Äotnitaten, ilieformagitator, 'Äeidfstagmitglieb. 1848 improBifirter llpoit' 
Bebgeitcral, Bielfad) fiegreieft. 1849 mit tu ber Diirfei interni' t, 1851 frei ttad) Ponbott; 
bis ‘ 1862  auf ber 3ltfel Tferfet) mit S. .fpttgo ; Bott ba ab in Stüffel; 1869 ttad) Ungarn 
(ttrüd, mit OBatiott empfangen. Sater Bon 11 stinbern ftnt er jthott feit 3ol)rcn feine 
lUetnoiten fertig gefdjrieben, bie er nod) felb|t herausgeben mill. 9fr. 284.
87. f  P e tő fi, 91(eranber. „Ungarns gvögter Diditcv ttitb einer ber größten ber Sjeltliteratuv."
(ír ifi geb. 1. 3amtnr 1823 ju Äleittforbid) int ©efter itomitat, als ©ogn OeS 
©chlädfters mtb SBirthes, ©tcfait Setrond) unb ber 9Jfavia .Pnltg, tnarb ©titbent, 
gemeiner ©olbaf, toieberholt ©djnttfpieler, ftets ausgeiadit. 21 (s Pprifer tauchte er 
idjoit 1842 unter allerlei Steubontjitis auf; im De',ember 1843 manberte er ju ivttße 
uon Dcbrccjin toeg, gelangte aber ber Uebcrftftroentmung tuegen, erft ffrühjaljr 1844 
und) Seft, fid) bei Sórösmartft (f. b.) als „©etöfi" norfteüeitb. Dieier uermittelte ent* 
jiieit ben Dnid beS erften SaitbeS ferner ©ebidjte — unb non ba ab iuarb Setöfi ber 
Siebling ber 9fation. 9Jfitvcbafteur, ©vüttber bes „DejernuirenneveinS", Doitaugeber bet 
aller 3ugcnb, Bcrmählte er fid) am 8. September 1847 mit 3nlie ©jettbrei. 3n beit
9.tfär,tagen 1848 an ©pipe aller Setoegung, bann burd) 3ntriguen am (Eintritt in ben
!Heid)Stag gepinbert, ging et jur 2lrmee ab, tnarb in Siebenbürgen ©etteral Sem's 
Liebling, fein franjöfifd)er ©etretär, erhielt bie DapferfeitSmebaiHe bei 99fiil)lbad), 
mürbe 93fajor, banfte aber inegett eines ©treitS mit bem ÄriegSminifterium ab, tuohnte 
bal) er nur itt 3'Bií, álé ^ufdjauer am 31. 3uli 1849 ber ©d)lad)t bei Sdiägbutg bei 
— jiuiidien beu Stiffen unb Sem - ttnb ift feit jenem 9J?outente nerfdi'uimben, ohne 
3metfel vertreten unter 'ruffifchen ßufen. ©eilte Sßitroe fteiratftete mieber ttnb ftarb 
1868 ; fein einjiger ©opn ftarb 1870. — Sou Setofi’S 3ugenbfveunbett lebten 1876 
nur tttehr: 3ófai, Síramj, Sálfi, Degvé, $etrid)-Orlai), Sarabás, Safobl), ftertbemi, 
Setöfi’s Ufonitment, bofiir 40 ooo p. gefammelt, foil mm eitblid) errichtet roerben. 
9tr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 68, 69, 70, 71, 72,
73. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 154, 155, 331, 339, 341, 317, 350. 361, 362,
363, 364, 367, 368, 374, 375, 390, 393, 395, 405.
88. A F om p éry . 3of)nnn, geb. 21. 3au. 1819, 9JfisfoIc(; feit 1840 in fßeft, Sioüetlift, Dich­
ter, Dfebafteur; jept Slffefuran^ beamter. 9fr. «3, 156.
89. A f  P ró n a y , Sarolt ©abricl, geb. 1. Slprit 1 8 1 2 , Siftrip ; t  1. 2lpril 1875, gioren;.
Cberinfpeftor aller ©uperittteubenien augSb, Aonfeffion in Ungarn, 1840 mtb 1848
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Pieirfjetagmitglieb, 'jSrSfibent béé 'JSefter dJíufifoeceiitS unb bet- ©artenbnugcfeUídjaft, 
©rogfveúj unb ftitter japlreidjer Őrben béé On- unb Auétanbeé, ungarifcper unb 
beutfrfjer poUtiftfjer Stfinftüeííev. Sir. 252, 366.
30. A P u ls / .k y . grntt3, ©bier non l'ubócj unb 3;fct)elfaíu, geb. 17. Sebt. 1814, jtt ©perieé. 
ÍJung ©uropa beveifenb, Stefovmmitglieb bet Pleiriietnge; 1848 Unterftaatéfefretar mi 
nng. SWinifterium béé’Hűéreartigen in 2Bien ; 1849 Ungarn« Vertreter in bonbon; 1851 
mit JJoffutp in Slmerifa; non i860 au in gíorenf; mit ©aribaíbi (Stifter béé gret» 
immrerorbcné ; 1866 nmneftirt, feine .f>errfd)aft ©jeleni) fruriicferpattenb. Xamt reie = 
bcvlioít Pieidjétagmitglieb. (Seit 1870 (Pcneraíbireftor allét ÜJiufeen Unganté unb 
©tebenbürgené, bcjudjte er 1875 bie iiitfei unb ©riecpenlanb. Dir. 299, 333.
oí . R a d a k o v io s , Oofef ; fielje V a s  G ereb en . Sir. 159.
92. A Tt. R óm er, glórián, géb. 12. Slfjril 1815 gu bcepburg. Oe^t Sitularabt non Oánofí,
t. jJiotp, :)iiitev bet eijernen éfrone, f. Unioerfttiitsprofefíor bet ’Htd)dologie; Auftoé 
béé Siationalmufeumé, -jjiitglieb oericpiebcner ©cteílfcpaften unb Hfabemien 311 Hermann» 
ftabt, tffiien, Hopenpageu, Siürttbcrg, .^annonet, Palermo, Piom barié u. f. re. söebeu- 
tcubct nngariidiet, 11 n t u r re i f f e n f tft n f 11 i d) e v unb arrf)äologifd)er @d)tiftfteHet. Sir. 253.
93. S a jó , bfeubonpm Don 'JJi. J ó k a i (f. b.)
94. A £>r. S o h w a ro z , Ouliité, géb. 7. 3bej. 1838, @tuí)íreeij;enburg; ©nfel béé berühmten
Oefonomen Sic. 0. iporpt), igoptt eiueé reeiíanb t. f. i'ieutenants. ö t ftitbirte 31t 
-(»iiiti epeit itnb iterlin, reurbe ©prenbottor 3U Oena, bereifte meprere Oapte ganj ©utopa. 
©r ift -JJiitglieb japlreicper ungnrijd)er, engtiidjer, frangöfifcpet, beutfcfjer ©jefettfcparten, 
publüirte felPer ungariitp, beiitfcp, englijcp, franjöfifd), gried)i(d), álé fietlerift, ©eolog, 
'Hntpropofog, ipäbagog unb befonberé and) álé Baterltinbifcpet gortfdjrittspolitifer, 
uuermiiblid) auf bótfébilbitng btingenb, unb au? eigener iafdje Xaufenbe bafür 
opfernb. ©r ift feit 1865 aller Pieidjétage Sliitglieb, Xemofrat. — Sir 211, 272.
95. S e e fe h ln e r , Ouliué, t. ungaiifdjcr Staatsbeamter.
96. S o m sich , 'jfaul non, geb. 13. banner 1811 Sárb, ©iintegp. Síeicpétagémitgtieb feit
1840, einer ber güprer ber ’Hltfonjerbatioen, ijSubiisift. Sir. 207, 212.
97. Stahlbergrer. ©. tprofeffor ber f. f. PJinrinenfnbetnie in giume.
98. s z a b ó ,  Síldiavb, geb. 1820 ^inla ; Plebofteur in 5(5eft, fdjrieb über 200 Siottellen. Sir. 273.
99. A D r. S za b ó , öofef, geb. 14. ílíürg 1822 Italocéa; f. Pintp, Piitter béé gran5 Oofef-
Crbené, f. Uninerfitütéprofeffor ber SJiitteralogie, (Peologie unb ©pentie, -JJiitglieb at* 
ler inlnitbiídjen naturreiffenfdjaftlidjen bereine, bdnu ber beopolbina in Xreeben, ber 
geotogifchcn (Pejcíífd)iitten 31t bonbon, SGicn, .'permnnnftabt u. f. re.
100. S z a la y , iBenjatnin ; ’fSfeubonpm béé ífnrl non K is fa lu d y  (f. b.; Sír. 151.
101. A t  S z a la y ,  babiéínué non, geb. is. April 1813 Ofen; Oitgenbfreunb non öötböé,
Sreffort, bongni); ©tobtpaltereibeamter, bmtn Slbootat, bereifte 1839 Xeutfcpíanb, 
/vvmitreid), ©ngíanb; überuapm nod) «offutp 1844 beffeu Oournal; 1847 SJiitgiieb bet 
©trafgefepfommiffion ; 1448 mit fpásmánbl) bes ófönigé non Ungarn tPefnnbter beim 
beutfcpen Pieidjeparlamettt in grantfurt a. b i . ; non 1849 au juriicfgejogen ju Piopr- 
idjarf) in ber ©d)roei3 ; feit 1852 reieber in Ungarn, an feiner grogén „(Pefdjicfjte non 
Ungarn" nrbeitenb, non ber leibet nur nicr iöähbe fertig rourben, aud; fonftige 3apl- 
vcid)e pifrorifd) unb iuribifdje ©djriften publijirenb, ftarb er plögitcf) am 17. Outi 
1864 in ©ol.iburg, Oberöfterrcid). ©r reurbe unter großartiger ípeiínnpme in 'JJeft 
begraben, ©eine „®otumente" über bie grauffurter (»ejaubtjdjaft patte er beutftp 
fcpoit ^ürid) 1849 peranégegeben. Sir. 9, 274, 275, 276.
102. S z a th m á r y ,  Hart non, Píeidjétagabgeorbneter. Sir. 214.
103. S za th m k ry , 'J>. Jinrl non, geb. 24. Ouli 1831 ©3ilágp Somló, ©iebenbürgen; 1848
jd)on mit 17 Onpren .'ponnób; bontod) ©tsieper in 'JJeft; Ptebofteur; 1858 in Beutjd)- 
loitb, ©nglnnb, groufreid); 1860 'Jirofeffor; 1867 i|fnrié ; feit 1869 SUeidjétngmitglieb. 
Oiird) feilte 12 gröberen piftotijcpeii ’Jiomane unb faplreidjen Siouelíen pat er fid) aud) 
aíé t£rjiiljlcr in rocitefteu .«reifen beliebt gemadjt. Sir. 324.
104. A f  S z é c s e n y i ,  ®raf ©tefan, geb. 21. ©ept. 1792 in ipiett; f  erfdjofi fidt am 8.
April i860 tin Orrenpnufe 31t Siobiing. „Ungarn’« grojjev ®raf", guittirte álé Jju§a= 
reurlttmeifter nad) ber ©d)lad)t bei f'etpjig, lebte in ©nglnnb unb grnntreidj, mit i'orb 
Jlprou in Otnlien unb bem Oriente; trat 1825 auf bem ungnrifdjen Pieicpétage nie 
Piotiounlreiormer auf, griinbete mit 60 ooo (Pitiben bie Sflnbemie; idtuf bann ©afino, 
Sßettrcmieu, üouaitregtilirutlg unb J)ampffd)ifffaprt, bie «ettenbriide 3tnifdjen ’4Jeft 
unb Ofen tt. t re., ngitirte für löefieuerung béé Hbel« unb ®leid)bcred)tiguug aller 
Staube, brillanter >Jfefovmfdtriftftetler. bolt 184o an (Pegner Äoffittp’o (i. b.) mit 
ber Tenifc : „©in reitpee botf ift 001t felber frei", gegen befielt Öeoife: „©in freie« 
bolt retrb Son ielber retd)!" «. f. gefi. PintO, roarb ©3el)eitpi 1848 ung. ’JJlinifter 
ber «ommunifation, ftmulirte aber 1849 Orrfinn. unt ben berfolguugen 31t entgepen, 
erid)o§ fid) jebodt, alo matt 1860 tuogte, politeilid) bod) in fein sifgl einjttbringen, 
inbem er in bonbon fein onomtmeé butp „tölitf auf ben Pütcfblitf" ber Piegier’ung 
boron badté hatte cricpctncn taffen, ©ein begrdbttig tn Subapeft geftnltete ficp jur 
grófi,utigften Siationalolmtion. ör pat Ungarn 3um enropdifdjen ©tant utngefdjaffen 
mit bem SBnpliprudtc: „Ter Ungor rear nod) nidjt, er roirb erft fein", gerttg ift be= 
reité fein SJionument, alter nod) itidtt nufgeftellt. — Stepe : «crtbenp’é ,,©rinnerun= 
gen an ®rnf ©tefan ©gedicnni". @enf i 860 ;reei Auflagen; mtrp frangöfifd) tton 
(p. PicmlltcB ; ttttb Pietté initlanbicr in ber „Revue des deux Mond s 1861“ Sir. 
215 , 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 270.
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105. A Székács. Oofef, geb. 2. geber 1809 ©rofifjá;, ebangeíifdjer ÍDrebigcr unb Super« 
intenbent in peft, ©idjter, ©pigrammift, dJiitgtieb bér fiidfalubij’lSefetlfdjaft. dir. 
223, 224.
loo. A f  Szemete, ©arttjolomaud yon, geb. 27. Slug. 1812 Sßnttn ; f  18. Unit. 18G9 im 
Orrentjaufe ju Ofen. ©ereifte ©uro'pa 1830, bann dteformmitgíicb ber dieidjotage, be-- 
fonberd für ©efängnißreform ; 1848 dJiinifter; 1849 dJiinifterpräfibent in ©ebrecjin. 
@r »ergrub mit @raf Jtafimir ©attíjtjámji, ©apmnnn unb Soróbg bie ungarifdje Jtrone, 
emigrirte mit nadj ber SEiirfei, enttarn aber mit fremben paß und) ©nglanb, lebte 
fpäter in parid, mo er faft fein ganjed ©erntögen »erlor, betrogen bttvdj ©olbéntjí 
©jntó, unb mürbe tränt fjeimgebrndjt. ©r fd)rieb ungarifd), engtijd), franjöfifdj unb 
feine egsefte über ©atttjtjúntji, ítoffutfj unb ©örgei, Hamburg 1852, beutfdj. Seine ge­
fummelten Sßerfe erfdjeinen jegt im Original, dir. 225.
107. A f  S z e m e te , Pant »on, geb. 1785 ; t  1861 in peft; bed Obigen Ötjeim. ©idjter,
Sleftljetifer, Ueberfetjer ©oetije’d unb ft'önter’d. dir. 48.
108. f  S z e n t j o b i-S za b ó , Sabidtnus, geb. 1708 ; f  1795 auf íí'ufftein, »ermidelt in bie
Satobinerberfdjmiirung. ©idjter, ©ramatifer.
109. A S z i lá g y i ,  Sllepanber »on, geh. 30. Slug. 1830 «laufenburg. profeffov, üiebatteur«
feit 1840 in Peft; jegt f. dJiinifteriatratt). g-rudjtbnrer unb »ielfeitiger ©ejdjidjtdjor* 
fdjer unb fjiftorifdjer ©djriftfteüer; ©efretär bed ijiftorifdjen Sercind. dir. 277, 377. 
no. A S z i lá g y i ,  granj, geb. 14. Slpril 1797 jUnufenburg. ©er ©ater »on Sllejranber ©j- 
tpiftorifer, miebertjolt Sírhattam, penf. ©djulratlj, jegt Peft. dir. 884.
H l. T á n c s ic s ,  friifjer ,,Stancsics“, dJiidjael; geb. 1799, bei ©eßprim. SSoIfbfdjriftfieüer« 
©djutleljrev. Stiegen politifdjer ©djriften »erfjaftet, bttrdj'S ©ult befreit 15. -JJiärj 1848 
aus ber Ofner geftung. ©ann »iele Satjre »erborgen in peft. 3egt in großem ©lenbe, 
dir. 22G.
112. T e ic h e n g r ä b e r , $r . Submig, jcljt „Jauaffp", geb. um 1815 in Dglau. 1849 als
t. t. ©traffolbnt einnereiljt, Seist Cberfdjulbireftor in 3glau. dir. 228.
113. A f  T e le k y , ©Jrnf ©otninif, geb. 1811, f  1. dJiai 1S76 (Siebenbürgen. Stelteftcd
©fjreumitglieb ber SltaDemie u. f. m. ipiftoviter. dir. 385.
114. f  T e lek y , dieidjdgraf ©ominif, geb. 1773, ©arantja; f  1798 ft faitfenbitrg; Seifiger
bed Ijödjften ©cridjts in Siebenbürgen, fdjon mit 25 Saljren präfibent ber mineralo- 
gifdjen ©efeUfdjaft in Senn, eifriger g-brberer ungarifdjer ©pradje. dir. 300.
115. A f  T e lek y , @raf Sabidtaud, geb. 11. fyebr. 1811, fpeft; f  8. dJiai 1861, fpeft, bed
dJiorgetts erfdjofjcn gefunben in feiner ©tube, ©djoit im SSormärj berühmter fjieidjdtag* 
rebner, SKeformmann; ©idjter bed römifdjen ©rama’d „©er ©iinftling". 1848 »out 
SJieidjStage ernannter ßiefnnbtcr Ungarns bei ber franjöfifdjen Diepuluif. Sr fdjricb 
barnadj ilaufenbe franjöfifdjer Slrtifel über Ungarns gutes diedjt unb mar in allen 
ijofjeu GJefeltjdjafteu gern gefeljen, 1859 mit floffutf) unb ift'Iapfa dJiitgtieb nngarifdjen 
diationalbireftoratd in Outin; 1800 iufoguito und; ©rebben, feine ©djmeftern befu« 
cljenb; am 19. ©ej. nrretirt auf ©efetjt bes fädjfifdjen dJiinifterS ©arott ©euft, 23. 
©ej. au Defterreidj auSgeliefert, am ©plüefterabenb burd) beit itaifer »öllig amneftirt. 
1801 am SPefter dieidjdtng, g-üljrer ber ©efdjlußpartei. Sr fdjricb eben beS diadjts 
an feiner Siebe für ben ncidjfteu Sag, als fein ratljfelfjafter Job erfolgte, ©ietje: 
«ertbentj'd „Srinnerungen an @raf 1*. Oeleftj". fBiit «Porträt, Prag, I86i, jtuei Sluf« 
lagen, dir. 229, 230.
HO. A ©v. T é l fy ,  3»an, geb. 18. Ouni 1810, Jijrnmt; t. UniberfitätSprofeffor ber flaffi- 
fdjen ©pradjen, beriitjmter ipeUerift, ungarifdjer, beutfdjer unb neugriediifdjer ®id)ter, 
ifiomanfdjriftfteller, fünfmal diettor, ddiitgliebnUer ©eiellfdjnften in Sitijén, dir. 158, 411.
117. f  T h e w r e w k  (fpridj: Söröt), Jofef, geb. 1793, Siebenbürgen; f  1870 Ofen. fpro=
feffor, Slrdjäolog, Sifloriter. dir. 282
118. T is z a , fio Iont an »on, geb. 16. ©ej. 1830, @ejjt, ©ifjar, ©otjn bed Obergefpand unb
rcidjen ©runbbefigetd unb ber Slrnfin 3ulie Jeleflj — ©djmefter bes (prüfen Sabid’ 
laud Jeleftj (f b ). — 1848 im fluttudminifterium ©eamter; 1849 int áitSlanbe; 
1861 einer ber fbüljrer ber ©efdjtufjpartei, »on 1867 an güljtet ber ftaatdredjtlidien 
Oppofition, Vertreter »on ©ebreejiu ; Oberinfpeftor ber diefovinirten ; 1875 bie Jufion 
ber ©üfiften unb Sin ten Ijeebcifiifjreub, im dliiirj dJiinifter, feitljer fOiinifterpräftbent. 
dir, 179, 180, 209. — Aifjn’d ©iografie »on ffertbent), 1875, Seipjig, „Düuftrite 3tg." 
dJiit 'Porträt.
119. A f  Dr. T o ld y , granj, ber fyamilie nodj „Sdjebet", geb. 10. Sing. 1805 Ofen, f  10.
©ej. 1875 fpeft. ©er ©djöpfcr ungorijdjer Sitecaturgefdjidjte. Serfaffer unb .geraud« 
gebet »on 021 SBerten, bereit nteifte luieberljolte Slnflngeit erlebten, unb bie S5afid un* 
garifdjer Siternturgefdjidjte »on ättefter bid in neuefier 3eit bilbeteit, bereu ©emußt« 
fein in ganjer diation madjrnfcnb. ©r befudjte 1829—30 ©eutjdjlanb, fpradj bei ©oettje 
uor, ©nglanb, ©ir 3oijn ©oiuring auffudjenb. parié unb iUaltcn. ^npüdgctetjrt mar 
er ©etretftr ber Sttabemie, überlegte ©djiller’d diäuber, grünbete 1830 bie sidfatubp« 
©efetlfdjnft, mürbe 1843 ©orftanb ber t. UniOerfitätdbibliotßet, 1848 dJiitgtieb ber t. 
t. Sttabemie ju Sßien, 1850 f. Uniberfitäldprofeffov, 18G2 f. diatlj unb feierte 1871 
fein ©djriftftetlerjubiläum. 3ptn allem ift 1849 bie diettung béé Sjfonbd ber Slfabentie ju 
»erbanten, bie erft i 860 iuieber ©igungen galten buvfte, unb 1870 für eine dJliüion 
ißr jegiged Pradjtpntaid erbaute, ©telje: itertbcntj’s „Ungarn’s dJiänncc ber Seit",
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Sreeben 1862, unb Piografie in bei' Seidiger űlluftr. 3^9-. 15- 3 Ämter 187S. mit 
«Porträt. Dir. 2, 3, 9, 21, 22, 278, 279, 280, 281.
120 Dr. T o ld y , Stefan, geb. 4. 3uni 1844 peft, Sopn béé Siteraturpiftoriferé; fepr ge- 
manbter Sramatiler, bem aber bie Püpnett berftploffett; Diooetlift, Dicbafteur, Pole- 
mifer gegen bie Sefuiten unb baé 3 “tibat. Dir. 44, 231.
121. A T ó th , Äoioutan, géb. 30. ü)iärj 1831 Baja ; juerft Diobise, bann Diedjtéftubent, 1848
Sonbéboberlieutenant. Sepr beliebter Sprifer, Boltsepifer, gefrönter Sramatifer; 
Őfriinber béé berbreitetften beHetriftiidjen Sageblatté, mit 7000 Dlbonnenten; bermäplt 
mit bér Sidjterin Baroneffe ff-lora DDiajtpénpi. Dir. 66, 67, 9, 13, 21, 67,
122. T ö rö lt.  Stefan bon. älpotpelec in peft. Dir. 325, 351.
123. Türr, Stefan, italienifdjer ©eneral, géb. 1822 Baja. Siente 1848 álé itorporal, fcpon
ernannt sum f. f. Sieutenant bei 3nf.-Dteg. Jrans Äarl in Italien; befertirte mit 
Hameraben über bie Brüíe bei Buffalo™; ital. ipauptmann ; 1849 Baben, Dbnft bei 
íóiieroélnméfi; bann in bér Scpmeis unb Siirfei 1864 aló englijcper Untertpan ge­
fangen burát bie Defterreicper in Bufureft; naá) Siebenbürgen gefcpteppt, nerurtpeilt 
tunt lobé, fátliefjliá) — nué Defterreidj oerbannt! Äonftantinopef, bei ben Sfdjerlef- 
íenpanbeln. 1859 bei ©aribalbi, Äominaubant ber Dllpettjäger, nermunbet; I860 burdj 
©aribalbi ©eneral. 'Parié bei Sprittj Diapoíeon. 18C1, 11. Sept. bcrepelicpte er fiep 
nit Dlbeíiite SBpfe--Bonaparte, Sodjter ber prinjep Sätitia Bonaparte, (Scptuefter ber 
ivürftin Sóimé, jept Dßitme Dtata.sji.) Siirr publijirte biel italienifcp unb franjöfifd); 
ungarifep über fötarfala. Seit 1868 mieber in ber ipeimatp, fiept er an Spipe fepr 
banfenémertper unb lufratiner ítommunifationéunternepmungen. Ser beutfepe Dioman 
oon Scptoarä „Stefan Siirr", DBien 1874, 31. Saft, erftpien auep ungarifep. ütc. 283.
124. V a ch o t, Stitriep, geb. 1820 ©pöngpöé ; feit 1840 ípeft, £>iftorifer, Diobellift, Suftfpiel-
biepter, befonberé aber tpätiger ßerauogeber unb Diebaftcttr non Sournalen unb Samm­
lungen. 1845 mar 'Petőfi fein fpauptmitarbeitet. Dir. 254, 255, 284.
125 A V a d n a y , Äarl, geb. 1832, Piiéfoíc;. 1849 .fionbéb, bann Straffolbat in Italien. bie
Äunft bort ftubirenb, ieprieb er an 200 Diabelien, ift Diebafteur bon Äoloman Sótp’é 
belietriftifdtem Sägeblatt. Dir. 402.
126 A V h m b e ry , Hermann, geb. 19. Piärj 1832, 3nfel Sd)iitt. griip bertoaift. Sernte 16
Sptadten, befiiepte pefter Stpulcn, ging naep ber Sürfei, warb Diebfepib Pafdja’é Sefre- 
tär, fdtrieb türfifep-beutfefteé Sepifon, brang mit ©elbbeipilfe ungarifdjer Slfabemie, 
álé Sermijd) ocrlleibet, bié naep gentralafien bor, bis Äpiba unb Bofpara, tarn über 
perfieit suriief, mürbe non Sntpufiaften naep CEuropa gefepleppt, gefeiert, feitper roelt« 
berüpmt. ör ieprieb nur baé Sitte Söerl ungarifd), bie übrigen ettglifcp unb beutfd), 
überfept itt japireidte Spradien. Seit 1865 ift er f. Uniberfitütéprofeffor in Peft. 
.-iertbeitp gab 1865 .fein porträt fammt Biografie itt ber Ceipjigcr „SUuftrirten 3tg.", 
ieine Äarafteriftif in S r . peterntann’é Qiotpaer „©eogtafiftpen Piittpeilungen" Dir. 301 
334, 335, 342, 369.
127. V á ra d y ,  ©abricl, geb. 1820, DJi. Sjiget, 1841 ungarifdjer ©arbift in DBien, 1845
Äomitatbnotär, 1848 .fionbébpauptmann; 1849 DDiajor; entfam erft 1850 auf aben­
teuerliche SBeife nad) Stuttgart, mo er gepeint fammt grau lebte. 1861 Dieidjétagmit- 
glieb, einer ber güprer ber Befdjlujjpartéi. Dir. 179.
128. V a rg -y a s , Dínbrcaé; Pfeubonpm für Saniel Oabriel V a rg -y a s i , Dberftaatéantnalt
31t Ubbarpelpjjéf, Siebenbürgen. 'Dir. 285.
129. t  ^ a s  G e re b e n , Sdjriftftellername béé Slbbofateu ffofef R a d a k o v io s ,  geb. 9.
Slpril 1823, Bab iviitfb; f  26. 3anuar 1868 in SPien, burtp unglüdlitpen Sturj. 
Perüpmter unb bolíétpümlitper Diomnufcpriftfteller, DiobeOift, Üiebafteur berfepie- 
bener Polfébliitter, Sammler non Stnefboten. Dir. 159.
I3c. t  V id a , Marl, geb. 1819, im Sséfelplanbe; f  1861, @ro§marbein. Diebatteur, politifeper 
pufclijift, Diationalöfonom. Dir. 232.
131 V ik to r in ,  3ofef, fatp. Pfarrer 3U Pifegráb. fiept irrftnnig. Dir. 256.
132. V is o n ta y ,  3 . S .  Dir. 257.
133. A f  V ö rö a m a r ty .  Piidjael, ber „Olpmpier ungariftpen pantaffeé", geb. 1. Ses. 1800.
Diprf, Sfupimeifienburg; f  19. Diob. 1855, Peft. patriotifdper Sprifer, Siip'ter béé 
„aufrufo,, unb béé „ivotper Siebe»", meldje bie gejanintte Diation fingt; nationaler 
iSpiter, Srautatifer, Dioneilift, S>iftorifcr, Hebetfeper Spafeépeare’é. Seinem Pegräb- 
niffe mopnfe bie gefamntte ^auptftabt bei, unb fein intimfter grennb uttb Pereprer 
nvar.j Seat fammelte für feine .ftinterbliebeneit 100,000 (Sülben unb mürbe tpr Por: 
numb. Slertbemj gab P. porträt unb Diefrolog in ber Seipgiqer „ffHuftrirtcn >itg." 
Dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 41, 53, 54, 412.'
134. a + W e s e e lé n y , Paron Diifolaué, geb. 1797, Sdjlofi 3(160. Siebenbürgen; f  erblin-
bet 21. Jtpvil i860, peft. Ser grope 'patriot, Dieformmann, berüpmte Diebnet, Dieitpé- 
tagmitglteb in Siebenbürgen unb Ungarn, 1846 politifeper Piärtprer, etblinbenb im 
("efattgmft. Ungarifdjer Scpriftfteüer. Dir. 235.
135. A Z ich y , ilntou bon, geb. 1823, Sümegi) — béé berüpmten S t. peteréburger Jpof-
malet'é alterer Prubet — Siebter, 1848 Polfébertreter, 1849 Sebrec5in ; bann berur-
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tibetit. 1S60 ííoimtatsobcmotar, 1865 íHeictiítaq^mitglieb. Opiftorifer unt politifdjer 
fpublijtft. Jir. 236.
136. f  Zrínyi. ©raf JlitotauS, bei Snlel bee ©jigetper felben. ge6. 22. Síípvil 1616 'Jlgratr:
t  18.' Jíoo. 1664 ©cplojj Sfálatorn, nur gcmattiame JBeife. 23 an uon .ifroatien 
Obergefpan, berüpmter Öfebner, ©ranb Pon Spanien 'flair non jyranfreitp. Sev frü* 
l)ífte init? Pebeutenbfte ungarifdje Suiter buvcfi bie 15 ©efiiitge ieiner „^rinqiabe" (©t< 
brueft, 2Bien 165 ii, roeldje fein itetter, ber ®anuS ©raf 'fieter 3 v>nbi 1660 froatifdt) 
überlebt pernuSgab. Stlfo ifi bie ungarifdje SJidjtung baS Original. 'Jir. 2, 3, 9,408.409.
137. Z s s d é n y i .  Sbunrb. friiljer „ffffannidjmibt, Sblet bon Í entid)ait", geb. 1804 Seutfcpau.
SReicpStagSmitgtieb, ipofratp, uortragenber 'Jtatp ber f. itng. bpoffemjlei. berühmter 
Staatsmann 'Jir. 237.
II.
A fordítók és irodalmi kiadók.
$ic  Ucbcvfcfjc** u«í> litctavifdK« &evatt*gcbev»
1. Stiflucr, Subiuig uon, géb. 11. tyebr.1840, bei SenteSuár; SBerlagSbudjpänblei: Jhtbapeft;
ungarifdjer ttnb beutftper ©djriftfteűer. ©emaitu für fein SÍBert „Az elégiáról“ ben 
fjjreiS her &'iSfalubp*@eíelíid)ait. 'Jir. 28, 163.
2. SBentö, fiepe Äevtben». 'Jir. 8.
3 . t  B e r n a r d ,  Ipalés, géb. 16. JJtai 1821, JfariS, f  1871. fyrudjtbarer frans. ©dtriftftcUev
ttnb ©eleprter, .patté fteunb Sérangero, mar feit 1850 jforrefponbent Jfertbenp’s, ber 1868 
uiel mit tptn uevteijrte, tptt audj bei S8 . u. ©jentere einfiil)rte. ©djon 1853 batte SÖer 
narb ben ;)iontan „Couronne de saint Etienne öu les colliers rouges“ publijirt. 
S t mar itt jugeitbfapren SiebíingSfdjüler ílugufte Somte'S geroefen.
4 . Jöobcnftcbt, fyriebridt uon, géb. 22. 'Jíprií 1819, ißeine, .jpaunopcr. söoit 1844 an Stjteper itt
'ÍÚoSfau unb Siflis, tarn er über ífleinafien ttnb ©riedientanb nad] Oeutfdjlanb jitriid, 
mo er feitbem berüljmt murbe bttrep feine Jíeifcfcpilberuugen, 'Jioueűen unb ©ranteit. 
ttod) ntepr aber bttrd) feilte Ucberfepímgeu 'jiufcpfin’S, Sermontofj’s unb ber ufratni* 
fdjeu SfottSlieber, fomic am aűermeifteit bttrd) feine Originatgebupte beS attgebfítpen 
'ffcrferS „'JJiirja ©d)affp". 33on 1850 au in Srctnen, patté er uon ba ab baa größte 
Sntereffc an fjjetöfi unb ben meiften unb befteu Sinfluf; auf It'ertbenp’S UeberjepungS* 
uetfudje, uon beiten er juerft eine iJJrobe in feinem 'Jltbum „Siebet auS bet fyrembe", 
^attnouer, 1857 peröffentlidjte, bann bie SrotfpauSattSgabe uermittette unb befür* 
mortete. ©egenmärtig lebt Sobenftebt in 'Dieiningen, geabelt unb penfionirt. Jir. 72.
5. A f B o w r ín g ,  ©tr jopn.geb. 17. Oft. 1792, Syeter, f  bort 23. Jiou. 1872, ber berüpmte
fpoluglotte, Ueberfeper aus 20 fyrembfpradjen, ber fyreunb iferemp SejitpamS unb 
Herausgeber uon beifeit SBJerfett, bann Pielfäijrig JvirfameiUSmitglicb, fpater Síijefónig 
pan töritifl) Spina, ülbmiral pou Jpongfoitg, auf?, ©efnnbter ju ©iam mtb japan, 
pfitter japtreieper Őrben, JJiitgtieb faft aller Slfabentien Sttropa’S, aud) forr. iJfitglieb 
bet uugarijdfcu Sftabemie feit 1831. Sc patte Ungarn nie befitdjt, aber ungarifd) als 
Slutobibnft gelernt, ttitb uiele Ungarn befudjten tim. @o Or. fyran} 2oIbP 1830, im 
grüpfapr, unb biefer fd)rieb über 19. im 23anb V II ber „Tudományos Gyűjtemény“; 
fo .tíertbenn 1847, ben 8 . boűc 25 japre, bis fúrj uor feinem 'übleben bttrd) Um* 
tettben SBriefmedjfet beefjrte, ipnt auch feine „Srimteruttgen eines 'Jld)tjigcrS" uermaepte, 
inbe§ k .  beit alten jyerrn für Sßetöfi, julept für jófai begeiftevte. S .’S lepteS JJiaiuts* 
frif.it mar ber SBerjudj einer UePerfepung uon jófai’S „©oíumenjdj". ©ent jmeirer
6. @opit, E d g a r  A lf r e d  B o w r in g ,  geb. 26. JJiai 1826, jepr 'JJarlamentSmitglieb. 
ftomtpur beS SatporbenS, Ueberfepec brr ©ebid)te «ScpillerS, ©oetpe’s, Seine’s, liber- 
fepte audj unb meifterpaft einige Sieber 'fjetöfi’S für Sí). Südens „All the year 
ro und“, unb überrcicpte bem 'junjeit uou SBaleS bie bcntfdien ipetofi-Sluogabeu. 'Jtml) 
58ámbérp jif^lte 31t beit JpauSfrcimben S ir jopltS.
7. B rab ek , ffrattj. gcb. 1848, JJrmtoUicS, Siipmeu, 1846—60 als JJeamtenfopn bie (gcpuleit in
JJiisfolj befuepenb, mo er gut ungarifd) lernte, i|t er feit 1875 gerid)tUd)er 2rauS- 
lator unb an ber f. f. bbput. 'fjolitapnif in jjrag Seftor ber tmgarifcpeit iSpracpe. 
1869 bereifte er mit bem ©rafen JBenjel ftaunip notpmals Ungant unb ftpilberte biefe 
2 our u. b. 2 . „Procházky po Uhrách“ (Spajiergünge in 11.) Ißrag 1872. jm  glei 
epén jnpre überfepte er mit elárul 2  u m a 'fjetofi’S ©ebiepte, 1873 allein Jiátoii’s 
Sleiop — ber attep breimal gegeben murbe, — ttnb 1875 jófai s „©olbménftp". Stuperbem 
pat Sr. in utepreren jjeitfcpriften — befonberS int „Svotozar" fonftige JioueUen jófai’s 
— ©djíndjtenbilber, egqptifdje Jíofe, Sbetfteine u. f. m. iiucrfept unb reiebttpolt über
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Petőfi unb Jótai ISffat)« publijirt. (Snbfirfi bntrffertig liegen íjat et eine eingehenbe 
„®ei(f|icf)teungarifdier Literatur", bafiir nuef) Sertbent) beitrage liefert. Dir. 388, 390, 391,
8. SBettrtlrt«, (S. 3. Dir. 40.
9. » ta rn t ,  £ r .  Sari, SUiebbabeit, geb.4. SOiävj 1822, £abamar, Dlaffau, Juftijratl) in Berlin.
■i.’iitglieb beb heutigen 9ieid)btngeb nnb beb .äollparlamenteb, fruchtbarer gerngelefener 
politiidier, touriftifdjer unb Ijum'oriftifdjer ©diriftftetler, Serf. bon „Xotaj nnb Jofap" 
bcfucfjte wieberljolt Ungam unb führte Jófai 1874 perfönlid) beim dürften Bibmard 
ein, bér Jótai’é Diámén fdjon nub Kertbemj’b Strtifei 1857 fannte. Sertbent) hatte ®r. 
Braun aud) Jófai'b ©djrift übet bab ungarifdje DJliniffecium getuibmet. Dir. 116.
10. » to b t) , ©igmunb, früher DJiitarbeiter am „Hon“, feit 1871 yiebafteur non „Diene? Befter
Journal" Dir. 105, 122.
11. »udihcim , Slbolf, 1848 DJiitglieb berSBiener Slula, bann Flüchtling in Xeutfdjlmtb, jutetjt
in ber ©diweij. Dir. 7
12. C a s s o n e ,  ßJiufeppe, bet itatienifdjc Ueberfeber fpefdfi’ő, Sebenébaten unbetannt.
13. C b a s s in ,  CSharleb-Soitib, geb. l l .je b r , 1831, Dianteb, proteftirte DJiarj I851burch offenen
Brief in ben Journalen gegen Schließung ber Borlefungen DJlidjeletb, rooburd) er 
fid) Diámért macfjte. 1861' grünbete er bab Journal „La Nation", bab Stuffeljen er» 
regte, 1868 bab Journal „la Democratie". ©djon 1862 üregen feiner Sroichüre 
„Járómé Napolóon" ju (Sóimat Derurttjeilt, íjat er feitbem jaljíteicfje poíitifd)e unb 
biftorifd)(’ Schriften beröffent(id)t, bnrunter Ungarn betreffenb „La Hongrie, sou 
genie et sa mission, suivi de .Teán Hunyad, récit de NY. siécle" 'Jinrib 1855, 
5io:ite Dluflage 1859 ; bann mit Xaniel J tá i t l j i  „Uistoire politique de la revolu­
tion bongroise 1847 — 49" 2 vol. Pari„ 1859—60; jlllept aüeilt „Ladislaus Teleky" 
Barié 1861. (Sr mar ©djüíer unb jjreunb (Sbgar Duinctb, über ben et aud; ein be« 
fonberee SBetf fchrieb unb jafjlte nicht minber jit ben iraubfreunben (Sbitarb £>ont’b. 
Dir. 362.
14. f  tttjósh, Döiífjelnt non, géb. 1806, Seibeíberg, f  1867. SBien, ber ©oíjn ber ©idjterin
•frelmina b. nhb bee berühmten ftanjófifdjetx Dricntaíiften, mar Diórnanfthrift»
fteűer, reaftionärer Joitrnalift unb .greraíbifer. (Sr Perftanb nicht ungarifd), fonbern 
ließ fid) Jófai’b 9ioman überfein unb publijirte iljtt unter eigenem Diámén in fei» 
nem reaftiouüren DOiener Journal. — Dir. 99.
15. C iooonl, Seobaíbo, Xramatifer in DJiailanb. Dir. 372.
16. Jofef, geb. 28. íyeber 1816, Sßeft, feit Jahren Dlftuar beb nngarifehen Diational» 
muieumb. (Sr überfepte aud) Dlnberfen in’b Ungarifdje. — Dir. 27.
17. D a m ttie r , (Drei, geb. 1856. Kopenhagen, befud)te (Snglanb unb Xeutfdjlanb ; bünifdjer
Journalift unb ©chriftftellev. Dir. 343, 344, 345.
18. D a  N ei, Bieubonl)m beb Bmf. 21b. 2>r. P  a v i s s i c h  in Döien. Dir. 377.
19. D e a b o r d e s -V a lm o re ,  .grenni, ©of)n ber franjöfifdjeit Xidjterin g-älicite Xeöborbeb»
Balmore, (geb. 1785, geft. 1859.) Bétanger ftíjrieö Barié, 1. ©ept. 1855 an Kertbem): 
„On mapprend, que Mr. Yalmore fils prépars une traduction de3 oeuvres de 
Petoefi, faite sur le texte hongrois.“ Dllfo fdjeiitt Balmore nngarifd) jit berfteljen.
20. Xicß,c, Tllepanber. (Sin Seutfdjer au« Dentfdjíanb, bet in ben ©edjjiger Jaijren in fehr miß»
liehen Berpältniffen in Beft lebte nnb Brofeffor gemefen fein foil. DBeitere Xaten tnaren 
burdjsub nicht eruirbar, ba lmtcrbeß aud) bie Berlagbljanblung Kitgier einging. Dir. 42.
21. Xluboft, 2 .  B. Sari. S. itngarifcher fyinonffonjipift in Safdjait. Dir.' 120.
22. D m o o h o w sk y , J .  ©. DBar)d)an. Dir. 395.
23. X ubum i, Xemcter, ungarifd)ct (fJricdje, »ermcUjit mit einer Xorijter Sránpi’b, lebte 1850—56
in Beft, intimer jjreunb oon meilanb (pcinrid) .Diittcr Port Pimtfrfjitigg, bann in Dßien ; 
jept mit ber «öofopentfängerin Piebljarb in Bonbon. Dir. 11.
24. D u rlv ag -e , fiefte’ J á m b o r  Bolti- Dir. 361.
25.3»ur, aibotf, geb. 25. Cft. 1822, Btefjburg, ber atlererftc Ueberfeper Betöfi’b, feit 1850 in 
Beft lebenb, ffeuilletonift beb „Befter Plopb". Ungarifcfjer unb beutfdjer ©chriftftelier, 
gewann 1868 für feine ungarifdjen Dlrtitel über Bolfbftucfe unb B°íftn ben Breib, feit 
1870 orb. illitgiieb ber iti'bfalubh=@efeüfd)aft. Dir. 9, 10, 20, 39, 61, 69, 68, 84, 86, 
87, 88, 89, 99, 92, 93, 101, 109, 148, 191, 260, 270, 289, 292,
26; Cfiältr, DJiorip, jefst 25r. Babfi, geb. 1818, ÄBagneuftabl, Baluiubift; 1846 Biebijiner ; 1848 
ufebafteur ber „Cppofition" in Beft; 1849 Jpilfbarjt in clemeSbar; 1850 über Brag 
und) Dcipfig entfommen, DJiitarbeiter ber „(SJren)boten", im Berein mit Sertbenp .6er; 
aiibgeber ber „Hangok a múltból“ unb bereit beutfdjer 2lu«gabe; 1851 in Barib ; 
feit 1853 21rjt in Dietoporf. Dir. 8.
27. (iw punii, Beter. Dir. 210.
28. A ^frtlt, Dr. DJiariimlinit, geb. 1828, Beft, Saufmannbfohu, DJiitrebafteur beb „Ungar", Pon
18.,o an in Di'ien au ber ©parfaffe, Äorrefponbent ber mciften nngarifehen Journale, 
feit 1837 Diebafteur be® „Befter Plogb", mieberholt yieidjbtagmitglieb. Ungarifcher ltnb 
bemjlher ©d)riftftcller. Dir. 98, 109, 124, 152, 128, 131, 156. 173, 186. 187.
29. ^feilte Cifar, 1848 nud) ©tubent ber SBiencr Slitla, bann ffliidjtling in Deutfd)lanb, mit
ilbolf Suchheim (f. b.) bie nngarifehen Dieuoliitioiiblieber beutfd) herauégebenb. Dir. 7, 
:io. A t  R em iért, Juliub ; a(b Sd)riftftcücr and) „3óbor", tjiefi bürgerlich (Deorg « te ttn e r non 
DJiatfob-ajetpe, geb. 1799 Xufa, (Sifenburg, ííbootat in Beft, 1848 Bräfibent beb 
DikdjielgendB«, 186» Diichter ber holjen ©éptemoiraítnfel in Beft, t  bort 1866. Xidi« 
tar, Dtooctlift, jitribifdier ©chriftftelier. Dir. 2.
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31. t  J e f tc t ic s , (Graf Sári aibert.bererfte Ueberfeßer S. Siéfalubp’é. 33ocfi Bebet itn (Gotpa5
fcpen Xafcpenbucpe nőd) n rjoan  Giagp’é (Genealogie bie gevingfte Spur über biefen 
gefteticé. Gír. 36,
32. t  ö a a l ,  (Georg bon, géb. 1783 im Bregburg, langjährig (Güterbermalter bet gütfl Ggter*
pást) Jepen gamilie in SEMen, Bofelbft et gebrochenen ^etjeno ftarb 1851, nadpbent et 
juüor^notf) bie Gíeife nad) Sonftantinopel unternommen, um bon feinem Sopne 
bem Stabéarste S r . (Gaal abftpicb ju nehmen, bet aucp, 1853 in Boénien, balb 
barnadi álé jlücptling betftarb. — Git. 29, 34, 37, 49.
33. f  © eifiau, Ueberfeßer Benpobgtp’é. — Gir. 166.
34. © lati, Gbuatb, géb. um 1810, bon 1850 an Giebufteur bet „Beft=Ofner Leitung", lebt
nod) 3U íPeft. Gir. 102, 128.
35. G o u v e rn e u r ,  3 . 3 . a . überjepte in’é fpollänbifcpe, 3ófai nadj Sertbenp é beutfdjet
Uebcrt'epung. Git. 337.
36. á ©rcflufí, Sluguft; fittje unter OriginalftpriftfteUer. — Ueberfepwtg Sír. 23.
37. © ruber, ffranj — Bat ein Rieftet ftäbtifcper Beamter. — Gir. 3.
38. © uttenfteiu, Biap. Gearbeitet bee jept in Brüffel erfcpeinenben pol. Journalé „Le Nord",
Giuglanbé Organ. jGir. 357.
39. H a d z s io s ,  anton, Sefretär bet „GJiatica Setbéfi", auem. üiilglieb bet fjeftev Sréfatubn
(Geieüfdjaft. Gir. 402, 406.
40. f  £alitsf»), anbreaé, geb. 1753 3u Bátp. Biepr Säten nidjt befannt. — Gir. 48.
41. f  ö a rtm a m t, Biorip, berühmter beuticper tprifer u. Giobellift, geb. 15. Oft. 1821, Suicp»
' nif, Böhmen, Jéraelit, 3ugenbfreunb aifreb Bieigené unb früher Senau's, lieg fid) 
1845 álé politifcper Siegtet in Seipjig nieöer, bőd) bon Oefterreich bebropt, ging er nadt 
Bari«, 1848 GGiitglieb ber prob, Giegierung in Brag, bann .ber heutigen Giational=- 
berfammlung in fyranffurt, fod)t unter Bern in SBie'it, enttarn* glüeflief). gab „bie Sco= 
nit béé Bfoffen Biauritius" in 30,000 Gp. peroné unb lebte non ba ab álé g-lücpá 
ling im auclanbe. 1855 Brof. in (Genf, feprte er 1867 mit ffvau unb Sinbet nad) 
iáién jurüd unb ftarb bort 12. GJiai 1872, — Gir. 70.
42. £>nuf>ct G., Bregburg. Gir. 232.
43. A>ciimd). S r. (Guftao, Sprofeffot am (Seminar ber t. Unioerfität Sßeft- — Gir. 258.
44. H e l f y ,  S r . 3gnacio, geb. 14. auguft 1820, 3ouvnaiift, 1849 berurtpeilt, 1853 an ber
SBiener llniberfität; 1856 t. f. Brofeffor in GJiantua, I860 berbannt aué Oefterreicp. 
1862 - 67 Giebatteuv ber „aieanja" in Biailanb. Seit 1868 bapeim Bicberpolt Gieidie- 
tagéabgeovbneter, äugerfte Sinte. 1876 abregirte an ipn Soffutp ben Brief über 
Seát’é Sob Sh. 371, 375.
45. H erogrren . Savi, überlegte fdjmebifd) nach Sertbemfé beutfdier Ueberfepung. Gir. 34o.
46. £ cu u iu g , (Gobofveb, geb. 1829 31t Scpägburg in Siebenbürgen, f. nngarifeper g-inangfefre*
tär elfter klaffe 31t Semeébár. — Gír. 20.
47. .sfcucfi, ßubmig, nngarifeper unb beutfdjer Scpriftfteller feit 1875 in GBien, fyeuilletonift bee
„ yrembenblatt", geb. 1843 3U tpebeé im ipebefet Somitatc — Gir. 231.
48. AGer jl Sigmunb, fiepe S cu ie té . Beamter ber f. t. Giorbbapngefellfcpaft in iáiéit, geborener
Ungar. -  Gir. 79.
49. A tpcnfjlntann, S r . Gmevid), geb. 13. Ott. 1813, Safcpau, a r,t, sunftfenner, arcpäologe,
fionf er bátor ber Äunftbenfmale Ungarn«, Gieidjétagémitglieb. Gir. 354. •
50. tpiopcimuet, Jgnaß, friiper Boftbeamter, bann Brinatersieper. Gir. 323.
51. t  #O tlt, Gbuatb_geb. 25. Sept. 1825, SBag»Gieuftabtt. Giabbinatéfanbibat, Somomé felb»
pater, flop 1850 nad) Seipsig, Bo er mit Sertbenp oerftetft lebte nnb. biel publi;irte, 
bann in Brüffel, in Borié, fransöfifeper Scpriftfteller, berühmter Bamfletift, St.itifii» 
ter, Giationalötonom, 1870 Ungant, Gieidjétagémitglieb, t  am 2. Giob. 1875, Beft álé 
Staatéfetretür im t. uitgavifipcn fpanbetémimflerium. Gir. 239.
52. »orttpiiufjfp , Juliue, geb. 1835 bei SBieielburg, jüngerer Brubev béé Budjörucferei*
Pefiperé, jeßt in Braffó Baftor unb Brof. béé Ungarifdjen am bortigen fäcpfijcpen 
Opmnafiitm. — Gir. 38.
53. A Muinialbp, Jopamt, fiepe unter „Originatfcpriftfteller". — Ueberfeßungen Gir. 223.
54. J á m b o r , BnuI- olé nngarifeper Sidjter „Hiador“, geb. 1822 Solna, 1S47 Bfarvcr ju ffan>
fobács, 1848 GGiinifterialratp, 1849 Sreu35ugéprebiger, bon 1850 —67 glütptling in 
Borié. Gr trat 1845 al« (Gegner Brtöfi’é auf, überfepte auep Sieöge’s Urania. Seit 
1868 in Ungarn Gieicpétagmitglieb. Gir. 361.
55. Já r )) , (Georg bon, friiper „Sretter", geb. 1801, Be ft; f l5 .  aprit 1875, GBien, álé f. f. fpof»
ratp in Benfion. Gr Bar SdjBiegerfopn béé Sucppänblerö Gggenberger in Beft. Gif. 3.
56. J a n k o v ic s ,  jooan, ferbifeper Ueberfeper Jótai’é. Gir. 403.
57. Jó fifn , Baronin Julie, geb. Saroncffe Bobmanic3tp, geb. 1815, 3Beite (Gattin béé uttga-
rifdjen iRomanfdjriftftellcrö Baron Giitolaué Jó'fita, ScpBefter béé ung. Gioman- 
idiriftfteUeré Baron ffriebrid) Bobmaniestp, felber ungariiepe Sdiriftftellerin, lebte mit 
ipreni (Gatten 1849—1864 in Brüffel, jept álé SBitme bei ipren Bettoanbien in 
Sreébeit. Gir. 142, 144, 297.
58. J o v a n o y io s ,  Jóban, S r . arst 3U Gieufap, GJiitglieb ber „Bintice Serbéti", fpriept niept
ungarifcp, berftept aber bieje Sprache bolltoinmen unb überjept trefftiep ; Biitglieb bec 
pefter „íüéfalubp'fGefetlfcpaft. Gir. 396. 397 , 405.
59. J o v a n o v io s ,  (Georg, Jobané Svuber, beftpt eine Bcrlagobucppanblung in Gieuiap. Gir. 401.
Cl
60. f  Ärttiibl), ípauI, aué ©tupímeijjcnburg, 1569 ju 2lbrubfcánpa Unitnrierprebiger unb Sutp>
brúder, Jpernuégeber béé ülteften Speaterftiicfé (íttropa’é, bér „ffomöbie béé Düelcpior 
SBalaffa",” gebietet bon einem Sínontjmué 1564, im ©eburtéjapre ©pafeépeare’é unb 
Düartoroe’é. Dir. 43.
61. Sí átü li, Situé, ;e|t í. ungarifcper SEJiinifterialrat^  in Ofen, fpräfibiaifelretär, géb. 1822 ju
ffömienb. Dir. 100.
62. a Äetlbeitl) ff. ÜJf. Setter bet g-omilic „Senfert", géb. 28. géb. 1824 DBien, ©opn ungari»
riftl)er CSÍtern, feit 1827 in peft erjagen, 1834—35 in ®rlau, ©cpulen befucpeub, 
1839—40 in )Kaab Sudjpanbel erlernenb, 1840—42' bei @. Secíettaft in rpeft; bann 
DBien, prag, Sreébett, Seipjig, Seriin ; 1843 ffabet int 5. 2lrtiílerie*9iegiment, bpeft, 
Salmatien; 1844 auf Urlaub; 1845 greimbjípaft mit ÍPetöfi, Sóíai, Safobp. 1846 
Sebafteur; 6. Dijai fort iné 'iluélanb, 3talien. 1847 ©djtneij, granfreicp, Sngíaub, 
Hamburg, Sérüli; 1848 DBeimar, grant, űrt; 1849, Jpomburg; 1850 Sarmftabt,
,'neibclberg, Stuttgart, Seipjig; 1851 Seipjig, Bobcttbacp, DBiett, Ariegégericpt; 1852— 
1855 Soft @ran u. f. ro. 1856—59 SDSien. 1859 Düüitdjeit, 1860 @enf; 1861 @enf, 
Sárié; 1862 Ottcpp, ©oíotí)urn; 1863 Sárié ; bann Sriiffel bié 1865 Cinbe; 1866 
Ciíberfelb, ffölit; 1867 .gtatiitouer; 1868 bié Stuguft 1875 Seriin, ©djbtteberg; feitper 
Subapeft. ®r erljicít 23 ©ept. 1847 gefeplicp ©rlaitbitiß aíé einjigen Gigennanten 
fein Jamilienprabilat ju riipren. Dir. 8, 9, 21, 25, 43, 55, 56, 57, 60, 63, 69, 71, 
72, 73, 74, 75, 77, 78, 108, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 126, 127, 154, 192, 
194, 296, 324, (331, 337, 338, 339, 340, 344, 315, 346, 349, 357, 363, 367, 368, 
389, 395).
6 2 . b Síiéin, .ßermann, géb. um 1820, ©jegebin, Sruber béé berühmten Sramatiferé unb
Jpíftoriferé bramatifcper Siteratur, 3gmHs Beopoíb fflein in Seriin, Düitglieb bér ung. 
'ilfabemie. Hermann ff lein l»ar 1845—49 Diebattenr béé Oournaíé „Ser Ungar" in 
peft; ift feit 1850 ©efdfüftémaun in SBien. Dir. 136, 137, 138, 139, 140, 183, 219.
63. &0U>ciil)el)ct, Düorip, prebiger in Oebenburg ; Sidjteritniue: .genrp Seo Sect. @eb. 17.
Dűli 1810, Biclip, @d)lcfien, ftubirte in bér ,3ipé, too fein Sruber bei ben ©orgei’é 
mar, álé bcren Sermnnbter; bann in 2Bien, Seriin ; prebiger in Qrperieé; Oebenburg 
feit 1846. DBarb 1848 burd) bie Oefterreidjer arretirt, 9 Düonate ©taatégefangener, 
baun mieber in Oebenburg, bereifte 1856 Seutícplaiib, granfreid), Snglnnb, roo er 
prebigte. @ibt jetit einen Sanb beutfdier Originaígebidjte peraué. Dir. 58, 59, 285.
64. K o lo m a n ; fiepe S w a h n , Santo Dir. 346.
65. ÄoUucd, 3mre, fiepe: Originalfdjriftftetler. Ueberíepung Dir. 143.
66. .ftorobi, Submig, fiebenbürger ©ad)fe. Hír. 62.
67. K räm er, Botten non, fd)toebiícpe Sicptcrin 9ir. 341.
68. Síuppid, ©uftnn. ls49 .jpoiuiéb, jebt Senmter in einem bér ffomitate. Dir. 284.
69. f  LipotM ch. .fneronimué, grattjiéfattev ju Pofega. Dir, 407.
70. £i<f)teitftcin, Sajóé, géb. 1824, Aomorner ffapituíant, lebte iu Bonbon álé ffaufmann;
toniponirte. Sept in ‘tpeft, Diebafteur bér litp. „Sefter fforrefponbenj". Dir. 26.
71. f  Ludvlgrh, Sopann, géb. 1812, 3ipé ; t  H- 3uli 1870, Seft. Sinft Dieicpétagfefretüt'
1848 'Jiegierungéfommiffüt, 1849 ©eptemoier, cbenfo intimer grettnb Oörgei’é, mié 
ffoffutb’é. glop nad) Hamburg, 1850 in Gffigie gegangen. Sou 1851 — 68 in Sriiffel, 
tränt. Sann peimgefeprt, Dieid)étagbeputirtcr. Gr publijirte Biel franjöfifd) über Ungarn, 
unb mar Bicler ungarifcper Sliitter fforrefponbent Bőm Dluélanbe per. Dir. 358, 359.
72. gubüüQli, Sámuel Bon. Ueberfeper Sofef Scfjcmffg’é. Gr fcpeint ÍKaaber ju fein, reifte
in ©riedjenlanb unb Station, barüber er ein paar iöerfe beutfdj jdjrieb. Son 1843 au 
gab er in Baltimore jepn Sapre lang bie bcutfcpe SBodjenfcprift „Sie gacfel" peraué 
unb 1853 bort baé piftorifcpe Sroma „Bubtoig ffoffutp", roeltfjeé ftertbenp ber Sefter 
Unioerfitütébibíiotpet ftpeufte. Dir. 181.
73. hindiit, Sofef Bon; geb. 27. San. 1805, peft. 3ept orbentlicper «profeffor ber ffunft-
atabemie, in fpenfion. Dir. 12, 54.
74. f  IH agas, ffirnö, nucp ungarifdjer ©djriftftellcr unb Ueberfeher t^ermegp’é, fap 1850—60
in ber Heftung Sperefiehftabt, teprtc front nacp Seft jurütf unb ftárb bort halb bar* 
nad) Dir. 226.
75. t  Wojlutl), @raf 3opann, geb. 1786, fpeft, ©tattpaltcreifetretär, feit 1812 fid) ganj ber
Biteratur mibrnenb. ®r publijirte japlreicp beutftp, aucp „llngarné ©efcpidjte“ in 5 
Sünben unb „Ocfterreidjé @efd)id)te" in 6 Sünben, gaft bei aUen Dicidjétagen faß er 
im Oberpaufe. 1854 ging er und) DÜ und) eit, unb in große Diotp geratpen, gab er fid) 
am 8. San. 1855, 21 rat im 2trm mit feiner 2od)ter .ßcnriette, ben Sob in ©tarn* 
begctfee. Dir. 1, 2, S, 9, 31.
76. nt&rmler, Xauer, ber bcriipmtc Sourift unb ©cpriftftetler, aud) Ungarn befucpenb, geb.
1300 ju Bontarlier, jjoubé. Son 1830 an in 'parié, bcfutpte unb bejtprieb er bie 
Dliebcrlanbe, Seutfdjlanb, üußlanb, ©faitbiitaoiett, Üllgier, Dlnterifa. ©eit 1846 ift er 
ffonferuatot ber @aint*@eneoicue*Sibliotpef in parié. 21utp überfepte er ©epilier 
unb iDoetpe unb publijirte baé 2BerI „Le danube".
77. A f 3Kitlrrti, (Dabricl, friipet „Diotpfrepf", geb. 23. DioB. 1797 ju @roß-ffate t  17.
v!nü i_875, peft. ©dióit álé Änabe DORufiter, bann Srjieper bei @jéd)eupi, ftubierte 
m veit üte Ü.-iptt, t833 tffrünber béé „Regélő" (DBodjenfcprift), Sireftor béé Pittfif* 
.omeruotűrmmé; feit is4o jmeiter ffuftos béé Diatioualmufeumé. — Dir. 27.
78. A t  DJicimrjáuftfi), SJaron Alois, géb. 20. April 1784, 2urocs f  17. 3uni 1844
Dieutra, f. f. 0ep.*3tattj, Uitgarijcper ©djapfammerer, 'Jfrafed bev ung. Jpoftammer,, 
Cbergefpait bon Dieutra, aller Dieidjdtage Dieformmitglieb, berUpmter @efd)id^ téfor= 
Mer, fdjrieb ungarifcl) unb beutfch. — 91. 30.79. DDicctpcimb, Öíidjavb oon, geb. 14. 3än. 1825, QSroßenpapit, ©adjfen, f. fäcpfifcper
Sbcrft. í8efanuter beutfdjer Siebter, auch Sierf. der SBerfe „©olbatentoelt" 1857, 
„grauemoelt" 1859, „Sad gürftenbudj", 2 Aufl. „33on ißalenno bid ©aetta" 1861, 
lneldje alle mehrere Auflagen erlebten. 3n Ungarn berloeilte er längere $eit 1861 
unb lernte gut ungarijd). ©eine Ueberfepung Sinijft’S ift febr frei, aber oorjüglidjed 
Seutfdj unb ijödjft rpljtljmifdj unb behauptet ber podjangefepene Ueberfeper, baß bad 
Ejcmplar, nadj bent er uerbeittfdjte, teilten Sidjternamen trag, am luenigften ben bon 
i t  2ótp, fonft hätte et ihn aud) genannt. Sd fdjeint alfo, ed gibt ein fdfon altered 
oerfijirted Sioldbudj über Kinisfi. — Dir. 66.80. DDieljl, .fpugo bon, ©iebenbürger ©adjfe, fßrofeffor in §ermannftabt, geb. um 1850, jept
o;reiiuilliger. — 9ir. 80.81. M io h a ilo w , ruffifeper Siebter. Dir. 393.
82. M la d e n o v io s , ©ubota, ferbifdjer Ueberfeper 3mre’d. 9ir. 398.
83. aWüUcv, (äugen, ©iebenbürger ©adjfe. — Dir. 155.
*4. Diorbitu, DJiay, geiflreidjer ifjefter beutfdjer 3ournaIift, bereifte 1874 Spanien, befudjte 
babéi 3ófai ioäßrenb beffen töerliner 'Aufenthalt. — Dir. 129.
85. Diorbpeitn, 3utiud, geb. 1832, SBallborf, in 2püringen; äprofeffor in 33ubapeft. Dir. 19.
86. DiooeUt, 3opann, Kaufmanndtommid in $eft, 1848 Jponbéb, 1849 Kapitulant bau Ko*
morn, blieb aber bapeim. (ät tarn erft 1856 uadj Hamburg, mar 1859 Spauptmann 
ber uugarifdjen Segion in Italien, lebte bon 1861 an in ©enf, tjatte 1863 in Barid 
bad Suell mit Soffüntji. Er mag 1828 geboren fein. — Dir. 267.87. DláDaft, 2h- — Sit- 269.
88. Dtémctp, Sabiöíaud bon, Brof. in Diaab. — Dir. 300.
89a. O d o b escu , A., rum. Ueberfeper ©jilägpi’d. Dir. 384.
89b. O m anu, 93. E., fdjtuebifdjer Ueberfeper ipetöfi’d. Dir. 341.
90. C}>tft, Sljeobor, geb. 22. Dion. 1820, ©djloß gürftenftein, DßreuOif<b“@d)Iefieit. Er trat 
jajon 1848 in 93erlin aid greiljeitöbidjter auf. Sann in Bolen lebenb, lernte er bort, 
oljne Ungarn je befudjt su haben, uitgarifd), unb jiuar fepr gut, benn geuüber bem 
Original finb bie Ueberfepuitgen trefflidj. Aber toeidj ein paarfträubenbed Seutfdj — 
hoppelt für einen geborueu Scutjdjeu! — tueldje Brofobie, loeldje Dieime! Et hat 
fßetbfi sut Karritatur uor Europa gemadjt! Unb ein berühmter Verleger, ber alle 
fonftigeu Ueberfeper abtoies, brutfte bie 2 bieten Stäube — unangefdjaut; unb bie Kid* 
falubij-OefeUfdjaft, bie ftctd alle übrigen Ueberfeper iguorirte, toäljlte ben fremben 
Unbetannten, für foldjed Seutfdj fofort jum SQiitgliebe! 2h- Opip lebt jept ju Sieftal 
in ber ©djtoeij. Dir. 76, 81, 82, 150.
f  Croft, 3ofef, Eblcr oon löalaefalta, geb. 1809, f  1851 in SSerfailled, erfepoß fidj aud Diotp. 
Er fpiette baljeim eine große Bolle aid Bebofteur bed polit, flatted „Hírnök-1 
(iperolb) in Breßburg. 3m' Juli 1849 ging er nad) Barid unb toarb bort proteftantifdj 
Dir. 220.92. A P a t te r s o n , Arttjur 3.; aud ber fyamiíie B«tterfou*S8onaparte, Snglänber, ber lan*
gere 3e‘l iu Bubapeft roeite, ungarijd) lernte, unb DJiitglieb ber Kidfalubg-Sefeilfdjaft 
iuurbe; aud) ber Atabemie. Dir. 330.93. P a u lin y -T ó tb , SBtlpeím, flooatifdjer Sichter. Dir. 410.
94. f  ilfajtaji, DDiidjael bon, 93eamter bei bet t. ung. ßoftanjlei geloefeit, früljer Abbofat
ifjeft. Dir. 217, 218 unb Diadjtrag.95. f  Submig, bid 1830 ©chriftfteller in Baab, Ueberfeper bon Aeddjpíod, ©íjatedpeare
unb Ealberon. Dir. 3,96. F o p r a v ly e n a , 2. DDi., iűrjrifdjer Ueberfeper átinpi’^ - 5ir. 409-
97. Bouptiicj, ©raf «Stefan, geb. 11. geb. 1835, Breßburg, ©utdbefiper, SDöeinpänbler, jept
Barid ober Sonbon. Dir. 13, 14, 15, 16.
98. íJJreftíl, 3. @. SDialer in DJiains, e^iepner bed „©áitbor-Albumd" unb ber „Ojoraer
Jpofjagben". Dir. 293.99. P r o k o p sá n y i, 21)eoborud, fetbifeper Ueberfeper 3ófita’d. Dir. 401.
100 P r u s z a k o v a , grau ©etuerina, SBarfcpau. Dir. 3y5.
101. P u k y , Diitotaud, Siettet bed @rafen Sabidlaud 2elefp, Dieicpdtagniitglieb, geb. 1815.
Er enttarn 1849 über ©erbieit, unb befaß bon 1850 bie SSudjbrucferetfiruta „'Jiuftj uno 
'Pfeffer in ®enf. Dir. 353.102. A P u ls z k y , grans, Ebter bon Seböcs, geb. 1814. Dicfornnnitglieb bed Dieicpdtaged,1848 Unterftaatdfefretär, 1849 in Sonbon Ungarns ©efaubter; 1851 mit Koffutp nadj 
Amerita unb surütf, bon 1864 in 3talien, mit ©aribalbi Stifter ber Freimaurer. 
Ungarifcper, beutfdjer, englijdjer, italienijdjer ©djriftfteüer, feit 1865 in Ungarn, mie- 
berpolt Dieidjdtagmitglieb, jept ©eneralbireftor aller iliufeen Ungarnd unb ©ieben- 
bürgend. Dir 333.
63
103. f  F u l s z k y ,  £();refe non, geborne SBaíter, geb. 1819, Seriül, SBiener ÍPantievStoc t^er^
1849 Bonbon, engiifcftc unb beutfdje ©djriftftetterin, 9)iutter bon 7 Jíinbern, f  6. ©efit. 
1866 ju Dfen idillid) ait bet Gljolera, am gleichen Sage mit ifjrer Softer ^enviette, 
geb. 1850 ju Bonbon. Sir. 33, 333.
104. R a jk o v ic s ,  ©tjorgtje, ferbifcfjer .f>erau8geber 2Ivant)*§. Sir. 397.
105. A t  IRitbl, S)ian8bcrt, geb. 1831, SBiftvi^ , itleviíer im fpájmánaum in 2Bien, trat inb
Caientljum jitrücf, mehrere Galjre fprofeffor bei Ungarifdjen in fßrag, bann !. uuga- 
rifdjer Uniberfitat8f>rofeffor in $eft, fiarb bafelbft 15. DftoDer 1873.'Sir. 17.
106. IRiiiß, S r. SJiidjacl, geb. 10. Ouli 1848, Siomitat ítraffó; sJprof. ber ©bradjlbiffenfcijaft
au ber f. Slfabemie in fßrepurg, ungarifdjer unb beutfdjer ©djriftfteller. Sir. 41.
107. IRdictt, Sllejanber, eigentlich Siofenfelb, geb. um 1850, Sebenburg; beufdjer ©djauffnelet
in iffiien bei Saube am ©tabttljeater; 1876 fföln, Siegiffeur, Sir. 44.
108. Dioétter, Beoplb. geb. 21. SJiat 1838, Ofen. Bernte tm  fBudjíjanbel in ÍJSeft; bann
meljrere Galjre ©djauffneler, hierauf jahrelang ©efdjäftifiiljrer ber 2Baüi8l)nufer'fd)en 
Sudjhnnblung (3. Stemm) in Söten; feit 1873 S8crlag8bud)i)ünbler unb ©ortimentcr 
in 2Bicu. ©iquifiten-äievlag. Sir. 91, 103, i l l ,  112, 121.
109. S a b o w s k i ,  2ä3Inbi8Iato, SBarfdjau. Sir. 395.
110. S arru t, ©ermoin-SJiarie, geb. 1800, Soutoufe, fßrofeffor, ärgfter Gefuitenfeinb, Step-
blifaner, 1830 Siebatteur ber „Sribune", 140 fßrojeffe, 1836 ijírinj Siafjoleon junt 
©trapuvger ffíuíjdj berljelfenb, 1848 SJoltirejirdfenbent, bom ©taatbftreidj 1851 an 
mütijenber ©egner bei SBouabartiemui. grudjtbarer ^iftorifer. Sir. 360.
U i. Slétm a, granfj, tfched)ifd)er Ueberfefjer Gófai’8. Sir. 389.
112. Sdjfcmrj, SSinjntj, mar bii 1840 beutfdjer Gouritalift in SSeft, girig bann in’8 2lu8lanb
Sir. 134.
113. ©djcmnitjflj, Goljann. Sir.257.
114. S c h w ie ia n d  g. 31. ©firndileljrer in Spcft. Sir. 366 unb „Siadjtrag".
115. SdjiUer, S r. ©igmunb, Slbbofnt in fpeft. Sir. 287.
116. ©djimon. Sir. 147.
117. S iitce tué , offenbar ein fßfeubonhm. Sir. 221.
118. ©djkidjc?, S r . Sir. 302.
119. Sottncufelé. Gournalift, jefet beim „fpefter Biotjb." Sir. 118.
120. S u o n io , finnifdjev junger Sichter unb Ueberfcher fjäetöfi’8. Sir. 350.
121. SictHtttfcr, S r . ©ltftao, geb. 1. SJliirj 1809 in SBieit; in Ungarn erjogen, Sprofeffor in
Sebrccjin ; 1845 fpaftor in Srieft, jegt 'pfarrljerr ,51t SButtel'ftcbt im ©roperjogtljum 
SBcintar, beutfdjer Criginalbidjter, ungavifcher ©djriftfteller, Sliitglieb ber .StiSfalubtj« 
©efeűídjaft. Sir. 4, 5, 21, 141, 199.
122. S tie r , S r . ©ottlieb, fjSrofeffor in älnljalt jjerbft, 2fljeologe, geb. etma 1830, fpalle, lernte
bort ungarifdj, lebte eine SBeüe aI8 Grjieijer in Sieafiei. Sit. 6, 32, 34.
123. S tu a r t, SJiart), Snglanberin, bie im Umgänge mit ungarifdjen Emigranten uitgarifch lernte;
fxe überfepe audj eine Siobelle bon St. éjatljmárt). Sir. 329.
124. S w a tm , Gaafo, idjrcibt unter bem Siatiten „Roloman", finnifdjer Sidjter, überfefste
birett au8 bem Ungarifdjen. Sir. 348.
125. S za b a d , Gturic, Ijtefj früher greireidj, 1848 ungarifdjer Gouvnalift unb Sliinifterial-
beamtet, 1849 jtomorner Jtabitulnut, 1850 Gbinburglj, ©pvarljíeljrev. gab englifdj eine 
ungarifdjc ©rammatif; 1860 ©atibalbi, .fmuptmann, 1862 amerifanifcher Äabitän, 
jefct Jtolonift. Sir. 328. «
126. A S z a b ó , S r . Gofef, geb. 1822 italocba, f. Uniberfitätbprofeffor, Sijemiter unb ©eologe
Sir. 325, 351.
127. © jorunötj, griebridj, früher „§irfdj", Goitrnalift, 1842 ft'offutlj’8 ©efretiir, 1848 bem
©rafen B. Selcft) nadj fjiari8 nadjgefdjidt al8 ©efanbtfdjaftflfetretär. Sann bort ber- 
blieben, mo er eine florirenbe Äorrefjjonbenjfabrit, in oier ©pradjen nrbeitenb, errich­
tete Seutfdjer ©djriftfteller; ©atte bet SBieuer 'jjianiftin SBilljelmine SIau§. Sir. 7.
128. © iroglj, ©atmtel, Ueberfefecr 21ranta’8. Sir. 160.
129. T a l l lu u d ie r ,  Saint René, geb. 16. Sej. 1817 fJ3ari8, ftubicte jluei Gahre in §eibel-
berg. feit 1843 fjirof. in Sliontpellicr, feit 1863 in sb'ari8, ©taat8rath, ©eneralfehetär 
be8 Sliinifterium für Unterridjt feit 1870. Gr ift fdjoit feit i84S ifauhtmitarbeiter an 
ber Sietne béé beuj SJionbeo für alle germnnifdjen Siteratuven, fdjrieb audj Biet übet 
Ungarn, j. S . über bie ©rafen ©jédjetthi unb Í . Selefi. Sir. 367, 368.
130. S om anif, iß. @alefiu8. Sir. 18.
131. A f  Sclcff, ©raf granj, geb. 1775 ©iebeubürgen, f  16. Sej. 1831, f. f. Stammerer
Sir. 3.
132. Seuicré, fPfeubonhm bon ©igmunb ^erjl (f. b.) Sir. 79.
133. Itjuto*), G. £ .,  bänifdjer Ueberfeher 'petöfi’8. Sir. 346.
134. T o p o n a r s z k y ,  SSiiliboj, ferbifdjer Ueberfe^er Gótai’8.
135. Solbü, S r . granj; fiehe unter: Originalfajriftfteller.
136. S ü tő t, ©tefan bon. Sir. 325, 351.
137. S te tte r ,  fiehe: ©eorg Sir. ,3.
138. S rcu tn u n o ; 'pfeubontjm @. «teinoefere (i. b.).
139. V um a, Jtaiei; mit J .  B ra b o k  (f. b.) ber tfdjedjifdje Ueberfeher fpetbfi’8. Sir. 390,
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140. U J fa lvy , C harles Eugen, de M ező-Kövesd, geh. 16. ’Diai 1842, iZBien ; bie 1853 auf
beb Saterb ©ütem in Siebenbürgen erjagen, bib 1861 Äabet ber SMener-dieuftabt* 
2tlabemie; bib 1865 Í. !. Lieutenant; bis 1867 Unioerfität Saun. Seit 1867 etabiirt 
in parib, Prof ju S t. Stjr, feit 1873 profeffor an ber orientalifcgcn Scgule; 3?iit= 
giieb berjdjiebener ©efellfdjaften. diitter, Stebatteur, gilolog, Oeograf, beutfcger unb 
franjöfiidjer Sdjriftfteüer. dir. 364, 365.
141. V a lb u sa , ffSrofeffor in Serena. dir. 371.
142. B afja ri, Ä eleb , Senebiftiner unb Prof. in ©tan, geb. 1832, Jtefjtgelb. 2lud) Original»
idiriftfteüer unb 2Ivcf)äoIoq. Dir. 266.
1 4 3 . Badfi, ® r . ddiorig; fielje : S ib le r . d ir . 8 .
144. V a y , le  b a ro n , N ic o la s , geb, 1502, mar 1844 ung. Ürongüter, 1849 Siegierungstom -
miffar; fpäter ^iefitr im ©efängnijj. I860 nngarifdjer .goffanjler, ift er fegt Ober» 
gcfpan Don Sorfob.
145. B cber, Otto, geb. 7. 2lpril 1839, ju ff5eft, überfegte aud) juerft 1858 Sófai’é fRomoit
„21rme Dieicgc", für bie SBiener „dieueften iliadjricf)ten". dir. 149, 1 6 1 .
146. S i l« at), Ülnton; ungarifcijer Strjt in 2Bien, ber ju Silbe ber Sierjiger 3nfjre beutfd) in
Ungarn fpielenbe Jiomane erfdjeinen ließ, j. S . „Joni". Sin ©emalbe aub Ungarn« 
©egeumart. dDinnngeim, 1844, Saffermamt. 2lud) „dtbatag. ©emälbe aub bem ifaulafub". 
dJianngeim 1845, ift non igm. dir. 24.
147. B ojbifet, Sofcf, fest S a ib a ft, tuar früher dJiagiftratbratg ber Stabt f}3eft, fegt f. peni.
diid)ter, geb. 1797, peft. Ueberfegte auch trefflich inb Ungarifcge §oraj u. j. ro. 
dir. 215, '216.
148. V o d n a rsifc , Sbuarb, tfegeegifeber Ueberfeger 3ófai'b. dir. 387.
148b. V u lk a n u , 3., rum. Ueberieget 36fai’b, diebafteur, peft. dir. 415.
149. f  SBeber, Simon 'Peter, Sucbbrucfer unb fpauptmann ber bürgerl. Scgarfjcgügen-ftom-
pngnie in  P refjbutg . d ir . 197.
150. SBctttfteru, O tto  Don, aub preujjen, Srjieget bei Labt) d iorton in  Lonbon, 'Diitarbeirev
ber „SimeB", fpaubfreunb pulßfg’b, itacb bem Deutfcgen überfegenb. dir. 327.
151. Söicner, Salomon. 'Peft. dir. 65.
152. SSSögercr fpeinrid), !. f. Oberappeüatioubratg in Sßien; jur Sacgperiobe Suftijbeamter
in Ungarn, lernte Porjüglid) ungarifdj, unb alb itarf) bem Stöbe ejalag'b beffen Ser* 
manbte befdjioffen, fein grogeb ©ejegiegtbrnerf — leibet im Original unDoüenbet — 
and) beutfeb gerauöjugebea, erfuhren fie, bafj SBögiter febon 3 Sünbe iiberfegt liegen 
batte, loeldje nun aijeptirt mürben, dir. 276.
153. SBogl, dlitguft, 3ourualift, Peft. dir. 305.
154. W y a tt ,  Űogn, aud) Serfaffer beb SBcrfeb „Hungarian Celebrities“, dir. 326.
155. 3erf?t), ©uftab S r., 1847 füeb. beb „Ungar", peft; 1848 ^auptmann, Slbfutant Sdjmei*
gelb ; 1849 beim franj. Üouful in Selgrab ; 1852 parid ; 1853 Lonbon, ddiitglieb beb 
diopal dJiebical SoUege; Sehetär beb beutfdjen diationalpereinb unter Äintel; 1364 
überlegte ©oetbeb „gauft" inb Snglifcge. dir. 204.
156. ^c rto o itj, Sibonie bon, Dcrebetid)te, fegt gefegiebene gürftin Äolototroni; gebürtig aub
dJiägren, erlernte aber }o gut ungarifeg, bag fie 1873 ungarifcb eine Siteraturgefdiidite 
Ungarns geraubgab. dir. 67.
I II .
Hazai és külföldi kiadók.
itnfc (utélaul»ifíí)c SBetUoe*»
1. A ig  n er , Submig, Peft, feit 1868 ; juerft „2ligner unb diautmann", bib 1871. dir. 28, 41,211.
2. Strnolb, Seipjig, feit 1825 ; jegt Sefiger @. 21. ipoffniarat. dir. 142, 198.
3. A th e n ä u m , Subapeft. 2lftiengefeüfcgaft feit 1868. llebernagm aßen Smicg’fcgen Serlag.
dir. 54, 56, 87, 100, 101, 102, 109, 149, 168, 195, 196, 235, 245, 264, 292, 325 
351, 386.
4. Baenfd), Sffiiígeím, Seipjig, beftefjt feit 1817. 3egt Sefiger: diitter SBiígelnt DouSaenfd),
ftonful u. f. m. dir. H9, 126, ío.
5. Bartl), 3. 21. Seipjig, feit 1780 3egt Sefiger 2)r. 21. 21. Sartg. dir. 21.
6. B a r ta lit s ,  S., Subapeft. dir. 104.
7. Be if, griebricg, UitiP.-Sudjg. SBien; feit 1724. 3egt Sefiger 2Kfreb ^ölber. dir. 81.
8. B eim e l, Sofef, geb. 1798 fiomorn, Sudjbrucfer, juerft ©ran, bann peft; bon 1853 an
„Seintel u. .tojnia". Seither eingegangen, dir. 254.
9. BefoH», (äbuarb, Sr fangen; feit 1865. dir. 111.
10. Bitterm ann, Sjababta. dir. 404.
11. Bonnier, Sgarleb, Stoigolm, feit 1833. 3egt Sefigerin dßitime Sonnier, dir. 430.
12. Branbftatter, griebricg, Seipjig; feit 1839. dir. 4, 132, ;99.
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13. iötoeTpaué, if. 'ii., l'eipjig ; [iit I8i7. 3ept iBefifecr Heintid) Brodpanis uni) [ane jmei
©ijpne. Sir. 39, 73, 188, 267, 319.
H. B u o s á n s z k y ,  2lloi3, Jöuba^eft, Budjbtuder uub Verleget bon SPoiföfdjriften. Sir, 65.
15. (SabtHíU, ©ottparbt, 933ien; [eit 1821. Sir. 68.
16. (SiucHi in Berona. Sir. 371.
17. (Solttnrn, Panboit. Sir. 327.
18. (Softenoble, £ ., Oena, feit is63 ; fruper Veipjig feit 1850. Sir. 120.
rj. (fo tla , 3. ©., feit 1640; jept Befiper: bie (írben beb Baron 3. ff. Sotta. Sir. 1.
20. l e  éo tie , sparis. Sir. 361.
21. D e u ts c h ,  SJiorij, Smtiengefeüft^afté=íöucí)brucfevei, speft. Sríofcpen. Sir. 283.
22. J tb te t ,  sparib. Sir. 367.
23. Jn p o ra ii ,  blínrií*. Sir. 360.
24. Jn tn m lc t, [ferbinanb, Berlin; feit 1808. 3ept Befiper: .Sparrmip f  u. ©ojjmnmt. Sir. 32.
25. (fid)l)oru unö SMftiibeUo, Bucpbruder, ifiefi. Sir. no, 173, 206.
26. E l l ln g e r ,  üafipau, Bucpbruder ; geíüfrf)te [firma. Sir. 259.
27. f  E m i oh, ©ujtnb, Sblcr bon (Stnöle. ©eb. 1814, Speft, BäderSfopn, + Steril 1869 bafelOft.
®r mar feit 1841 etabíirt — bon 1851—55 unter Betlagbfirma „(ímid) uub ©jám- 
realb". — Jíurj bor feinem lobe gpauptmitgrünber beb „Sltpenäum" ging fein gaitjer 
Bering — befoitberb 'Petőfi — fammt allen Stecpteu an bie nun fo profperirenbe 
Slftiengefettfcpnft über. (f. b.)
28. [fttf, 3 . SB., ©enf, Bucpbrudereibefiper, Bruber beb SfSrof. [fid in 3iirid). Sir. B0-
29. F r a n h l i n - G e s e l l s o h a f t ,  Bnbapeft. ©eit 1873, aűen Berlag @. Hedenafti übers
nepmeubet STttienberein ; ejquifite ®rudetei. (©iepe Hedenaft.)
30. $ ra u ] ,  ©eorg, SDiüncpeu, feit 1830 ; jetjt Bcfipet Cbuarb Sobbed. Sir. 74.
31. O e lb e l, Hermann, Speft, übernahm 1850 bab bon feinem älteren Bruber Jinrl ©eibe.
1841 gegrünbete pefter SSertagb* uub ©ortimentbgefcpäft, erluarb beit f. ung. üpofbud)- 
panblungb-iitel, oerfaufte aber 1858 fein Oefdjcift unb jog nad) Seipjig. (©iepe @ritl.)
32. (vfcrolb, Äarl, SBieit; feit 1778. Oepige Befiper feit 1844 bie Siitter SÖiorig unb [friebridj
©erolb, SBerleger, Söuc l^jänbler bér fnif. áfabemie ber SBiffeufdjaften. Sir. 2, 8, 22,174.)
33. MontauS, 3 . Älaufeitburg. Sir. 155.
34. M regr & J a t t é i ,  Sprag. Sir. 389, 390.
35. f  G r il l ,  itari, .fiofbudibänbler, Bubapcft, feit 1868 übernommen bon Jpermnuu ©cibel
ftarl ©rill, geb. ju Speft, t  1859. Oepige Befiperin: ifarl ©ritt’b SBitlue. Sir. 11, 
251, 287, 288, 95, 96, 252, 257, 302. 366.
(6. (Srot)U, SDiamipeim, erlofcpeue [firma. Sir. 203.
37. H aberl & Hebtolg. Sronftabt. Sir. 62.
38. H atulK l, peipjig, feit 1847 ; jepiger Befiper Sari SI (bin H°enbel, mar feit 1838 ©e=
jdmftdfüprer ^edenafi’b in speft. Sir. 277.
39. $>allbergee, (ibuarb, ©tuttgart, feit 1848. Sir. 71.
40. Halier, Bern. Sir. 81.
11. f  H a r t le b o n ,  ftonrab Slbolf, SfSeft; geb. 1798 SBien, feit 1803 in ffScft Bering unb ©or 
timent. feit 1844 Berlag in SBien unb Peipjig, f  in SiBien 12. Slpril 1802. Siadjfol- 
ger: Ülbolf fiartlePen, SBieit unb Peipjtg. Sir. 30, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 98, 144, 
156, 159, 182, 226, 262, 316, 320, 416. '
42. H o o k e n a s t ,  ©uftab, geb. 1811, Safdjau, Btebigerbfopn, Otto SBiganb'3 ©dtmagev, 
ber 1828 ibafipau berliefi unb bie §anb!uug in fßeft grünbete, übernahm biefe 1833, 
alb SBigaub naep Peipjig flop; begann 1836 eigenen Bering, tuarb 1840—53 Somp.ag= 
tton bet (Brúderei Sauberer u. ^edeitafl, Herausgeber bon iloffutp’b „Sßefti Hírlap", 
feit 1853 allein firmirenb, feit 1873 Berlcger iii ijßreßburg. ©einen älteren ungari« 
fcpeu Bering taufte mit allen i)ied)ten bie [frantiin-Qefellfdjaft in Speft. (ír füljrte 
juerft in Ungarn elegantere SluSftattnng ein. .Sir. 34, 50, 51, 58, 59, 76. 83, 96, 
133, 134, 136, 136, 137, 138, 139, 140', 141, 183, 215, 216, 217, 219, 258, 265, 
266, 277, 280, 281, 285, 287, 301, 415.
!;• Sari, SBieu, Bering feit 1785. 3ept Befiper Sari Seif feit 1868. Sir. 56.
14. Hcrbtg, 5- 8-, Peipjig, feit 1819. 3ept Bcfipcr [fr. 2B. ©runom, feit 1839. Sir. 57,239.
45. i f t t i ,  SB. Berlin. Sir. 33.
46. Ponbon. Sir. 326.
47. Ättj, Peonparb, (iput, feit 1847. Sir. 271.
48. Hofntnmi, St. u. Sie., Peipjig, feit 1845, Befiper beb „Älnbberabatfcp." Sir. 75.
49. Hof- unb ©tnntbbruderei, f. t. SiBien. Sir. 278, 279.
jo. Quitte, Otto, Berlin, feit 1850; gegriinbet 184.3, spotbbam. Befipet: Sommerjienratp.
Sit. 106, 108, 114, 117, 123, 125, 128, 129, 131, 131, 296.
51. [f eget, ©., Braunfcplueig. SBar fingirte [firma bon Srnft .fteil in Peipjig. Sir. 8.
62. J o v a n o v io s ,  ©ebriiber, Sieufab. Sir. 403.
5;i 3u rau i)t SBilpeim, Pib 1847 Söerlagbbudfpänbler in Peipjig, feit 1848 ®i6puneut bei 
•fpedenaft, Speft, jept Bireftor ber [frantiingefe£(fd)aft, Bubäpeft. Sir. 222.
»I. K ilia n , ©corg, UmberfitätSbucppänbler, Speft, feit 1832.
55. K i l ia n  ffriebrid), ©opn, UniberfitätäPuippänbler, Sffeft, feit 1863 ©cfeilfdjafter, feit 1870
Spef ber [firma. Sir. 2. 3, 22, 168, 180, 218, 306, 308, 312, 314, 315.
56. Wiein, 3. B.^ Peipjig, feit 1768; jept Befipcr Stöbert Siabenftcin. Sir. 94.
57. K n a p p , Spreßburg. Sir. 10.
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58. Wobei, 3 . B., iprag, feit 1861 ; 9fad)fotget feit feinem iobeStnge 26. 9Jfai 1866, fein
©opn ftnrt SBodjué if ober. 9fr. 9 17.
59. Kdkai, Subtoig, 33ubapeft. @eb. 1843, S3ereb, ©tupitoeifjenburger tfont. 'fix. 243.
60. WoUmauu, Gpr. (S., Beipjig, 1817 ; jcljt Scfiljev ber ©opn (Sbmunb ftottmaun. 9fr. 80.
61. WöpUt, if. g., Beipjig, feit 1789; jept 33ejtper feit 1830 grans Äiipier. 9fr. 26, 263.
62. K u g le r ,  granj, Subapeft. (Srlofc e^n. 9fr. 42.
63. Lacroix Verboekhaven & Oo. Sfriiffet, bort feit 1857, ' jugtcid) ißarig feit 1863
rLibrairie internationale“. 9fr. 356, 358, 359, 362. 364
64. t  Larnpel, ifobert, ipeft, geb. 1820 SSreéíau; feit 1853 93eft, f  bafetbft 1874, 3. 2tpril
3ept S3efiper ippilipp Sßobianer. 9fr. 12, 53, 55, 66, 172, 184, 189, 191, 229, 230.
65. f  Länderer. Bubtbig, ©bter non güéfut, geb. 1800 iprejjburq, + 1. gebet 1854 auf
feiner §errfcpaft ipapoötgp. ©opn béé Sßrejjburger SJfidjaet Sanberer, bérlőidéit in bie 
3afobinergefcpi(pte 1795 ; übernahm 1820 bie Oruderei feineé Sßatero in ipeft, 1840- 
53 girma „Banberer unb fpedenaft", ííonjeffionéintjaber bon jíoffutpé „ipefti Jpirtap". 
SBar burd) feine grau Dpeim S'. 9Dt. Síertbcnp’é. 9fr. 36, 315 (©eite 68).
66. S auge, @. @. Oarmftabt, feit 1831. 9fr. 244.
67 Sauffer, SBitpelm, geb. 27. iDfürj 1823, Beipjig; 1847 ipeft, feit 1867 eigene gitma* 
aSeríagsgefdiÖft. 9fr. 38 , 61, 105, 132, 148, 158, 161, 227 , 231, 238, 242, 244 , 256, 
276, 284, 293, 303, 304, 323.
68. Lauífer & Stolp, ipeft, girnia bié 1867 ; fept K. O. S to lp . 9fr. 223, 274, 275,298.
69. Saft, Gilbert, SBien; feit 1865. 9fr. 79.
70. S«d)U«i, Sfubotf, SBien, feit 1825. 9fr. 233.
71. Seéfe, S. SB. Óarmftabt, feit 1811. 9fr. 25. 70.
72. Sucad, ©amuet, (SIberfeXb; jept Skfiper: Grbuarb itub SBattper Bitcaé, feit 1856.9fr. 7S.
73. L a d w ig b ,  ©amuet bon, geb. um 1800, gips, griinbete 1825 SJeríagégefdjdft in flfaab,
gab feine eigenen „Steifen in ©riecpenlaub'' beutfd) beraub, luanberte 1840 nad) 9lorb- 
amerita alté, gab in Sfattimore bie geitfdfrift „Sie gadet" 1843—53 beraub; im 
[enteren Sabre aud) beutfeb fein ©djaufpiel „Bubroig Äoffutl)". 9fr. 321.
74. Suppe, ©buarb, 3erbft, feit 1860. 9fr. 322.
75. 99iaaö, 93ertin. 9fr. 110.
76. üRacmiUiau, Bonbon. 9fr. 330.
77. Maie on neuve, ißarib. 9fr. 365.
78. SKauj, griebrid), SBien, feit 1850; jept ertofd)ene girma. 9fr. 167, 212, 319.
79. äRapet & ©o., SBien. feit 1812; jfe^ t Sefiper : Bitbloig iHtaper, feit 1862.9fr. 157.
80. M ichel-Lévyfréres, iparié; berühmte Sferlagéfirnta, feit 1848. 9fr. 368.
81. 9 Jlö rf$u tr, SBien; erlofdjene girma. 9fr. 68.
82. IPtüUtr, ©ebrüber, ipeft; gegriinbet 1811; ertofdjene girma. 9fr. 63, 146, 179. 207.
83. IPlüUer, 3uliué, ipeft, feit 1847.
84. N aturw issenschaftliche G esellschaft. Sfubapeft (ifomtniffion patgr. Äilinn.)
85. Noseda,'g. S3ucpbrutfereibefiper, iSubapcft. 9fr. 205.
86. Osterlamm, Sari, ipeft, feit 1857 ; ertofeb mit £ob béé SJefiperé. 9fr. 163, 209, 224
87. O tto, 3., iPrag. 9fr. 388.
88. ipfeffet & tßutfy, Geneve, S3ud)brutferei unb Serlag ; fief)e: unter ben lieber«
feiern.
89. P fe if fe r ,  gerbinanb, SJitbapeft, geb. 1830 ipeft. ©efdfäft feit 1841 ; jelige girma
feit 1857.
90. P lato, 9feufap, Sudjbrutfer. 9fr. 397, 399, 402, 406.
91. ißranbel & ©0., SBien, feit 1837; jept alleiniger Sfefiper: Stuguft ipranbet, Tatferlieber
3tatp, Sfitter u. f. tb. ©eit 1867.
92. tRaabé, Äaffel; erloftbene girma. 9fr. 7.
93. !Rátp, 9Jtorip, geb. 1834, ©jegebiu. bon 1866—1871. gerb, gettep öffentlicher ilompag*
non geloefeu bou 1871—73 anbertc fid) bie girma in SRátp & gitapp. feit 1873 
toieber in iDfor. Ofátp. i)feid)ec unb eyquifitefter ungarifdjer Sorlap. Sluéftattung ibie 
in Oeutfcplaitb pW)ft feiten. 9fr. 107, 164, 186, 187 , 214, 234, 40, 241, 246 - 50, 
270, 286.
94. Kaufmann, griebriep, S3ubapeft, 9fr. 118.
95. üieclam, ippitipp fun., Beipjig, feit 1827. 3epige SSefiper ; ippitipp 9feclam fnn. unb
©opit, §ano .ipeinrid) fRectam, feit 1868. 9fr. 91, 9 2, 112, 121, 122, 126.
96. ÍRée, 3mmanuet, Äopenpagen. 9fr. 343—45.
97. Reiohard, ©iiné, ertofdjene girma. 9fr. 311.
98. Reiszbaoh, 3. St. iprefjburg; ertofdjene girma. 9fr. 225.
99. fRieget, iDfatpiaé, Stugéburg, feit 1731. fPJüudjen feit 1865. Sefiper 9tb. .dimmer. 9fr. 64.
100. Rosenberg-, ©ebrüber, Sfubapeft. 9fr. 178. Slntiquare.
101. IHosttet, Beop., SBien, geb. 1838 Ofen, ©eit 1872 S?etíagébud)panb(er, SBien. 9fr. 44, 67.
102. Rudnyánszky, 8ubapeft. 9fr. 253.
103. iRuge, Slrnolb; feit 1849 erlofcpene girma béé berühmten gitofofen, geb. 1802 ; feit
1850 gtücptting in Bonbon. 9fr. 24.
104. IHütteu. Siterarifdie Slnftatt, grantfurt a. 9Jf. 9lr. 60.
105. Sartori, ffarl, SBien; feit 1864 ; giliale in ipeft ertoftpen. 9fr. 18.
106. ScartgU a, Slffié. 9fr. 374.
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107. S o h a ib a , Breßburg. Dir. 220.
108. Sdjőfer, Diobert, ©rebben, feit 1849; Deibjig leit 1860. Dir. 9.
109. 3d )ttb le, Breßiurg.
HO. S c h in d le r ,  g. $ . B«ßburg, feit 1855. Dir. 40.
111. 2d)liel»«r, ©mii, 2Bien; feit 1866. Dir. 147.
112. S c h m ie d , ©bier Bon, erlofdiene Budjbrmfereifirma in Brefjburg. Dir. 202.
113. Sdim tbt, ©. SB., ©alle, feit 1839. Sir. 6, 154.
114. Sdfraem bl, erlofrfjcne SBienet girma. Dir. 46.
115. Sdtonáberg, Äodenqagen. Dir. 346.
116. Steffen, erlofdjene girma. Debenburg. Dir. 294, 307.
117. 3 1 e ss e n , erlofdßene girma.
118. Somevett, 21. @. S. ban, .gutdßen, ©oüanb. Dir. 336, 337.
119. S tta ib r , Brünn, tfrf)ect)ifcf)er Berleger. Dir. 387.
1 2 3 ttiu l)n u i« r, 21. @. Brag, feit 1761. Dir. 77.
121. S te in h ä u s e r ,  21). ©ermannftabt, (Siebenbürgen feit 1777. 3e|jiger Beftfjer feit 1864
21. ©cfimiebitfa. Dir. 175, 189.
122. S lilfe , ©eorg, ©erlin, feit 1870. Dir. 116.
123 S u p p a n , granj, Digram, feit 1795 ; feit 1866 Dllbredit unb giebler. Dir. 409.
124. S z ú m w a ld , 3uliuS, géb. 1830. 2írob, 1848 ©ußonS Dtbiutant; 1850 girma „©mid)
unb ©jámtoafo". 1856 nad) 2imeri!a; Dlebnfteur, non ba ab 3uliub ©j. 2tnl)el, 
186 L Oberfttoadftmeifter bei Blenter, Oberft ju Bull Diun; 1862 ©elb bei Bort 9ie= 
dublif; ameritanifdjer ©eneralmajor. Bib 1865 mit ftertbent) forrefdonbirenb. Dir. 56.
125. S z o p ro n  in Simont). Dir. 400.
126. S z u n o tio s , Dteufaf;. Dir. 401. .
127. T e tte y , gerbinanb, geb. 4. 2(ug. 1836, rpeft. girma feit 187 1.
128. ©bim, Donbon. Dir. 333.
129. ©ornquift, @tocff)o(m; feit 1854 ; in Danbbírona feit 1868. Dir. 342.
130. T r a t tn e r - K ä r o ly i ,  Stefan; eriofdjene Budjbrutferfirina in fßeft; mit großem unga>
rifefjen Berlag. Dir. 228, 261, 418.
131. © raftler, 21. feit 1784, Brünn; feit 1856 íródban. Dir. 31, 37.
132. © rüb tttt, Diicolab, Conbon, feit 1852. Dir. 329, 331.
133. ttvbonef, B^O- Dir. 391.
134. U n iv e r s itä ts -B u c h d r u c k e r e i, 1. ungarifdje, Ofen, feit 1715. Dir. 27 35 , 48
213, 398, 407.
135. B ertagdbureau , ©rimma, Dir. 143, 153, 204, 269.
136. B crlogdbureau , 3iiri<f)- Dir. 82.
187. B erlagStom fitoir, SBurjen. Dir. 145.
138. B eit & 6 0 ., ieidjig. Dir. 43.
139. B oig t, SBeimar. Dir. 152.
140. Bolfc, SBien. Dir. 313.
141. DBatlerftein, ©rebben. 2luf ©eite 68, 36Eai.
142. BJcbct, Breßbnrg. Srtofdjen. Dir. 197 , 282.
143. BJcrfer, $. Bubadeft. ©tlofdjen. Dir. 273.
144. BHganb, St. g. Brcßburg. Dir. 273.
145. SBigattb, ©eorg, Deidjig. Dir. 23.
146. B ligaiib, Otto, geb. 1795, ©bitingen; t  1870 Dcidjig. ©r fant 1814 jum altern Bru­
der nad) Breßburg, joq mit Biídjertarren burdjb Sianb, 1816, Bürger Bon iinfrf)nit, 
ebelid)te DQiarie ©eefenaft, feit 1828 großer Berleger in Beft, 1832 entfließenb ; doli’ 
tifdjer Biotiue tnegen, nad) Seidjig, übergab ©efdjiift unb Bering an ©djiuaqcr 
©eefeunft. Dir. 50, 151, 165, 181, 208.
147. SBhitcr, Deidjig. Dir. 221.
148. iln tiiiuif, Beliebig. Dir. 408.
149. 3011g, SBien. Dir.' 99.
150. Z i la h y . ©nmuel, geb. 1844 Jiecbiemet. 3e(jt Beft. Dir. 19.
Dind)tviige © unter »1. © um bolbt, Dcidjig. Dir'. 295. — H a r tm a n n ,  Digram. Dir. 190.
— H o rn y & n sz h y , Beft. Dir. 93. — .Hiilftmoitit, Bremen. Dir. 113, 192. — 
yöloeuftciii, Berlin. Dir. 194, 324. — DDiiicgunrb, Brüffel. 354. — Dlitolni,
Berlin Dir. 310. — IHc.jjn, ©nriit. Dir. 370, 376. — UKohouidi, giume. Dir. 
373. — P e t i i k ,  ©eja, geb. 1845 bei Breßburg. Dir. 163.
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415. A t  © raf Sturet 2 tu ö  ö m  © o p k tre tt D íé, ©e-
fammelt unb (beutfdf) ífer. bitrd) einige feiner greunbe unb ©e; 
finnung§genoffen. 2 ©be. I. ©ermifdjte 2íuffüt)c unb ©riefe, 1835 
—43. II. 3£©,3=©üd)íein. ©eft, 1843. ®rucf non íanberer unb 
.fpecfenaft. ©r. 8. LI, 139; unb 172 ©.
©o lautet bér richtige £ ite í bér fd)on unter ©r. 415 notirten
2Berfe 2(uret S)efferafft)1§, ©eite 46.
*
416. A f  Soffann non. lieber bie ©tener unb nőd) ©t-
roaS. (2Í. b. Ung.) ©eft, 1830. £ . 21. fcartteben. 8°, X, 82. ©.
(93ntá«f)á’,i), ebfer bon ©alabßäj, géb. 1797, 3euißlenb ; f  1857, ißefl, in großer 9totß, einer 
bet berbienftootlften unb frudjtbarfteit ianbwirtßfißaftlicßen unb bolf«Wirtßf<ßaft 
ließen ©(ßriftftelier, fcf»rie6 obige« Sßerf, ba« im Original rafcß jwei Auflagen 
erlebte, im Sinne ©jeeßenßi’«).
417. ©?auru§, A. $ e r  » cu e  £>umortftifdjer ©o=
man au§ bér 3eit ber © adj^ufjá ren  1849 59. 2 ©be. (2t- bem 
ling, non $L ©t. i m i t e n t ) . )  üresben, 1876. 2PaIlerftein’§ ©udp 
banblung. 8° 290, 326 ©. 9 ©iarf.
(©iefelbe Heberfetutng Jiertbenß’G, Welche 1872 im genilíeton bei berliner „ißoft", — [teilen- 
weife uuritfjBrucffeßler berftiimmett — obgebvutft crfcfjien itnb noeß im gleißen 
3aßre nn bie „Jpauefrainb-Grbebition" jur Slnsgnbe in ©mßiorni berlauft Würbe, 
aber burdj Wieberßolten SBeftßWetßfel ber girma, erft jeßt ba« ßießt ber SScIt er 
blirfte. ifi bie« nießt nur ber ßuworreicßfte Woman 3ófai’ő, fonbern in feiner 
Srt autß be« 3cßrßunbut«!)
418. f  ®3é$e«uM , © raf ©tefan, A. u reö im *c?cn . 21. b. Ung. non 
©?. n. %Xajiöji. ©eft, 1830. S rattner. 8°, XVI, 272 ©.
(Slnbrc Uebevfeßung bon bc« (Strafen SBerf: „lieber ben Srebit").
419. K e l e t i ,  Charles A. S t a t l s t i q u e  r i t i r u l e .  Prem iere partié: 
V iticulture de la Hongrie 1860—1873. T radnit par Frédéric 
S c h w i e d la n d .  Avec 2 cartes, tirées en couleur. Budapest, 
1867. Imprimerie Athenaeum. 4°, 247 p.
Utószó.
Irodalom  könyvészet n é lkü l : vagyon 
le ltár , vagy ország térkép  né lk ü l.
Harminc?, eve múlt, hogy a magyar irodalom toljes könyvé- 
szetét igyekszem egybeállitani. A könyvnyomdászat föltalálásától a 
jelenig már mintegy 80,000 czimet gyűjtöttem  együvé. Nádszálnyi, 
gyönge erővel fogtam egy oly föladathoz, melyet teljesíteni Akadé­
miánknak, mér megalakultakor, mind nemzeti, mind az európai tu ­
domány szempontjából, legelső kötelessége lett volna. Hiszen ki vé­
szén át vagyont, a nélkül, hogy m ibenlétéről tut omést szerezne 
m agénak? Akadémiánk azonban, mely kivált a legújabb időkben 
nemzeti irodalmunk buzgó s első rangú tényezője, e tekintetben a 
többi Akadémia példáján indult, mert ezek sem voltak irodalmaik 
könyvészeti ellenőrei. Igen ám, csakhogy a porosz, franczia, olasz, 
spanyol stb. Akadémiák m ár nagy és leltározott irodalmak köze­
pette, mint nyelvfinomitó társulatok alakultak, holott Akadém iánk­
nak a m ú l t  emlékek alapján kellett irodalmat teremteni, s így 
kötelessége lett volna kim utatni: mi v a n meg, s ez alapon hogyan 
kell irodalmunkat fejleszteni. Csudálatos, hogy mi, az önállóságunkra 
büszke és féltékeny magyarok, abban utánozzuk a külföldet, amiben 
önállóknak lenni: nemzeti k ö t e l e s s é g .  Elvégre is azonban Aka­
démiánk nem létesítette a magyar irodalom könyvészetét.
Már régebben érezték — a mint a kísérletekből kitűnik — 
egy magyar bibliográfia hiányát. 1711 —1876. ugyanis a legkülön­
félébb módon igyekeztek irodalmunk bibliográfiái képét feltüntetni; 
könyvárusi, kölesönkönyvtári jegyzékek, szakfolyóiratok, sőt S á n- 
d o r  I. — 3625 számot tartalmazó s 1803-ban megjelent — teljes 
könyvészete is e kísérletekhez számítandók. Mindezek közös hiánya 
a hézagosság; egy-két folyam m egjelenik, s a többi aztán elmarad. 
Miután azonban e töredékek becses ujjm utatásúl szolgálnak a jövő 
tudományos könyvészetéhez, e vállalat, a történeti irodalmat tár- 
gyazó 7-ik füzetében: „A magyar irodalom bibliográfiái forrásai­
nak könyvószete“ czim alatt közzé teendőm azokat, ha é n  s v á l ­
l a l a t o m  é l n e k .
Részemről m indamellett korántsem támaszkodtam kizárólag 
e forrásokra, melyek jobbára csak a szerző, nyomda-helyét, ezi- 
ruét s legföljebb az évszámot adják, csak a legutolsó 30 év term é­
kei tesznek e tekintetben kivételt. 1850—55-ig a nemzeti muzeum 
ban — mely akkor ehaos vala — dolgoztam s mintegy 28 helybeli 
és vidéki könyváráé könyvkészletét leltároztam : tehát közvetlen 
szemléletből merítettem s 1862-ben Genfben ismét folytatván a 
munkát S z a b ó  K á r o l fy múzeumi könyvtárnok, T h e w r e v v k  
E m i l  tanár urakkal, néhai R á t h  K á r o l y l y a l ,  T o l d y -
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v a 1 s A i g n e r ,  T e t t e  y, R o s n e r  könyvárusokkal álltam 
folytonos összeköttetésben. Igyen növekedett könyvészetem 80,000 
czimre. Beállott azonban az „Embarras de richesse“.
Mindinkább észrevevém a roppant anyag hézagait s ezek, va­
lamint a folytonos évi irodalmi termelés pótlása illetőleg szemmel- 
tartása egyéni erömhöz mérve lehetetlennek mutatkozott. Aztán ki 
adja ki ez iszonyú terjedelm ű m üvet? Mennyi ideig tart a nyom ta­
tás? s elvégre ki vesz ily drága könyvet ? A magyar olvasó-közön­
ségben már a tárgynál fogva is, a legkedvezőbb esetben sem szá­
míthattam volna többre 200 előfizetőnél, ez pedig az első ivek 
nyomatási költségeit is alig födözte volna. Utat, módot kellett ta ­
lálni, hogyan hárítsam el ez akadályokat.
Éveken keresztül hasztalan törtem rajta  fejemet, mig 20 évi 
távoliét után megtörve hazámba visszaérkeztem.
Egyszerre csak szembe ju to tt a m u n k a  f ö l o s z t á s  
nagy elve !
Se vastag, se drága ne legyen a mű, melyet senkisem ad ki, 
senki el nem olvas és meg nem vesz.
12 szakfüzetnyi vállalat létesitendő, kiki a saját szakjabéli 
füzethez olcsón hozzáférhet, s melyet, nemzetközi szempontból lévén 
szerkesztve, i d e g e n  o l v a s ó  i s  é l v e z h e t .
Minden füzet a magyar czimeket eredetiben adja, de német 
fordításban is, egyrészt, hogy a külföld tudósai is értsék, de főként, 
hogy Európának bebizonyittassék: m i s z e r i n t  i r o d a l m u n k  4 
s z á z a d o n  á t  m e g i z m o s ú l t  f a ,  nem pedig, mint elle­
neink s a jó  bécsiek az egész magyar politikai s szellemi mozgal­
makról hiresztelik, az ú j k o r  g y ö n g e  c s e m e t é j e .  60,000 
eredeti s 40,000 bennünket illető mű hathatos czáfolat. S éppen ez 
okból, a magyar nemzet szellemének a világirodalomban érvényesí­
tését mutató füzettel nyitom meg a vállalatot. Mert nemcsak az a 
mienk, mi magyarul íratott, hanem az is mit magyar kéz külföldön, 
producált, s a mi itt magyar földön Íratott.
Nem rajtam  múlik, ha nem jelenend meg mind a 12 fü z e t; 
az anyag sajtókészen áll, a füzetek előnyös elárusitása s talán más 
hazafias segély nyujtandják a tovább szerkeszthetés eszközeit.
Tudományos tekintetben rendkívül bátorít ama körülmény, 
hogy S z a b ó  K á r o l y t ,  barátom, mesterem és korábbi m unka­
társam 1600 czimet tartalmazó Magyar könyvészete (1533—1711) 
már sajtó alatt van s az Akadémia költségén jelenik  meg, valamint 
hogy ijf. S z i n n y e i  J ó z s e f ,  bibliographiai szempontból irt 
irodalom története a hanyatlás koráról (1711 —1772) is e napokban 
jelent meg; id. S z i n n y e i  J ó z s e f  epochalis Repertóriuma már 
korábban látván napvilágot.
Mind e jelentékeny forrásm unkák reám nézve megbecsülhet- 
lenek s mindamellett nem tekinthetők versenytársaimul. Mig ezek a 
múlt századok könyvészetét adják folytonos összefüggésben, — a 
repertórium  csak a folyóiratokat veszi számba — s kizárólag ma­
gyar nyelven szerkesztvék: addig vállalatom szakonként s a külföldi, 
idegen nyelvű magyar irodalm at is befoglalólag tárgyalván könyvé- 
szetünket, ama m indenesetre imponáló czélra törekszik, hogy kim u­
tassa: a m a g y a r s á g ,  s z e l l e m i  n y e l v i  é s  t á r s a ­
d a l m i  t e k i n t e t b e n  s z á z a d o k o n  á t  s z e r v e s e n
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k i f e j l ő d ö t t  n e m z e t i  e r ő  s i g y  a z  e m b e r i m ű ­
v e l ő d é s  e g y i k  l é n y e g e s  é s  s z á m b a v e h e t ő t é -
n y e z ő j e.
*
Én ez utószót kizárólag m agyarul irom, miután éppen az első 
füzetből folyó következtetésekből nyílik alkalom honfitársaimhoz, né­
hány bennünket égetően érdeklő irodalmi kérdést illetőleg, egy pár 
komoly szót intézni.
Mi magyarok már nyelvünk s helyzetünknél fogva Europa 
legisoláltabb. legismeretlenebb nemzete vagyunk. S e mellett politi­
kai és nemzeti ellenségeink századokon át agvarkodtak e llen ü n k ; 
menjünk csak a Széchenyi-könyvtárba, s nézzük meg azt az ezernyi 
idegen nyelvű művet, melyek a legfurfangosabb módon, gyaláztak 
bennünket, legnemesebb törekvéseinket agyonhallgatták, ballépé­
seinket, hibáinkat túlozták, s mindezt világnyelveken írván törek- 
, ''síik elannyira sikerült, hogy Közép-Europában a holdat is jobban 
ismerik Magyarországnál. S a mióta a bécsi napi-sajtó nagyhatalommá 
vált, — Ausztriában magában 1 millió példány kelvén el belőlük, s 
nálunk, meg N é m e to r s z á g b a n  is ezernyi számban lévén elterjedve 
egész Europa ennek gyalázó révén át ismer bennünket.
S mit tettünk e nemzetünket kisebbitő törekvések ellenében, 
melyek utóhatása kereskedelm i- és pénzügyi viszonyainkra is károsan 
érezhető? A jelen füzet rá a felelet. A második még hathatósb bi- 
zonyiték leend.
Első tekintetre m indenesetre igen hízelgő lenne reánk nézve, 
hogy irodalmunk a németben 324, a többi germán nyelvekben 26, a 
román nemzeteknél 35 8 a szlávokban 27 művel van méltóan kép­
viselve.
Sajnos, de a dolog nem igy áll. A 324 német fordításnak mint­
egy fele ügyefogyott dilettáns-m unka, melyet irodalmilag művelt 
német akkor sem olvas végig, ha megfizetik érte, másrészt csak 
l f lv i  hatásra számitvák, melyek a külföldön nem terjedtek  el. Saj­
nos, hogy Toldy, Eötvös, Katona, Madách, Arany, Vörösmarty, Csen- 
gery, Deák, Horváth M., Szalav, Kossuth, Dessewffy, Széchenyi, 
"Wesselényi, Lónyai, Kautz stb. jeles és valóban remek munkái ki­
adói viszonyaink folytán alig-alig terjedtek el a külföldön, s a „vi­
lágirodalom ban“ nem ismeretesek.
Egyedül P e t ő f i  és J  ó k a i örvendenek a külföldön is 
nagy elterjedésnek s az idegen olvasók valódi szükségévé váltak; 
növök ünnepelt az egész világirodalomban. Egyedül V á m b é r y 
hasonlít hozzájuk, kit az egész külföld ismer, s kinek munkái majd 
minden nyelvre forditvák. Csakhogy ő, egyetlenegy m unkát irt ma­
gyarul, a többit angol, franczia vagy német eredetiben, de igy is 
használt nemzeti becsületünknek.
P e t ő f i  a Kertbeny-féle fordításokban 190C0 példányban 
terjed t el, ezek után eszközöltetett angol, flamm, svéd, dán, franczia, 
olasz, orosz és lengyel fordítása. Kertbcny kivíil még Dux, Szarvady 
és Hartmann, Opitz, Meltzl, Schnitzer, Müller is fordították, Falke, 
Vasfi és Beiikő, Kertbeny, Dudumi, Machik, Pongrácz, Riedl, Toma- 
nik. Nordheim, Henning és Steinacker anthologiákat szerkesztettek, 
melyeknek fele sem kelt el s alig ‘/8 ju to tt a külföldi könyvpiaezra. 
Angol, svéd. finn, franczia, olasz, cseh és szerb nyelvre a magyar 
eredeti után is fordittatott, s a mi még örvendetesbb leginkább kül­
földiek — Sir John Bowring, Lotten v. Krämer, Suonio, Chassin,
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Desbordes-Valmore, Cassone, Teza, Brabek, Túrna, — által, kik épp 
ezért tanultak magyarul, bár Helfy, Irányi és Ujfalvy stb. álltak  is 
oldaluk mellett.
Még nagyobb hatással volt Jókai, ki német réven : holland, 
svéd, dán, finn, cseh és orosz nyelvekre fordittatott, a magyar ere­
deti nyomán angolra Szabad Imre, Stuart Mari, Patterson, finnre 
Swahn, oláh és csehre Vodnarsik és Brabek, lengyel és szerbre To- 
ponánszky, Hadzsics és a Jovanovicsok forditák. 1870 óta, mintegy 
60 műve fordittatott le Jókainak, sa hírlapi lenyomatokat isideszám itva 
mintegy 200,000 olvasója van. Azonban már 1850 óta jelentm eg Jókaitól 
— Glatz, Kárfy, Chézy, Bródy és Sonnenfels igen jó fordításában 
44 kötet németül, ezek azonban, nem terjedhetvén el oly hatást 
idéztek elő, hogy 1870-ig Jókait maga a külföldön egy árva lélek 
sem ismerte, neve egy lexiconban sem volt található.
Akkor tehát mi oka Petőfi s Jókai e rondkivüli hatásának?
Először a költők egyénisége. Az én két első Petőfi fordi- 
tásom 1849. 50-ben, mely minden tekintetben rósz, rendkívül te t­
szett, holott Vörösmarty, Lisznyai, Garay, Arany jó fordításban semmi 
hatást sem idéztek elő.
Másodszor sok függ, a kiadás helyétől. Az Ausztria és Ma­
gyarországban kiadott német munkák észre sem vétetnek Német­
országban, hiszen Grün Anasztáz, Lenau, Beck Károly s más osztrák 
költők, hogy észvevétessenek, német kiadókhoz fordultak. G rillpar­
zer pedig ki Ausztriában valódi költő-király, Németországban alig- 
alig ismeretes. így  áll a dolog, Jókaival is. Ha a Nábob, Kárpáthy 
stb. 20 évvel ezelőtt n é m e t  kiadóknál látnak napvilágot, Jókai 
most már ugyanannyi idő óta vívott volna ki a világirodalomban, a 
Turgenev, Gogol, Björnson, Poe, Laboulaye, Verne, Bret Harte, 
Manzoni s a Fernan Cabelleroéhoz hasonló, tisztelt és csodált, nevet!
És azután, hogy egy kisebb irodalomnak tért nyissunk egy 
úgynevezett „nagyirodalom ban“, nem elég, hacsak egyszerűen for­
dítást. adunk. Ott a hol 10— 12 ezer újdonság jelenik meg évenként, 
a fától alig látják  az erdőt s ember kell a gátra, hogy érvénye­
sítse erejét. Én Petőfit először is kilenczszer fordítottam  újra, meg 
számtalan czikket írtam életéről, óriási levelezést folytattam  érde­
kében, népszerű fölolvásokat rendeztem, munkáimból száz meg száz 
példányt osztogattam el a sommitásoknak, népszerű kiadásokat ren­
deztem műveiből s csakis igy vált lehetségessé, hogy Ném etország­
ban alig vaii müveit ember ki Petőfit nem ismerné, sőt mi több az 
alsóbb néprétegekben is elterjedt. Borbély-legények egész lelkese­
déssel szavalják Petőfit, akár Schiller vagy Göthe népszerű darabjait.
Aránylag még nehezebb volt Jókait meghonosítani. Hisz 
Jókai maga is emlékezik erről berlini leveleiben. Majdnem két évi 
m unkába sőt egy kis árm ánykodásra volt szükség, mig egy tekin- 
tólyesb német könyvkereskedő Janke „beleharapott“ az ismeretlen 
almába. Eleinte mindenfelé azt mondták, hogy Jókai ismcrotlen név, 
s mintegy 30 kiadó küldte vissza fordításaimat. Rendszeresebben köl- 
lött tehát munkához fognom : a loginkább elterjedt lapokban köziéin 
Jókai kitűnő beszélyeit. Ez hatott, a névre figyelni kezdtek. Ekkor 
680 nyomott oldalt tartalmazó kötetet publicáltam. S kaptam Jókai 18 
beszélyeiért: 40 tallért! S midőn első regénye is megjelent, köziéin 
Jókai arczképét és életrajzát a logtekintélyesb lapokban. A többi re ­
gény is, mielőtt könyvalakban jelent meg, először laptárczákban adat­
tam. Most még csak a kritikusok megnyerése volt hátra. A munkák
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csakhamar tetszést arattak. Rohamosan foglalt tért Jókai neve egész a 
távol Skandináviáig. Berlin egyik kölcsönkönyvtára Jókai minden 
újon megjelent munkájából 100 példányt vett meg. Most már könnyű 
volt Jókai egyéb m unkáira kiadót találni. J  a n k e rögtön megvette 
Jókai összes ezentúl publicálandó műveire a tulajdonjogot, sőt az 
előbbiekre nézve is — bár sikertelenül — pretendálta azt, s a ko­
rábbi pesti fordításokat is, melyekre önzéstelenűl én figyelmeztettem, 
megvásárolta. S még most is ajánlkoznak német kiadók, hogy fordít­
sam le ú jra  Jókai m ár 2—3 fordításban megjelent müveit.
Én azonban nemzetközi missiómat befejeztem. Azon öntudat­
tal lépek vissza nemzetközi irodalmi pályámról, hogy az a kevés jó, 
mit a 30 év alatt nemzetünk érdekében tettem, egyedül saját érde­
mem. A 30 év irodalm i bűne : a sok ferdítés, tévedés s kapkodás 
hányatott, sorsomnak s elhagyatottságom nak s nem pártoltatásom- 
nak tudandó be. Ifjabb erők lépjenek sorompóba nemzeti becsüle­
tünkért, ifjabb erők mutassák ki nemzetünk szellemi létjogát.
Azért beszélek oly fesztelenül hazám fiaihoz. Távol vagyok 
minden dicsekvéstől, hisz müveim 2/„-a névtelenül jelent meg, sőt 
minden gúnyt szó nélkül tűrtem , hazafi érzetből minden a külföldön 
kínálkozó biztos állomást megvetettem, hogy 20 évi távoliét után
visszatérjek az édes haza anyai f ö ld é re .............meghalni. Könnyebb
lesz hantja, mint a külföldi rög.
Én megtört, koldus agg nyíltan beszélek hazámfiáihoz, hogy 
vallomásaimból talán a következő tanúságokat vonják :
1. Hogy a m agyarságért eredménynyel működjünk, működé­
sünk súlypontját a külföldre kell fektetni. Fordításoknál nem a 
magyar, hanem a külföld Ízlése a mérvadó. Nem a magyar közön­
ség ismeretköréhez kell viszonyitni előadásunkat,hanem  a külföldéhez, 
mely rólunk mit sem tud ; egy nevet sem kell magyarázat nélkül 
hagyni. Költői művek fordításánál ne a szolgai hűség legyen az 
irányadó szempont, hanem az, hogy az idegen olvasó is élvezhesse 
a költőt. Sliakespearet nem az angolok kedvéért fordítják németre— 
azok olvassák angolúl — Petőfit se a m ienkért fordítsuk, a magyar 
adjon hálát az Istennek, hogy Petőfi a m i e n k .  Keserűen adtain 
meg tapasztalásom árát, míg beláttam, hogy német költeményt kell 
adni s nem absolut a magyarnak vak utánzatát.
2. A fordításoknál tapintatosan kell eljárni. így  például 
Eötvös „Falu-jegyzője“, mely számos példányban kering a külföldön, 
itthon mint iránynál nagy hatást tett, de a külföld épp ebből meriti 
érveit, mily brutális, zsarnoki s betyár nemzet a magyar! . . . .  S 
aztán O p i t z  K isfaludy-társulati tag Petőfi fordítása, melyet egy 
hire> könyvkiadó ezég bocsátott a külföldre, mily torzképpé törpiti a 
nagy költőt. Ezt egyik fordítónak sem hányhatjuk szemére.
3. Félre  minden n e m z e t k ö z i  irói egyezm énynyel! ke-' 
zit csókoljuk annak az idegennek, ki magyarból fordít, s adjunk 
hálát az Istennek, hogy a hírneves kül-autorok nem bírnak tudo­
mással rólunk, s nem követelik ra jtunk annak az árát, a mit tőlük 
fordítunk, hogy irodalmunkat gazdagítsuk s közönségünket vissza­
tartsuk — az eredetiek megvételétől.
4. Itt az- ideje, hogy a külfölddel való m egértetés czéljából 
nemzetközi folyóiratot alapítsunk. Egy Magyarország érdekeit kép­
viselő, minden tekintetben segédeszközökkel bőven ellátott f o l y ó ­
i r a t  — nem napilap — létesítendő, mely Németországban nyomat­
nék, de Magyarhonból szerkesztetik, s minden hazai dolgot — szel-
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lenii és anyagi törekvéseinket egyaránt — bemutat. Az első időben 
számos példányt ingyen szét kellene osztani, részint figyelem ger­
jesztésül, részint bogy a bécsi sajtót ellensúlyozzuk. Ezt subven- 
tionálni épp úgy kötelessége volna a kormánynak, mint teszem ha­
zai czélú egyesületet. D e s s e w f f y  Aurel már 18-12-ben irt e 
tárgyról. S z é c h e n y i  1845. és 1858-ben ismételve vetette föl az 
eszmét, sőt D e á k  1846-ban egyenesen föl is szólitott egy ily válla­
latra. Egyéni erőmtől nem telt ki : csak egyesült erővel s gazdag 
segédeszközökkel létesithető, e vállalat melynek mennél gyorsabb va- 
lósúlása azaz helyzetünk való megism ertetése a külfölddel: nemzeti 
önállásunk s pénzügyi és kereskedelmi viszonyaink érdekében is áll. 
Én nekem pedig adassák meg lehetősége annak, hogy magyar könv- 
vészetem közzétételével nemzeti becsületünknek éltem végóráiban is 
szolgálhassak.
*
Yégül e füzetre nézve köszöntemet nyilvánitom munkatársam  
T h a l l ó c z y  Lajos urnák, a m. történeti társulat segédtitkárának, 
A ig n e r ,  R o s n e r  Lipót és T e t t e y  uraknak korábbi szives közle­
ményeiért, B a r n a  Kandor finn correcturáiért s H a d z s ic s  Antal 
urnák a „Szrbszka M atica“ érdemes titkárának hazafias buzgalmáért, 
melylyel az idevonatkozó szerb műveket velem m egismertetni szive- 
v o lt; és nem kevésbbé mondok köszönetét a román r Comitetulu asso- 
ciatiunei transilvane“-n a k , valamint R iv n a c e  p rág ai, R ö t tg e r  
szt. pétervári, B o n n ie r  stockholmi könyvárusok, B r a b e k  urnák é- 
U j f a lv i  hazánkfiának.
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